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P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2,50 pesetas a l mes 
P R O V I N C I A S 9,00 ptas. t r imes t r e 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
B L T I E M P O (S5 Meteorológico O.)-—Probable para 
hoy: buen tiempo en E s p a ñ a con vientos de la re-
gión dol Este. Temperatura: m á x i m a del domingo, 
29 grados en Toledo, Cáceres y Badajoz; m í n i m a de 
ayer, siete grados en Burgos y Soria. En M a d r i d : 
m á x i m a de ayer, 26,7 grados; m í n i m a , 14,3 grados. 
¡VIADIUD.—Año X V I I . — N ú m . 5.570 * .Marios 24 (le m a y o de 1927 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 4 6 6 . - R c d . y A d m ó n . C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 11.194 y 11.195. 
La gran fuerza conservadora y política 
• • 
E n '.tXi rec iente a r t í c u l o dedicado a e x a m i n a r los ú l t i m o s acon tec imien tos 
p o l í t i c o - s o c i a l e s ha hecho V E r c Nouvelle la a f i r m a c i ó n de que la Ig l e s i a 
c a t ó l i c a c o n s t i t u i r á en F r a n c i a el n ú c l e o que h a b r á de engend ra r un mov i -
miento de defensa conservadora en el p a í s . 
S in que a d m i t a m o s los razonamien tos que l levan al d i a r i o r ad i ca l a for-
mula r tal c o n c l u s i ó n , hemos de reconocer que en tales palabras hay un g r a n 
fondo de verdad . L a Ig les ia es una fuerza conservadora y p o l í t i c a . 
E x p l i q u e m o s esla Af i rmac ión , , que p o d r á a muchos parecer e x t r a ñ a . A l 
decir que la Ig l e s i a es una fuerza conservadora no -damos al ad je t ivo una 
s i f p i f i c a c i ó n e c o n ó m i c a o social en es t r i c to sen t ido , n i p re tendemos a f i r m a r 
que sea el apoyo y el s o s t é n de una de t e rminada clase. Sentar esta tesis 
s e r í a tan to como desconocer la a c c i ó n a m p l í s i m a de la Ig les ia , aun consi-
derada exc lus ivamente en el o r d e n humano . 
Es conservadora la Ig les ia en cuanto es enemiga de revoluc iones y tras-
tornos en los l i s tados . Y esto, en p r i m e r . t é r m i n o , p o r su apoyo a las 
ins t i tuc iones p o l í t i c a s y a los poderes c o n s t i t u i d o s ; en segundo luga r , p o r q u e 
a c t ú a de s o s l é n de los p r i n c i p i o s b á s i c o s de la soc i edad ; y , p o r ú l t i m o , p o r q u e 
c o n t r i b u y e de una manera poderosa a la f o r m a c i ó n de la concienc ia p ú b l i c a 
de los c iudadanos. 
La Iglesia apoya a las i n s t i t uc iones fundamenta les de los pueblos , y a ios 
poderes cons t i tu idos , mien t ras no sean mani f ies tamente i n d i g n o s de protec-
ción y ayuda. T a l c o n d u c í a no i m p l i c a en m o d o a lguno e g o í s m o . Es con-
secuencia del p r i n c i p i o b á s i c o de que el fin de la a u t o r i d a d es un i f i c a r los 
esfuerzos de los s ú b d i t o s sobre una base de o rden , de paz, de p r o s p e r i d a d 
colectiva. A esa labor un i f i cadora c o n t r i b u y e con el i m p u l s o suave con 
'que lleva a los c a t ó l i c o s a actua'r en .la v ida p ú b l i c a y a co labora r , de d iversos 
modos, con el poder c o n s t i t u i d o de hecho. 
A l p r o p i o t i e m p o la Ig les ia a c t ú a de p o d e r o s í s i m o s o s t é n de i n s t i t uc iones 
en que descansa la actual o r g a n i z a c i ó n s o c i a l : la f a m i l i a , comba t ida po r 
tantas tendencias d i so lven tes ; la p i 'op iedad , desconocida en su ve rdadera 
esencia p o r diversas escuelas; el p r i n c i p i o de a u t o r i d a d , quebran tado por 
el m o d e r n o e s p í r i t u de r e b e l d í a ; la m o r a l i d a d , expuesta de c o n t i n u o a los 
excesos del l i b e r t i n a j e . 
E n Espafia se ha v is to con f i rmada r epe t idamen te esta p o l í t i c a de la Ig les i a . 
V é a s e lo o c u r r i d o estos d í a s con m o t i v o de las bodas de pla ta de A l f o n s o X T I I 
con la Corono. E l P o n t í f i c e se ha ap re su rado a env ia r su f e l i c i t a c i ó n al 
Monarca , los Pre lados le han hecho presente de un m o d o ostensible su 
a d h e s i ó n , los c a t ó l i c o s en genera l han puesto de re l ieve su apoyo a la ; 
M o n a r q u í a . A l g o semejante puede decirse de la a c t i t u d de la Ig l e s i a con | 
r e l a c i ó n al ac tual r é g i m e n . S in mezclarse pa ra nada en cuest iones p o l í t i c a s , 
sin abandonar u n m o m e n t o su p o s i c i ó n de suprema maes t ra de i n d i v i d u o s 
y colec t iv idades , ha o f rec ido su ayuda constante al Poder p ú b l i c o . Y s i empre 
con el m a y o r d e s i n t e r é s , con p leno d e s p r e n d i m i e n t o , con generos idad abso-
luta. Nada -ha r ec l amado n i r e c i b i d o en pago de sus eminentes servic ios , 
prestados exc lus ivamente en c o n s i d e r a c i ó n a l b i en p ú b l i c o . 
P o r ú l t i m o , a c t ú a la Ig les ia—ya lo hemos d i cho—como fuerza conserva-
dora al f o r m a r una conc ienc ia c la ra y rec ta en los c iudadanos respecto a 
sus derechos y sus deberes, al i n v i t a r l e s a ac tua r en la v ida p ú b l i c a , al 
inculcar les e s p í r i t u de u n i ó n y d i s c i p l i n a . A s í , de u n m o d o i n d i r e c t o , la 
Ig les ia i m p u l s a la f o r m a c i ó n de pa r t i dos p o l í t i c o s de p r i n c i p i o s , de d o c t r i n a . 
Ta l ha s ido en g r a n pa r t e el o r i g e n del C e n t r o a l e m á n , del p a r t i d o c r i s t i a ao -
social de A u s t r i a y de tantos o t ros n ú c l e o s que f o r m a n en E u r o p a u n ba lua r t e 
cen t r a el c o m u n i s m o . 
¿ E s este el c a m i n o que se i n i c i a en F r a n c i a , y que tan to a l a rma a UE'-e 
Nouvelle'! N o nos a t r e v e r í a m o s a negar lo , y desde luego c e l e b r a r í a m o s que asf 
fuese. P o r lo p r o n t o , creemos que t a l vez fuera ese el ú n i c o o r i g e n pos ib le 
de una ve rdadera o r g a n i z a c i ó n conservadora , l l amada a j u g a r u n i m p o r t a n -
t í s i m o papel en la p o l í t i c a francesa. 
P o r o t r a pa r t e , u n m o v i m i e n t o de esta í n d o l e s e r v i r í a de e j emplo a ¡os 
c a t ó l i c o s de o t r o s p a í s e s , y de d e m o s t r a c i ó n de que no es pos ib le ac tuar! 
con eficacia en la p o l í t i c a cuando se p resc inde de las convicc iones . S u s t i t u i r 
los p r i n c i p i o s definidos, i n c o n m o v i b l e s , p o r vagas af i rmaciones mora les y 
p a t r i ó t i c a s , equivale en la p r á c t i c a a desembocar en u n o p o r t u n i s m o fluctuante 
y en u n pe r sona l i smo e s t é r i l . Las experencias han s ido tan concluyentes en 
este pun to , que es t imamos ocioso p u n t u a l i z a r casos concre tos . 
Acuerdos de la Junta de Grandes honores a Lindbergh en París 
a — . — - G E 
El Municipio le hará el mismo homenaje que a Bleriot cuando atra-
- veso el Canal de la Mancha. Toda Norteamérica supo la llegada seis 
minutos después. Ofrecimientos por más de seis millones de pesetas. 
LA PRIMERA VISITA LA HIZO A L A MADRE DE NUNGESSER 
Su majestad presidirá en Palacio 
la segunda sesión 
Una comunicación a las Facul-
tades para que formulen sus 
anteproyectos 
A las seiS de l a tarde se c o n s t i t u y ó 
ayer en el m in i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a l a Junta conetruciora de l a Ciu-
dad. Un ive r s i t a r i a , de la cual es presi-
dente su majestad el Rey y viceipresi-
denies el U l u l a r de aquel d'epanamento 
y el rector de l a Univers idad . 
P r e s i d i ó a los reunidos, que e ran to-
PARIS , 21.—Lindbergh d u r m i ó en la 
Embajada nor teamer icana . Se l e v a n t ó 
a las dos de l a tarde y d e s a y u n ó a l a 
americana, media to ron ja y huevos f r i -
tos con tocino. j 
D e s p u é s r e c i b i ó a los periodistas, a 
quienes les d i jo que el" éx i to de teu vue-
lo se debe, m á s que a l a suerie, a l a 
marav i l l o sa ca l idad de los pocos ins t ru-
dos los vocales previstos en el decreto 'mentos l ú e u t i l i zaba , 
de c r e a c i ó n , el . s e ñ o r Callejo, qu ien des-j « A u n q u e h a b í a recibido antes} de sa-
p u é s de sa ludar a los presentes g l o s ó l i r . d e Nueva York comunicaciqnes ofl-
las consideraciones y a expuestas en e l 
p r e á m b u l o de aquel decreto, y a p o r t ó 
otras observaciones y not ic ias de i n -
t e r é s . 
D i jo e l m i n i s t r o que horas antes du-
rante el despacho que h a b í a celebrado 
c í a l e s a n u n c i á - n d o s e un t iempo;excelen-
te y condiciones atmosfericaa favora-
bles, cuando l levaba recorridas m i l m i -
llas la cosa no marchaba m u y bien y 
les aseguro que no estaba rfiuy diver-
Fiestas centenarias de la L 0 D E L D I A 
Propaganda Fide 
lu que se ha af i rmado, el p i lo to del 
v'.spírUu de San Luis, l l evaba los nece-
sariDs ins t rumentos p a r a d i r i g i r por r u -
ta segura el a v i ó n . Tampoco es cierto 
que a este vuelo no med ia ra una pre-
p a r a c i ó n concienzuda, pues L indbe rgb 
la r e a l i z ó durante largo t iempo, aun-
que de ello man tuvo e l secreto m á s 
absoluto. Este l o c o — a ñ a d e — e r a m á a 
bien u n filósofo. R e a l i z ó el vuelo s i n 
l levar encima n i mudas de ropas n i 
dinero. S in duda, p e n s ó que si c a í a a l 
O c é a n o "no necesitaba de tales vestidos 
n i de can t idad a lguna, y que si l legaba 
a P a r í s , e n c o n t r a r í a unos y otros. No 
se e q u i v o c ó y buena prueba de ello es 
que se ha l la confortablemente instala-
t i d o : tan p ron to ten ia que bajar has ta |do en la Emba jada nor teamer icana de 
con el p r o p ó s i t o de que é s t a le c u m p l i -
mentara, el Soberano c o n t e s t ó : «Yo 
v e r é con gusto que l a Junta venga a 
verme duran te l a p r ó x i m a semana. Pero 
L A J O R N A D A D E A Y E R 
U n a v i s i t a a su a v i ó n 
PARIS , 23.—El av iador L i n d b e r g h v i -
s i tó esta m a a ñ n a el aeropuerto de Le 
Bourget, donde e x a m i n ó su aparato. 
Sonriente, el av iador L i n d b e r g h d i ó 
en Palacio a l pedir una audiencia de!ha l la rme a unos diez pies sobre e l mar . l a capi ta l de l a R e p ú b l i c a - f r a n c e s a . • 
su majestad en nombre de l a J u m a y como tenia ^ elevarme a m i l metros. 
para mantener l a estabi l idad de m i apa-
rato. Durante el d í a no v i n i n g ú n bar-
co y solamente por l a noche l l e g u é a 
ver las luces de un paquebot, a pesar 
como' yo s'óy, W su presidente hono- | de ha l l a rme envuelto en la n iebla . Tuve 
r a r i n c inn ol pfpr t ivn mi ip rn nar f i r i inar i que luchar con l a l l u v i a duran te m á s , 
e H o s ^ ^ ^ ^ ^ 1-500 k i l ó m e t r o s . Me> he abur r ido so- ^ a vuel ta alrededor de su aparato, exa. 
r c a m b i o d T L p r e s f o n e s que h ^ y estaba y a tan muer to de m i n ^ d o ^ l o ^ detenidamente, y ^ d i j o : +.It 
de celebrar a q u í en Palacio, no s e r á ; s u e ñ o que tuve que r e c u r r i r a l a c a f e í n a 
una audienc ia p ro toco la r ia , s ino una .Para no d o r m i r m e a ú l t i m a hora . Cuan-
verdadera s e s i ó n , esto" es, l a s e g u n d a d o a t e r r i c é me quedaban t o d a v í a dos-
del naciente organismo, duran te el cual , |c ientos l i t ros de esencia, pa ra vo la r un 
s in l i m i t a c i ó n de t iempo, todos p o d r á n ! r a t o . Hub ie ra podido i r hasta Viena . Es-
expresar su o p i n i ó n y sus i n i c i a t i v a s ; t o y realmente encantado del r ec ib imien-
con absoluta espontaneidad y l i b e r t a d . « ¡ t o que me ha dispensado el pueblo f ran-
Este rasgo del Soberano—con e s t á s o cés . cuyas manifestaciones considero co-
parecidas p a l a b r a s — c o n t i n u ó e l á e ñ o r | m ó el mejor p remio a l t r i u fo de m i em-
Callejo—. que refrenda l a renunc ia a p r e s a . » 
los homenajes de sus s ú b d i t o s el paga-
do d í a 17 en aras de la Ciudad U n i -
vers i ta r ia , c o n s t i t u i r í a para nosotros u n 
impe ra t i vo decisivo, una responsabil i -
Hablando con su madre 
D e s p u é s de esta c o n v e r s a c i ó n con los 
periodistas h a b l ó por el t e l é fono trans-
ís no t so bad ly d a m a g e d . » (No e s t á t a n 
estropeado.) 
L a L e g i ó n de H o n o r 
A eso de las once, a c o m p a ñ a d o del 
embajador de los Estados Unidos, se 
d i r i g i ó a l E l í s e o pa ra c u m p l i m e n t a r al 
presidente de l a r e p ú b l i c a . 
E n l a puer ta del palacio pres idencia l 
era esperado p o r e l coronel Brombes, 
comandante m i l i t a r del E l í s e o , pasando 
d e s p u é s al despacho de monsieur Dou-
rnergue. 
E l jefe del Estado f r a n c é s fec i l i tó efu-
dad indec l inable , s i y a no nos obl iga- l r o i t . E l l a le d e c l a r ó c u á n feliz se sen-
ra a mucho l a a m p l í s i m a a u t o n o m í a . t í a p 0 f e] é x i l 0 y l a audacia del avia-
as í j u r í d i c a como admin i s t r a t i va , y las dort 
a tr ibuciones que el Gobierno h a conce-i j a niadre ¿ e Nungesser 
dido a l a Jun ta Unese a e l lo l a preste ^ a ^ fue a v i s i t a r a la 
za y S e n e ™ s | d a d ¿ c ™ ^ de Nungesser. el val iente avia-
lares v-an ^ h ^ ^ ^ / J ^ ^ ' ^ ' ^ i d o r f r a n c é s perdido en el A t l á n t i c o al 
del Soberano, hasta t a l pun to , que si1 
a t l á n t i c o con su madre, que vive en De- s ivamente a l aviador , estrechando re-
petidas veces su mano . D e s p u é s le i m -
puso l a L e g i ó n de Honor , con el abrazo 
de r i t u a l . 
l a obra no se ve r i f i ca con l a rapidez y 
el acierto debidos, no c a b r í a i m pu t a r , ] 
in tentar ei p n m e r o la t r a v e s í a . 
Madame Nungesser r ec ib ió a L ind-
Desde el E l í s e o se d i r i g i ó L i n d b e r g h 
a l a Embajada de su p a í s , con objeto 
de a lmorza r con el represntante norte-
americano, m í s t e r M y o n H e r r i c k ; a la 
comida asistieron t a m b i é n l a esposa del 
embajador y va r ias personalidades nor-
teamericanas residentes en P a r í s . 
E n el A e r o C l u b 
E l av iador L i n d b e r g h ha sido recibido 
esta tarde en el Aero Club de Franc ia , 
-GB-
Está ya organizado y pronto publicará su programa 
-QEJ-
E S T R A S B U R G O , 23.—El ó r g a n o auto-
nomista, « V o l k s t i m m e » ( « L a V o z del 
P u e b l o » ) , p u b l i c a las l í n e a s generales 
del p rog rama de u n p a r t i d o au tonomis -
ta, que p ron to s e r á cons t i t u ido de u n 
modo of ic ia l y d i r i g i r á u n manif ies to 
al p a í s . Es m u c h o m á s r a d i c a l que e l 
del « H e i m e t b u n d » , hasta el p u n t o de 
poder calificarse de separatista, y , en 
muchos de sus extremos, de r evo luc io -
nario. 
E l nuevo p a r t i d o au tonomis ta se de-
clara p a r t i d a r i o de l a a u t o n o m í a com-
pleta de Alsac ia -Lorena , que debe ser 
d u e ñ a de sus destinos. A esta a u t o n o m í a 
debe llegarse b i e n por medios o por me-
dio de u n p l eb i sc i to . A l sac ia -Lorena 
debe ser u n Estado federal , d e n t r o de 
un g rupo de Estados iguales a e l l a en 
derechos y deberes, y colaborar con el 
mismo e s p í r i t u amistoso con F r a n c i a 
y A l e m a n i a por el progreso y l a paz 
de Europa y del m u n d o . 
E l pa r t i do se a f i rma enemigo del m i -
l i t a r i smo, que ca l i f ica de c r i m e n c o n t r a 
el g é n e r o humano . A ñ a d e que l u c h a r á 
al lado de los trabajadores y c o m b a t i r á 
e n é r g i c a m e n t e a la b u r g u e s í a , que, se-
g ú n ellos, es enemiga del e s p í r i t u de 
r eg ión . A d v e r s a r i o del excesivo pa r l a -
mentar ismo, qu ie re t a m b i é n que los 
obreros p a r t i c i p e n en la g o b e r n a c i ó n del 
Estado, al lado de l i n d u s t r i a l , pero fue-
r a de toda e x c i t a c i ó n p o l í t i c a . 
E n l o re ferente a las leyes escolares 
y a l es ta tuto re l ig ioso , p ide que se m a n -
tengan, como antes de la reconquis ta 
francesa, hasta que en una Alsac ia -
Lorena l i b r e pueda e l pueblo dec id i r la 
l e g i s l a c i ó n d e f i n i t i v a . 
* * * 
Hace ahora un año—ei 7 de junio— 
apareció el primer programa oficial del 
autonomismo alsaciano. Se le llama 
'Jrainariamente manifiesto del «Heimat-
liund* {Sociedad de la «patna chica»). 
Hasta entonces, apenas podía hablarse 
de un partido autonomista en Alsacia 
Lorena Todos los partidos políticos de 
la reyl'-.n. excepto el socialista, defen-
dían con más o menos intensidad el re-
ílionattsmo, pero ninguno pretendía ser 
ún j.a-uao alsaciano solamenteeran 
ramas de otros partidos franceses. Ni 
siquiera el más regionalisía de todos el 
partido católico—la Vníón Popular, Re-
publicana—que no tenía organta ación 
afín en los otros departamentos france-
ses, se llamaba partido autonomista. 
E l manifiesto del «Heimatbund* lleva-
ba 60 firmas. Había algunas notabili-
dades locales y provinciales, otras—la 
mayoría— eran personas desconocidas : 
ninguna tenía renombre nacional. Sus 
peticiones, qne deben «realizarse den-
Uro de la unidad francesa», son en lí-
meas generales, las siguientes: Parla-
mentó y poder ejecutivo alsacianolore-
nés en Estrasburgo, el alemán lengua 
materna pura la enseñanza, funciona-
Hos alsacianoiorcneses, autonomía fe-
rroviaria, protección arancelaria de lo: 
intereses agrícolas de la región, rrfm 
ma del régimen de impuestos y resta-
blecimiento de ú antigua legislación 
municipal. 
sino a l a Junta, y s ó l o a l a Junta, l á ' t ^ g h con mucho afecto y le d i jo que 
l en t i t ud o el desacierto. A u n s u b r a y ó ellle a g r a d e c í a mucho l a v is i ta que le ha-
s e ñ o r Callejo la c o n s i d e r a c i ó n de que! " a . A l desped^se besó al aviador L i n d -
/ v« 1- rinH-íH r i n i v p r Q i t i r i a ^ a m i r a bergh. m u y p á l i d o y dando vueltas al 
a í r p a r ñ n í a un I n ^ ^ r d ó qiíe h a b í a conocido a con asistencia de Lauren t Eynac. Pa in -
m r a m k d r U e ñ a n i s i a u . e m i n m s t r u U u h i jo en Nueva York y e x p r e s ó c o n - ^ v é . F l a n d i n y otras personalidades l á t 
mpn 'n^dp c u l t u r a n a c i ^ a l E l i d "al es mov ido e í sincero sent imiento que afli- ^ a r e s y a e r o n á u t i c a s , todos los cuales 
m S ' a l t o ^ T r t a T — Z V * [ f a l pueblo americano al ver que to-¡Ie h a n e ~ o 6U ^ fe l i c i t ac ión 
dadera r e n o v a c i ó n en l a men ta l idad de!dos los trabajos llevados a cabo hasta Po^ guareciente h a z a ñ a , 
las nuevas juventudes e s p a ñ o l a s y un l abo ra en busca de sus i n t r é p i d o s ca-
verdadero in te rcambio de ideas y sen-|maradas franceses resultan infructuosos, 
t imientos con las juventudes america-i En honor a l a h a z a ñ a de L i n d b e r g h . 
n á s mediante la a c l i m a t a c i ó n en los el GOftteVno f r a n c a dispuso que SP ^O.000 francos, de cuya can t i dad loO.OOO 
nueVos hogares de la Univers idad efe izara el p a b e l l ó n americano en l a Pre-j francos s e r á n entregados a L indbe rgh . 
F l a n d i n ha comunicado a L i n d b e r g h e l 
gesto de l a s e ñ o r a Deutsch, l a cua l ha 
enviado al Aero Club un cheque de 
Asistirá el Cardenal Dougherty, 
Arzobispo de Filadelfia 
Están representadas 23 naciones 
R O M A , 23.—Durante l a presente so-
mana se c e l e b r a r á n las fiestas del ter-
cer cen tenar io de l a f u n d a c i ó n del Pon-
t i f i c io Colegio de l a Propaganda F i d e , 
que se c l a u s u r a r á n con u n solemne pon -
t i f i ca l que el Papa c e l e b r a r á en San 
Pedro el d í a de l a A s c e n s i ó n . A c o n t i -
n u a c i ó n se c a n t a r á u n Tedeum. 
D i a r i a m e n t e l l e g a n de todas las par-
tes del m u n d o muchos ex a lumnos, que 
t o m a r á n pa r t e en las fiestas. Hasta aho-
ra e s t á n representadas 23 naciones. 
E s t a r á presente e l ex a l u m n o Carde-
nal D o u g h e r t y , Arzob i spo de F i lade l f i a , 
que l l e g a r á m a ñ a n a a Roma. E l decano 
de los ex a lumnos , m o n s e ñ o r E l i a Hua -
yek, de ochenta y c inco a ñ o s . P a t r i a r c a 
m a r o n i t a de A n t i o q u í a , no p o d r á as is t i r 
por r a z ó n de su edad, y ha enviado para 
•representarle a m o n s e ñ o r El ias L i s i u , 
Obispo de Naza re th . A l t a s d ignidades 
or ienta les e s t a r á n representadas por el 
P a t r i a r c a s i r io , m o n s e ñ o r E f r e m Rabur -
nan i , y el P a t r i a r c a a rmenio , m o n s e ñ o r 
Te rz i an . Se encuen t r an y a en R o m a 14 
Obispos or ienta les . 
Los ex a lumnos fueron rec ibidos por 
el Cardena l V a n Rossum, prefec to de 
la P ropaganda F i d e , que p r o n u n c i ó u n 
discurso, hab l ando de las v ic i s i tudes del 
Colegio y de su cada vez m a y o r i m p o r -
tancia, t an grande que ha sido necesa-
r i a una nueva residencia . 
Para recordar el acon tec imien to se ha 
a c u ñ a d o una m e d a l l a especial, que t i ene 
en el anverso la figura de P í o X I dan-
do l a b e n d i c i ó n desde l a S i l l a Gestato-
r ia , y con l a s i gu i en t e leyenda: « E u n t e s 
docete omnes g e n t e s » , y en el reverso 
una c o m p o s i c i ó n a l e g ó r i c a , representan-
do al m u n d o sostenido por unos á n g e -
les, que con Una t r o m p e t a de p l a t a 
anunc i an l a a legre nueva .—Daff ina . 
L A F I E S T A D E L R E Y E N B O L O N I A 
B O L O N I A . 23. — E l Real Colegio do 
E s p a ñ a ha conmemorado el X X V a n i -
versar io de l a c o r o n a c i ó n del r e y A l -
fonso X I I I . E l Ca rdena l Nasa l i e n t o n ó 
un Tedeum, que f u é cantado por la 
Schola C a n t ó r u m de Santa C e c i l i a en 
la ig les ia de l Coleg io . 
A s i s t i e r o n el c a p i t á n general , el « p o -
d e s t á » , el prefecto , e l rec tor y profesores 
del Colegio y d e m á ^ autor idades. T a m -
b i é n a s i s t i ó u n a numerosa y selecta re-
p r e s e n t a c i ó n de l a sociedad de Bolon ia . 
D e s p u é s de l a ce remonia re l ig iosa 
hubo una r e c e p c i ó n , en la que se recor-
dó la v i s i t a de los Reyes de E s p a ñ a a 
esta c iudad . Se h i c i e r o n fervientes votos 
por el f e l i z r e inado de A l f o n s o X I I I y 
se t e s t i m o n i a r o n al rec tor y a los cole-
giados el homenaje de l a c iudad al au-
gusto Soberano. 
Absorción o reglamentación 
E n n u e s t r o n ú m e r o a n t e r i o r inser-
t á b a m o s u n cab l eg rama s e g ú n el cual 
se p r o p o n e el G o b i e r n o mej i cano i n -
cautarse de las acciones que los c a t ó -
l icos t i enen en las Empresas de los^ 
p e r i ó d i c o s E l Universal y Excelsior 
que en la cap i t a l de aque l Es tado ven 
la luz . 
L e a l m e n l e a d v e r t i m o s que esa n o t i -
cia debe ser acog ida con pruden tes 
reservas . 
Evidentemente este programa, tiene 
mucho de excesivo, bastante de razona-
ble y algo de demagógico. En una na-
ción tan centralizada como Francia es 
una Wcura soñar con obtener tales pe-
ticiones, pero, el hecho de que hayan 
podido formularse antes de que se cum-
plieran los diez anos de la «redención» 
de Alsacia y Lorena, indica que en las 
citadas provincias reina malestar y que 
detrás de estos autonomistas exaltados 
hay una masa de alsacianos desconten-
tos, cuyo patriotismo está más cerca de 
la indiferencia que del entusiasmo. 
La Prensa francesa acusa ordinaria-
mente al dinero alemán de ser el motor 
principal en estos movimientos. Nos ya. 
rece que esto, es manifestar esa incom-
prensión que tanto daño ha hecho en 
todos los movimientos nacionalisas. La 
máxima parte de la culpa reside en la 
misma organización de Francia y el 
resto lo ha hecho la política y el sec-
taritrno. 
Aun admitiendo—que ya es admitir— 
que la administración alemana haya 
sido tiránica desde 1870 a 1914, io cierto 
es que e,i el Imperio alemán Alsacia 
Lorena tenía una personalidad propia. 
No sufría el enojo de depender de Ber-
lín hasta para, el menor detalle de su 
vida pública. En el terreno religioso y 
escolar, sobre todo en los últimos tiem-
pos la actitud de las autoridades ale-
manas casi podría calificarse de impe-
cable 
Transformar esta vida autónoma en 
dependiente del Poder central, como al 
parecer exige la organización de Fran-
cia era una torpeza, pero ya que se 
intentaba, era preciso hacerlo con infi-
nita prudencia, buscando Ws hombres 
más capacitados para ello y dejándoles 
largo tiempo en sus puestos. Al mismo 
tiempo era necesario evitar lo que pu-
diera herir et sentimiento religioso de 
una región que en sus tres cuartas par-
tes era profundamente católica y en el 
resto profundamente protestante. En lo 
que el hombre más ama había diver-
gencias hondísimas entre Francia y sus 
recién conquistadas provincias. 
Se hizo lo contrario facilitando asi 
a la Juventud alsaciana una compara-
ción altamente perjudicial para los 
franceses. 
Mientras Alemania tuvo desde 1800 a 
1914 cuatro gobernadores generales, el 
Gobierno de París en ocho años ha te-
nido doce personas que, en conceptos 
diversos han éstado al frente de los 
asuntos de' Alsacia. Y a los males de 
esta inestabilidad vino a unirse, al su-
bir el cartel de izquierdas al Poder, el 
reclafismo antirreligioso. Fué el impul. 
so decisivo para el movimiento autono-
mista. 
El Gobierno de unión nacional ha re-
mediado algo los males que el cartel 
ocasionó. Pero el retroceso sufrido en 
la marcha de la asimilación es un per-
juicio que nadie evita ya. 
R. L . 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
p a ñ o l a de los j ó v e n e s hispanoamerica-
nos, que hasta ahora vienen frecuentan-
do los centros de e n s e ñ a n z a de otras 
naciones de Europa. 
Casi todos los presentes h ic ie ron uso 
de l a p a l a b r a para c o m p a r t i r - l a s d i rec- jmas d 
trices apuntadas por e l m i n i s t r o y ha- ncano . 
cer suyas y , po r tanto, dar c a r á c t e r de 
acuerdo a las siguientes proposiciones 
de a q u é l : 
Nombramien to de secretario de l a 
Junta a favor del ' c a t e d r á t i c o de l a Fa-
cu l t ad de Medic ina don F l o r e s t á n A g u i -
la.r y de tesorero a favor de don A g u s t í n 
P e l á e z . s í n d i c o , de l a Bolsa. 
V i s i t a e l d í a 25, esto es, m a ñ a n a , a 
los terrenos de la Moncloa. 
Recabar del Banco de E s p a ñ a l a gra-
sidencia del Consejo y en el ministe-'100.000 a l a madre de Nungesser y los 
r i o do Negocios Extranjeros . E l pres i - 100.000 restantes a los h i jos de Col i . 
dente del Consejo y e l m i n i s t r o de Ma-
r ino , entre otras numerosas personal i -
dades, han d i r i g i d o calurosos telegra-
f e l i c i t a c ión a l Gobierno arae-
A LOS SEIS M I N U T O S 
PARIS. 23.—Los p e r i ó d i c o s franceses 
resaltan la rapidez con que se rea l i -
LOS M I S M O S H O N O R E S Q U E 
A B L E R I O T 
P A R I S , 23.—El Ayun tamien to de Pa-
rís se h a reunido a l a una pa ra t r a t a r l o 
de l a c o n c e s i ó n a L indbergh de los ho- Z ^ M Q R A , 23 —Las p é r d i d a s exper imen-"r^i^.?^ en F u e n t e s a ú c o y d e m á s pueblos 
arrasados por las tormentas , pasan de 
VISADO POR L A CENSURA 
Desde luego , el c r i t e r i o ha sido ya 
adoptado p o r los Poderes de o t ros p a í -
ses, Rus ia en p r i m e r t é r m i n o . T a m -
b i é n en I t a l i a , de hecho, el G o b i e r n o 
m o n o p o l i z a la Prensa . L a tendencia , 
pues, a cons ide ra r esta i n s t i t u c i ó n , es-
t r i c t amen te y de m o d o exclus ivo , como 
i n s t r u m e n t o de g o b i e r n o , al se rv ic io 
del G o b i e r n o , es u n f e n ó m e n o del 
t i e m p o ac tua l . 
No lo r e p u l a m o s l e g í t i m o ; y p r e c i -
samente para p r e v e n i r n o s c o n t r a él 
—con ot ras razones y m o t i v o s que 
nues t ro p ú b l i c o conoce—abogamos p o r 
una r e g l a m e n t a c i ó n j u r í d i c a de la 
Prensa que deje a salvo de posibles 
abusos los intereses fundamenta les de 
la soc iedad y del Es tado, pero que evi-
te, t a m b i é n , la e l c l a v i t u d de los pe-
r i ó d i c o s . 
Es é s t e u n p e l i g r o real . ¿ L o g r a r á n 
ver lo los colegas cegados p o r el pre-
j u i c i o l ibera lesco? 
Primero, cultura 
en los de arriba 
tes a los dispensados al aviador B l e r i o t 
a r a í z de l a t r a v e s í a del Canal de l a 
zan las informaciones modernas, ha- Mancha . 
ciendo presente el caso de que en cua-
renta y ocho Estados de l a g r a n repú-
Se a c o r d ó que el alcalde p a r i s i é n , 
a c o m p a ñ a d o de algunos miembros del 
„ RT„ 1 r a p i d í s d m a m e n t e . En diez c i n e m a t ó g r a -t u idad en las operaciones de g i r o a Ma- 0 - ^ a conocer a l ca ^ ^ 
d n d de los donativos que se reciban de a ^ la da * med.o de la 
las Sucursales de p rov inc i a s 
blica norteamericana, se supo a los seisi mismo, se d i r i j a a l a Embajada de los 
i nmotos de haber llegado p. P a r í s ! E s t a d o s Unidos para recoger al aviador 
L ina ' j e rgh , editando los p e r i ó d i c o s n ú - L indbergh y a c o m p a ñ a r l e solemnemente 
mer>,'s ex t raord inar ios , que se v e n d i e r o n ' a l M u n i c i p i o . En l a Embajada norte-
americana se o r g a n i z a r á l a comi t i va , d i -
r i g i é n d o s e todos en coches abiertos, pa-
sando por las pr incipales v í a s de Pa-
s é i s mi l lones de pesetas. A d e m á s de l o ; 
aux i l io s del Gobierno y de l a p rov in -
cia, los Sindicatos a b r i r á n suscripcio-
nes p a r a remediar las . 
Y. po r ú l t i m o , d i r i g i r u n a comunica-
c ión a las Facultades de Med ic ina . Far-
mac ia y Ciencias pa ra que en el plazo 
m á s breve posible r e m i t a n a l a Junta 
una r e l a c i ó n de sus proyectos y nece-
sidades, con objeto de que a q u é l l a pue-
da estudiar los y resorverlos r á p i d a m e n t e . 
panta l la . 
L A R G A P R E P A R A C I O N 
NUEVA YORK, 23.—La Prensa norte-
americana s e ñ a l a que el é x i t o de L ind -
bergh se debe a que el aparato r e u n í a 
las suficientes condiciones p a r a u n vue-
lo a m u y la rga dis tancia . En cont ra de 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
e 
-QD-
r í s . entre ellas l a plaza de la Est re l la 
y los Campos E l í s eos . 
Como detalle de hopor se a c o r d ó que 
penetrara por l a pue r t a p r i n c i p a l del 
edificio m u n i c i p a l , que só lo se abre 
en m u y determinadas solemnidades. 
Con l a c o m i t i v a se d i r i g i r á a l s a l ó n 
de actos, donde se c e l e b r a r á una recep-
c i ó n en su honor . 
E l d í a de esta so lemnidad m u n i c i p a l 
se fijará de acuerdo con el embajador 
de los Estados Unidos, c r e y é n d o s e que 
el jueves p r ó x i m o . 
Y A H O R A L A F O R T U N A 
NUEVA YORK, 23.—Durante todo el 
d í a de ayer el cable y l a r a d i o t e l e g r a f í a 
han funcionado repetidamente, t r an smi -
tiendo al av iador L i n d b e r g h . entre pa-
rabienes y fel ici taciones entusiastas, n u -
merosos ofrecimientos que hacen a l in'-¡ 
t r é p i d o av iador numerosas Empresas. 
Creo haber tenido el gusto de decir\ intermedio de la cadena evolucionista, 
¡en otra ocasión que, a mi juicio, el qne no es un semihombre procedente 
¡ hombre no viene, sino que va al mono. \ del mono, sino un semimono proceden-
j Y he fundado este juicio no en el fe- te del hombre, puesto que así lo ha de-
isultado de investigaciones científicas,] clarado su propio padre, honrado í a - l E n t r e ellas figuran una de los 'music-
\sino en el mero examen de la actuali-^ brador, que no parece mostrarse muylhalls neoyorquinos, que se eleva a 
\dad. Pláceme que esta opinión va ga- orgulloso de su estrafalario vásiago. j UIO.000 d ó l a r e s ; o t ra de 200.000 de una 
\nando terreno en el ánimo de las gen-\ Si esto fuera verdad, tendríamos j / a i C o m p a ñ í a c i n e m a t o g r á f i c a ; o t r a do 
tes, con especial en el de aquéllas más el hecho que necesitábamos para quedar- 100.000 de una Empresa de teatros y 
interesadas en el asunto, ya que sabe-, nos mentalmente tranquilos con núes-
mos que lo que en el fondo se busca, tra opinión y podríamos ofrecer a los 
es pura y simplemente quitarse de en- sabios que luchan por demostrar el pre-
cima los diez mandamientos. A no ser\cioso origen simiesco del hom.bre el 
por esto, si el hombre descubriera por consuelo de que acaso en el porvenir 
casualidad su descendencia del mono . j realice la raza humana el ideal con que 
ocultaría el hecho como una vergüenza'sueñan; que, al fin y al cabo, digo yo\ 
para la familia. 
Sabido es tfxm'bién que la mayor di-
ficultad con que han tropezado filóso-
fos y biólogos al rehacer la cadena evo-
lutiva del mono al hombre ha consisti-
do en no hallar por ninguna parte el 
tipo intermedio, es decir, el mono que 
se, estaba volviendo hombre, pese a cier-
que les parecerá tan digno de estima el\ 
recuerdo de haber sido monos como la 
fundada esperanza de llegar a serlo al-
gún día. 
Por desgracia, no me trago la bola. 
Es posible que el honrado labrador an-
tes aludido cogiera una m o n a en la ta-
berna la noche que precedió a la pre-
otra de 50.000 de una C o m p a ñ í a de radio. 
T a m b i é n figuran otras de considera-
c ión a n á l o g a de diversa casas ed i tor ia -
les. 
LOS P R O X I M O S V U E L O S D E 
L I N D B E R G H 
NUEVA YORK 
tas fantasías pUec.antrópicas con que se I ,(;níac¿£;n del fenómeno y en el suefm 
ha disimulado el vacío. \ penoso de la embriaguez soñara que le 
En cambio yo, más seguro de mi teo-
ría, que es, después de todo, la misma 
de los evolucionistas vuelta al revés, 
tenía muchas esperanzas de que cual-
quier día me diesen hecha la demostra-
había nacido un hijo mono. Es posible 
también que no se trate de un hombre 
ingenuo, sino de un vulgar reclamista 
que piense exhibir un mono en barra-
cas de feria y no haya tenido escrúpulo 
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MADRID.—Anodu; marcharon lojs i n -
fantes don Carlos y doña Luisa.—Diver- • 
sos agasajos en honor de M . Bokamnvs-
ky.—El paseo de coches del Ivetiro será 
ensanchado.—Nuevo pabellón en Tabla-
da .—Reparac ión de carriiteras provin- : 
cíales.—-El don^ingo ju ró la bandera la 
Brigada Topográfica.—Escuela para hi-
jas de ferroviarios en Las Matas (pá-
gina 5). 
P R O V I N C I A S . - Asamblea de la Pederá-
ción Católico Agrar ia do Toledo (pá-
gina 2).—Se estudia la navegabilidad 
del Kbro desde Tortosa a Zaragoza.—El 
pabel lón de los Estados Unidos en la 
Exposic ión Iberoamericana cos ta rá dóla-
res 250.000.—Ayer celebró su primera 
sesión plenaria el Congreso municipa-
lista de Barcelona.—El Rey y el <io-
mdes-
un interés extraordinario por demos-
trar el entronque como si aspirase a 
la herencia de una gran fortuna. Pero 
pl hecho decisivo para las pruebas no 
se habla producido aún. 
¿.Acaso se ha producido ya l La otra 
noche leí en un periódico (prime-
ra plana, doble columna, titulares gor-
das-, todos los honores) la noticia de,, 
ser medio hombre, medio mono, Upo1 T ¡ r s o M E D I N A 
Aún siendo así la noticia me conforta y 
alegra porque demuestra, como dije al 
principio, que va ganando terreno en 
el ánimo de las gentes mi opinión de 
que el hombre va camino del mono, 
puesto que se experimenta una satis-
facción en creer posible el hecho. Cá-
beme, pues, el orgullo de no ser el úni-
2 3 . - M r , H. K u i g h i , 
que í i g u r a a l a cabeza del g rupo de c iu-
dadanos que han con t r ibu ido al reciente 
"ra id» efectuado por L indbergh , m a n i -
llesta que el ci tado aviador d e c l a r ó que 
de sa l i r airoso del vuelo Nueva YorJi-
Paris, h a r í a l a t r a v e s í a del Pac í f ico en 
«los etapas, una de 3.218 k i l ó m e t r o s y l a 
o t ra de 7.100. 
A A U S T R A L I A Ü F I L I P I N A S 
NUEVA YORK, 23.—Se dice que el p r ó -
x i m o vuelo del aviador L indbergh seráli j bierno i r án a Valencia d ""día 2" p a r í 
r ? ? r a í , * , * l ^ ' P ' n a s , pa r t i endo de l o s - celebrar un Consejo de ministros (pá-
Estados Unidos. giaa s ) . - ^ Alicante fué descubiefta 
Bl_ e n í u s i a s m o ante l a m a g n í f i c a ha-' una importante fábr ica de m S 
billetes y t imbres falsos (página 8). 
—«o»— 
EXTRANJERO.-(¡van,ir . bonor^ a 
Limlbergh en P a r í s ; so le ha imptrest'o 
la Legión de Honor y el Municipio le 
t r i b u t a r á el misnio homenaje que a Ble-
r io t cuando a t r a v e s ó el Canal de la 
Mancha; la noticia de la llegada se su-
po en toda N o r t e a m é r i c a a los seis 
minutos ; el aviador ha recibido ofreci-
mientos por valor de seis millones do 
losetas.—De Pinedo ha llegado a Las 
A/.ÜIVS.—Parece que a la Conferencia 
centrooamericana a s i s t i r án Méjico y Pft. 
n a m á (pág inas 1 y 2). 
A 
i ador 
americano Chamber l in ha anunciado 
que en vista del éx i to logrado por su 
camarada Lindbergh , renunciaba a efec-
tuar e l vuelo Nueva Y o r k - P a r í s , y que 
probablemente e m p r e n d e r á otro a Hono-
lu lú , a r c h i p i é l a g o de las H a w a i . 
B Y R D Q U I E R E I R A I . POLO SUR 
NUEVA YORK, 2 3 . - E I comandante 
l l y r d , p i lo to del América, prepara pa-
ra dentro de dos a ñ o s u n vuelo a l 
Polo a n t á r t i c o . «Si Dios me da suerte 
lo h a r é » , ha declarado. 
D í a p o r d í a nos a f i rmamos en nues-
tra c o n v i c c i ó n de que elevar la c u l t u r a 
d é u n pueb lo es a lgo m á s que d i s m i -
n u i r el n ú m e r o de ana l fabe tos : coefi-
c iente de la c u l t u r a nac iona l lo dan 
las clases d i r ec to ras . Es o b l i g a d o de-
c i r que la l e c t u r a de a lgunos d i a r i o s 
m a d r i l e ñ o s a p o r t a do lorosa p r u e b a de 
esa a f i r m a c i ó n . 
E n su p e n ú l t i m o n ú m e r o , p o r ejem-
plo , e s c r i b i ó Heraldo de Madrid una 
glo^.a del a r t í c u l o en que comentamos 
el cen tenar io de F e l i p e I I ; y serian 
las pa labras del ex p o p u l a r d i a r i o <¡e 
la noche las m á s zafias que a este pro-
p ó s i t o p u d i e r a n esc r ib i r se , s i a l d í a 
s igu ien te no h u b i e r a p u b l i c a d o E i So-
cialista una v i ñ e t a c o n u n «pie» lau 
l amentab le—sin e x a g e r a c i ó n — c o m o U 
a r t í c u l o del Heraldo. 
E v i d e i í l c m c n l e , i m p o r t a e x i g i r a lgu-
nas g a r a n t í a s de compe tenc ia a quie-
nes a s p i r a n a e s c r i b i r en p e r i ó d i c q ? . 
Claro es que, en tesis genera l , son o p i -
nables las cuest iones h i s t ó r i c a s o cien-
t í f i c a s ; p e r o a lgunas hay que,- s i n son-
ro ja rse o s i n hacer que se sonro jen 
los d e m á s , no las d i scu te n i n g u n a per-
sona cu l ta . A l menos e s t á n vedadas 
c ier tas fo rmas de debate. 
Fe l ipe I I ha ganado ya en los cen-
o t ros de c u l t u r a la ba ta l la l i b r ada 
p o r su b u e n n o m b r e ; pero e s ' p rec i so 
que la l a b o r hecha p o r é s l o s t rasc ien-
da a cuantos e jercen , de a lguna suer ic , 
m i s i ó n d i r ec to r a . T a l , la que corres-
ponde a los p e r i ó d i c o s . 1 
Cier to que los c i t ados cuen tan con 
lectores poco numerosos , y e l peso de 
su i n f luenc i a es l i v i a n o . Pero ¿ s e nos 
qu ie re d e c i r q u é concepto f o r m a r á n 
de F e l i p e I I quienes se « i l u s t r e n » con 
tan toscas vaciedades? M á s vale v i v i r 
en la i g n o r a n c i a que en el e r r o r p ro -
fundo y grave. ¿ D e q u é s i rve saber 
leer s i tales cosas han de ser l e í d a s ? 
El Congreso de Barcelona 
Seguimos con s i n g u l a r complacencia 
los t r aba jos del t e rce r Congreso M u -
n ic ipa l i s t a , que ce lebra estos d í a s sus 
sesiones en Barce lona . E l n ú m e r o de 
asistentes, que se a p r o x i m a a 500, l a 
c i f r a de M u n i c i p i o s adher idos que pa-
sa de 5.000, con una p o b l a c i ó n d é diez 
mi l lones de a lmas , y el i n t e r é s de los 
temas que al l í se d i scu ten , son buena 
prueba de la i m p o r t a n c i a del m o v i -
m i e n t o munic ipa l i s ' t a , que cada d í a to-
ma m á s i n c r e m e n t o en E s p a ñ a . 
Celebramos sobre todo el c a r á c t e r 
p r á c t i c o , de los asuntos somet idos a 
l a d e l i b e r a c i ó n de los congresis tas . L a s 
cuestiones doc t r ina les referentes a la 
o r g a n i z a c i ó n y r é g i m e n de los A p u n -
t amien tos han sido y a deba t idas con 
la necesar ia a m p l i t u d . L o urgente , en 
el r ñ o ü l f n i o actual , es c o n l r a s l a r tas 
o r i c n l a c i o n í * c i e n t í f i c a s de l a l ey con 
los r e s u ü . i . l c s de la exper iencia , en 
v i s t a do un m a y o r per fecc ionamien to 
de la m á r j i ^ n a a d m i n i s t r a t i v a . Y c laro 
es que de todos los p rob lemas de esta 
naturaleza que hoy afectan a la v ida 
local, n i n g u n o tan a p r e m i a n t e '.orno 
el de las haciendas concejiles, h a r t o 
quebran tadas en los ú l l i m o s t iempos . 
Es lames c ier tos de que el te rcer 
Congreso que ce lebran los M u n i c i p i o s 
' 'spafioles s o r á fecundo en cer teras 
or ientaciones , que h a b r á n de ser ( l e -
vadas a los Poderes p ú b l i c o s . Y al lle-
ga r a este punto, hemos de p e r m i t i r -
nos una sola o b s e r v a c i ó n . 
La eficacia de las gest iones que l le-
ye a cabo la U n i ó n de M u n i c i p i o s , i n i -
c iadora de estos Congresos, depende-
r á en g r a n par le de que conserve con 
el cu idado m á s e x q u i s i t o su c a r á c t e r 
a p o l í t i c o y su abso lu ta independencia . 
De n o hacer lo a s í , p e r d e r á su r a z ó n 
de ser, y c a r e c e r á de a u t o r i d a d sufi-
ciente para sor el por tavoz de las as-
p i rac iones de unos M u n i c i p i o s que de-
sean ser a u t ó n o m o s . 
Hemos sido los p r i m e r o s defensores 
[Conliníia ai final de la primera colum-
na de segunda plana.) 
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Méjico en la Conferencia 
Parece que estará representado 
también Panamá 
—o— 
G U A T E M A L A , 23—Los representantes 
de los Gobiernos cent roamer icancs se 
r e u n i e r á n p r ó x i m a m e n t e en l a cap i t a l 
de l a R e p ú b l i c a de E l Salvador. 
É l Gobierno de Guatemala h a desig-
nado a los delegados que deben acu-
d i r a l a Conferencia ostentando, s u re-
p r e s e n t a c i ó n , r e s e r v á n d o s e e l nombra -
m i e n t o del presidente de l a D e l e g a c i ó n , 
que seguramente lo s e r á e l m i n i s t r o 
de Relaciones Exter iores . 
E l Gobierno de Nicaragua no e s t a r á 
representado e n l a Conferencia, y en 
cambio , s í l o ¿ s t a r á n a lo que parece 
lo s Gobiernos de Mé j i co y P a n a m á . 
E L C O N G R E S O D E R I O D E J A N E I R O 
R I O D E JANEIRO, 23.—Hoy h a cele-
b rado s u ú l t i m a r e u n i ó n p l e n a r i a l a 
Asamblea de iu r i sconsu l tos . 
É n e l la h a n s ido rat if icadas todas las 
cuestiones adoptadas con an t e r io r idad , 
especialmente los proyectos re la t ivos a l 
derecho de asi lo, s o l u c i ó n p a c í f i c a de 
los conflictos in ternac ionales y neutra-
l i d a d en caso de guer ra . 
Por l a noche h a dado por t e rmina -
dos sus t rabajos l a Conferencia, cele-
b r a n d o l a s e s i ó n de clausura, bajo l a 
l í r e s i d e n c i a de l m i n i s t r o de Negocios 
Ex t r an j e ro s de l B r a s i l , s e ñ o r Manga-
J>elra. 
D o n Ep i t ac io Pessoa p r o n u n c i ó u n 
discurso, haciendo u n resumen de l a 
l a b o r rea l izada , p o r l a cua l se h a l le-
gado a l a c o n v e n c i ó n general del De-
recho i n t e r n a c i o n a l p r ivado y se h a n 
aprobado: doce proyectos re la t ivos a los 
pun tos m á s impor t an t e s del derecho 
i n t e r n a c i o n a l p ú b l i c o . 
E l delegado de l a A r g e n t i n a , don 
Leopo ldo M e l ó , h a b l ó a c o n t i n u a c i ó n d i -
c iendo que e l cont inente amer icano se-
r á en l o sucesivo e l p r i n c i p a l teatro 
de l a H i s t o r i a . 
« D e b e m o s esforzarnos—dijo—en que 
nuestras sociedades sean las m á s labo-
riosas, las m á s cu l t ivadas y las mejor 
organizadas . 
E l representante del B r a s i l s e ñ o r 
Q r t l z r i n d i ó el debido homenaje a l re-
16 Obispos mejicanos 
están desterrados 
Otros siete están detenidos 
en la capital 
—o— 
ROMA, 23.—Comunican de W á s h i n g t o n 
a L'Osservatore Romano que h a n l lega-
do a Nogales, A r i z o n a (Estados Unidos ) 
el Obispo de S ina loa , m o n s e ñ o r A g u i -
r r e y Ramos y e l Obispo de Tepic , m o n -
s e ñ o r Azpe i t i a y Pa lomar , desterrados 
s i n proceso en los ú l t i m o s d í a s de a b r i l 
po r e l Gobierno Calles. E n el m i s m o 
t iempo fué expulsado de Mé j i co el Ar-
zobispo de Y u c a t á n , m o n s e ñ o r T r i t s c h l c r 
y Cardova. E l n ú m e r o de Obispos des-
terrados hasta ahora asciende a 16. 
E l Episcopado mej icano cuenta con 
33 Obispos. De el los h a n quedado a l l í 
17: siete e s t á n in ternados o confinados 
en l a cap i ta l , seis se man t i enen escon-
didos y s ó l o de cua t ro no se sabe que 
h a y a n sido desterrados, detenidos o per-
manezcan ocultos. Estos cuat ro son los 
s iguientes : M o n s e ñ o r Rafael Guizar y 
Valenc ia , de V e r a c r u z ; m o n s e ñ o r Anto-
n i o Guizar y Valencia , de C h i h u a h u a ; 
m o n s e ñ o r Velasco, de Col ima, y m o n -
s e ñ o r Or t i z y L ó p e z , do Chi lapa . Pero 
en estas cuat ro Ciudades se anunc i an 
graves d e s ó r d e n e s y a u n es probable 
que de uno u otro modo tampoco pue-
dan ejercer s u m i n i s t e r i o . Desde hace 
m u c h o t i empo se carecen de not ic ias d i -
rectas de ellos. 
sul tado de los t rabajos realizados po r 
l a Conferencia, a l a cua l h a n asis t ido 
representantes de 17 p a í s e s , que h a n go-
zado de l a h o s p i t a l i d a d de l B r a s i l . 
Por ú l t i m o , el m i n i s t r o s e ñ o r M a n -
gabei ra p r o n u n c i ó e l discurso de c lau-
sura, cuyos postreros p á r r a f o s estuvie-
r o n consagrados a l o a r e l progreso mo-
r a l y m a t e r i a l de A m é r i c a t rabajado-
ra , p a c í f i c a y deseosa de c o n t r i b u i r a 
l a f e l i c idad de l a H u m a n i d a d . 
T R A T A D O E N T R E B R A S I L 
Y P A R A G U A Y 
RIO D E JANEIRO, 23.—Los s e ñ o r e s 
Mangabe i ra , e n nombre del B r a s i l , y 
T ü a r r a , en e l del Paraguay , firmaron 
e l s á b a d o u n Tra tado que viene a re-
solver l a an t i gua c u e s t i ó n de f ronteras 
pendiente entre ambas naciones. 
De Pinedo ha llegado a las Azores 
- E E -
Los aviadores ingleses volaron treinta y cuatro horas. Cayeron al 
mar frente a Bender Abbas. El "Argos" reanuda el vuelo mañana. 
B A G D A D , 2 3 . — S e g ú n los ú l t i m o s i n -
fo rmes recibidos en esta cap i ta l , los 
aviadores m i l i t a r e s ingleses Car y G i l l -
m a n , que a l d i r i g i r s e en vue lo di recto 
de I n g l a t e r r a a l a I n d i a t u v i e r o n que 
a m a r a r en e l Golfo P é r s i c o , fue ron re-
cogidos p o r u n buque de g u e r r a i n g l é s 
d u r a c i ó n de vuelo, en l í n e a recta, s i n 
GSCcll el 
D E P I N E D O E N L A S A Z O R E S 
LONDRES, 23.—Comunican hoy a l a 
Agenc ia Reuter d ^ San Juan de Te r ra -
n o v a que u n te legrama de. Trepassey 
a n u n c i a que De Pinedo s a l i ó h o y pa ra 
rf¿//<? ¿fe Carp 
/(/. </e Cos/e 
VIÍ/1A 
nSTANTJfíOPl 
s r o o x . 
Cdíci/fe 
d e los que suelen p a t r u l l a r p o r aquellos 
parajes. E l aparato que t r i p u l a b a n tu -
v i e r o n que abandonar lo , pues, a con-
secuencia de estar e l m a r m u y agita-
do, no h a b í a mane ra de recogerlo, y no 
t a r d ó en irse a p ique . Por h a b é r s e l e s 
acabado l a gasol ina , fué po r l o que l u -
y i e r o n que amarar . 
* w * 
LONDRES, 23.—Parece poder asegu-
ra rse que los aviadores ingleses Carr y 
G i l l m a n , que h a n volado duran te t re in-
t a y cua t ro horas t r e i n t a y tres m i n u -
tos, h a n bat ido e l «record» m u n d i a l de 
D I A D E M A S B E A Z A H A R 
F L O R E S "Z P L A N T A S 
R U B I O . — C O N C E P C I O N J E R O N I M A , 3 
Asamblea agraria 
en 
INGLATERRA Y LOS SOVIETS 
La Federación tuvo un moví- ¡ 
miento de fondos superior a 
15 millones de pesetas * 
—o— | 
T O L E D O , 23.—Ayer se c e l e b r ó l a anun-
c iada Asamblea de l a F e d e r a c i ó n Ca tó l i -
co-Agrar ia . P r e s i d i ó e l gobernador c i v i l , 
a l que a c o m p a ñ a b a n el m i l i t a r , el a l -
calde, e l D e á n s e ñ o r Polo Beni to , e l de-
legado de Hacienda y otras autoridades 
y personalidades. 
E l presidente de l a F e d e r a c i ó n , s e ñ o r 
Luque , d i ó cuenta a los reunidos de la 
g e s t i ó n e c o n ó m i c a del ú l t i m o ejercicio. 
La Caja cen t ra l p a g ó reintegros po r va-
l o r de 196.866,99 pesetas. Por impos ic io -
nes ingresa ron 226.995 pesetas. 
L a Cooperat iva Toledana de Nuestra 
S e ñ o r a del Sagrar io t u v o u n m o v i m i e n t o 
de fondos de 15.207.062,10 pesetas, con 
u n beneficio de 21.297,35. Este beneficio, 
acumulado a l fondo de reserva, suma 
80.178,94 pesetas. 
L a l ec tu ra de las anter iores cifras fué 
acogida con una g r a n salva de aplau-
sos. , 
Seguidamente don J o s é M a r í a G i l Ro-
bles e s t u d i ó el o r igen y desarrol lo de 
l a A c c i ó n Socia l C a t ó l i c a , nac ida en 
o p o s i c i ó n del i n d i v i d u a l i s m o l i b e r a l . E l 
m a r q u é s de l a Vega de Re to r t i l l o des-
a r r o l l ó e l t ema «La p rop iedad de l a tie-
r r a y l a r e m u n e r a c i ó n del t r a b a j o » . 
E l cons i l i a r io , don V í c t o r M a r t í n , l e y ó 
una a f e c t u o s í s i m a ca r t a del Cardenal 
P r imado , en l a que l a m e n t a l a impos i -
b i l i d a d de as is t i r a l acto, y hace votos 
p o r el é x i t o de esta Asamblea, a cuyos 
miembros a l i en ta pa te rna lmente pa ra 
qvio c o n t i n ú e n l a obra social c a t ó l i c a 
emprend ida . 
Todos los oradores fueron ex t raord i -
nar iamente aplaudidos. 
Asamblea c a t ó l i c o - a g r a r i a en Oviedo 
O V I E D O , 23.—Los d í a s 26 y 27 del ac-
t u a l se c e l e b r a r á en esta c iudad u n a 
Asamblea de U n i ó n C a t ó l i c a A g r a r i a del 
Norte de E s p a ñ a , que abarca las s iguien-
tes poblac iones : San S e b a s t i á n , Santan-
der, Oviedo, C o r u ñ a , M o n d o f í e d o y T ú y . 
A l m i s m o t i empo se v e r i f i c a r á n dos j o r -
nadas sociales, una en e l occidente de 
As tur ias (Tapia) y o t r a en el Oriente 
(Llanes) . 
U n a fiesta en P a m p l o n a 
P A M P L O N A , 23.—Ayer m a ñ a n a c e l e b r ó 
l a fiesta del X X V an iversa r io de su f u n -
d a c i ó n l a Sociedad L a C o n c i l i a c i ó n , en 
que se ag rupan obreros y pat ronos ca-
tó l i co s . 
P r e s i d i ó el acto el Obispo, doctor M i i -
g ica , y se l e y ó u n discurso de don Pe-
dro Uranga , que fué el cuar to presidente 
de l a Sociedad, cuyo tema v e r s ó sobre 
«Los deberes o b r e r o s » . 
JUVENTUD CATOLICA 
E l domingo se r e u n i ó en las oficinas 
del Obispado pa ra const i tuirse l a Junta 
d i rec t iva de l a U n i ó n Diocesana de Ju-
ventudes C a t ó l i c a s . 
E n breve se d i r i g i r á a todos los cen-
tros c a t ó l i c o s juveni les u n a c i r c u l a r dan-
do cuenta de los acuerdos tomados y 
comunicando instrucciones pa ra l a i n -
c o r p o r a c i ó n . 
entusiastas de l a U n i ó n de M u n i c i p i o s . 
Deseamos a todo t r a n c e e n c o n t r a r 
s i e m p r e en su a c t u a c i ó n m o t i v o s de 
s i n c e r a alabanza. P o r eso hacemos 
h o y fervientes vo tos , p o r q u e una en t i -
dad que nació ba jo t a n felices auspi-
cios n o tuerza su f i n a l i d a d y p ierda 
s u independencia e n a r a s de compla-
cencias y concesiones, que p o d r í a n re3 
d u n d a r en su p r o p i o despres t ig io . 
las islas Azores, a las cuatro ve in t i -
ocho (hora local) . 
ig i|: ij: 
L I S B O A , 23.—El av iador De Pinedo ha 
l legado a las Azores en u n vuelo de 
cerca de diez y seis horas . M a ñ a n a se 
le espera en -Lisboa, d e s p u é s de medio-
día.—Correia Marques. 
E N L I S B O A 
L I S B O A , 23.— S e g ú n las not ic ias que 
dan los i ta l ianos que h a n ven ido a re-
c i b i r a De Pinedo, é s t e debe haber sa 
l i d o h o y de T e r r a n o v a pa ra las Azores. 
E n . Lisboa le esperan e l metereologis-
t a Eredia , profesor de l a Univers idad 
de R o m a ; e l comandante de l a Avia-
c i ó n i t a l i ana , Zape loni , y redacioros del 
«Cor r i e r e de l la Se ra» y de «La S t a m p a » . 
Se p repa ran grandes agasajos en ho-
nor del aviador .—Correia Marques. 
E L « A R G O S » S A L E M A Ñ A N A 
L I S B O A , 2 3 — S e g ú n u n te legrama de 
R í o de Janeiro, el av iador Beires ha 
i n v i t a d o a l m e c á n i c o b r a s i l e ñ o Mendon-
gas pa ra que le acompase en e l v ia je 
de regreso en el «Argos». 
L a t i J í lp ía prueba del aparato se r ea l i -
z a r á m a ñ a n a , y se espera que e l vue lo 
pueda reanudarse e l miércoles.—Correia 
Marques. 
E l curso de la suscripción para 
los damnificados es satisfactorio 
E l remanante de l a s u s c r i p c i ó n que en 
E s p a ñ a se a b r i ó p a r a socorrer a las 
v í c t i m a s del c i c l ó n que sobrevino en l a 
Habana , y que el Gobierno cubano des-
t i n a , gent i lmente , a nuestros damni f i -
cados por los recientes temporales en 
Marruecos, asciende a 300.000 pesetas 
ap rox imadamente . 
L a c u a n t í a y espontaneidad de este 
dona t ivo , j t fn tamente con e l que de 
i g u a l c a r á c t e r y en u n cheque de 25.000 
d ó l a r e s e n v i ó el presidente Machado a l 
genera l P r i m o de Rivera , const i tuye , 
a d e m á s de u n a nueva d e m o s t r a c i ó n de 
l a amis t ad que une a ambos pueblos, 
de las relaciones cordiales que mant ie-
nen sus respectivos Gobiernos, porque 
i n i c i a t i v a personal del m a r q u é s de Es-
tella—a l a que ahora h a correspondido 
el p r o p i o genera l M a c h a d o — f u é l a de 
que se acudiera en socorro de los dam-
nificados de Cuba. 
Por lo d e m á s , el Gobierno se encuen-
t ra satisfecho del curso de l a suscrip 
CÍÓfi p a r a remediar los d a ñ o s de A f r i c a , 
tanto que hasta ahora no se ha decidido 
r e c u r r i r a l a o r g a n i z a c i ó n de n i n g ú n 
festejo e x t r a o r d i n a r i o con aque l fin. 
C U R A E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
E L L E O N E S T O R N U D A 
(De The Evening News, Londres.) 
E l l e ó n i n g l é s , p rovocado por Rusia , es tornuda, y el b o l c h e v i q u e sale ro-
dando. ¿ S e r á cier to? L a d i s c u s i ó n de hoy en l a C á m a r a inglesa puede darnos 
a l g ú n i n d i c i o . 
El, general en jefe está en Amiadi {cro-
quis i^..: Las fuerzas espafwlas que de-
- E S 
Un banquete de 
colonia francesa 
o 
Brindaron Bokanowsky y Callejo 
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jamos hace pocos días en Zoco el Tenin 
y Talarihane han seguido su marcha 
hacia Occidente y han ocupado el Yebel 
Terricha. Los aduares rde Ankud y 
Mauess han sido, incendiados y las re-
servas están en Taferka. 
Desde el 20 de abril, según.veo en un 
plañe y puede ver el lector en el grá-
fico 2, han avanzado las tropas de la 
i.cna oriental, de Este a Oeste, unos 
68 kilómetros, y sólo les queda por re-
r.nrer unos 30 {en línea recta) para lle-
gar a Xexauen, población a la que, se-
gún canta el gráfico, parece que se 
encaminan. Al Sur de la cabila de Su. 
mnta se han ocupado los posiciones de 
Menino y Saldevilla, que teníamos en 
i924, y antes se ocupó Ain Rapta. 
•Estd. I n é s , e l l o se alaba^; no es me-
nester a l a b a l l o . » 
Las reservas, detrás y cerca de las 
fveizas que combaten-, el general en 
jefe, detrás de las reservas {que ya no 
estamos en los tiempos de Enrique IV) ; 
movilidad continua; mano dura, poco 
chau chau y desarme,.. Y como hemos 
dado en la flor de seguir los preceptos 
del arte de la guerra, ve lay . que los he-
chos dicen que esto marcha como sobre 
ruedas. ¡Loado sea Dios] 
A r m a n d o G U E R R A 
"Le Journal" se muestra optimista 
—o— 
P A R I S , 23.—El « J o u r n a l » , a l recordar 
que por toda esta semana v a n a reanu-
darse las negociaciones f r a n c o e s p a ñ o l a s 
concern ientes a T á n g e r , d ice en s í n t e s i s 
l o s i gu i en t e : «No es n i n g ú n secreto para 
nadie que duran te , las con v i s a c i ó n es ha-
bid , estos d í a s en Londres ent re Chain-
b e r l a i n y Bn 'and e l m i n i s t r o b r i t á n i c o 
e x p r e s ó el deseo de I n g l a t e r r a de ine 
esta c u e s t i ó n se encamine hacia una so-
l u c i ó n favorab le . A s í es que las ú l t i -
mas impres iones en este asunto son me-
jores; los delegados t r aen diposiciones 
m á s conc i l l an tes , y nos p lace creer que 
las necesidades superiores de l a coope-
r a c i ó n f r a n c o e s p a ñ o l a a c a b a r á n por 
•vnlanñr f r d ó s los e n u í v o c o s . » 
^ r A r c i l a 
J E d L a r á c / i e & 
.fler/no^ ..''JXexai/e/i "P 
So/¿/er///é A* *„„t2iso 
Uazan 
' t/cd/j-tír/óm1 20 w 00 #p 
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En l a sala de fiestas del Palace se 
c e l e b r ó anoche e l banquete ofrecido por 
el m i n i s t r o de Comercio f r a n c é s mon-
s ieur Bokano.wski y el C o m i t é de Ja 
E x p o s i c i ó n francesa a los concurren-
tes y colaboradores de este g ran certa-
men. 
E l loca l , en el que t omaron asiento 
m á s de 500 comensales, o f r e c í a u n gol-
pe de v i s t a des lumbrador . 
E n l a mesa pres idencia l tomaron 
asiento M r . Bokanow.ski, entre madame 
Peret t i de l a Roca y madame Lesanfa 
c h é ; el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , 
s eño r . Ca l l e jo ; e l embajador de F ran-
cia, e l m i n i s t r o de Trabajo , M r . Char-
ne i l , conde de Val le l l ano , madame A l -
meida, M r . L e s a n f a c h é , el agregado co-
m e r c i a l de l a Embajada, , M r . Jo rge ; el 
vicepresidente del Consejo de l a Eco-
n o m í a Nac iona l , s e ñ o r Castedo; el pre-
sidente de l a C á m a r a de Comercio, se-
ñ o r P r a t s ; el de l a de Indus t r i a , s e ñ o r 
V a l l e j o ; el d i rec tor de Comercio, se-
ñ o r M a d a r i a g a ; el de Relias Artes, con-
de de las I n f a n t a s ; el gobernador c i v i l , 
condesa de Maner y madame Ale ixan-
dre. 
A la h o r a de ios b r ind i s , M r . Boka-
no.wski b r i n d ó brevemente po r el Rey, 
que ha quer ido dar el pres t ig io de su 
pat ronato a esta bel la m a n i f e s t a c i ó n ae 
e s p í r i t u f r a n c é s , con l a que ha conse-
guido l a g r a n v i c t o r i a de hacernos a 
todos p r i s ioneros de su bondad y s im-
p a t í a s ; por l a graciosa Soberana, po r 
l a re ina d o ñ a Cr i s t ina y po r toda Es-
p a ñ a , a l a que ofrecemos nuestro ca-
r i ñ o m á s co rd ia l . 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a sa-
l u d ó a su colega el m i n i s t r o f r a n c é s y 
corresponde a t an c a r i ñ o s a s frases pa-
ra su Rey y su p a í s con u n saludo afec-
tuoso del Gobierno y de toda E s p a ñ a al 
presidente de l a r e p ú b l i c a francesa y al 
cul to pueblo f r a n c é s . 
E l presidente del C o m i t é o rganizador 
de l a E x p o s i c i ó n , M r . L e s a n f a c h é , ma-
ni l les ta su complacencia ante el e s p í -
r i t u de progreso, de c u l t u r a y de es-
fuerzo del pueblo e s p a ñ o l , de l que todo 
el mundo conoce e l g lor ioso pasado, pe-
ro no e s t é presente t an robusto, t a n 
potente y t an pos i t ivo . 
Sol ic i tado por numerosas ovaciones, 
vuelve a hab la r e l m i n i s t r o f r a n c é s , que 
pa tent iza su elocuencia en u n discurso 
rebosante de co rd i a l i dad . B r i n d a por el 
Rey, que ha l legado a ser Soberano del 
c o r a z ó n de todos los franceses po r su 
labor h u m a n i t a r i a durante l a guerra . 
Estamos en u n p a í s de a r t e ; nosotros 
sensibles y comprensivos, tenemos que 
v i b r a r ante los pensamientos y sent i-
mientos que se concretan en las viejas 
Catedrales, en e l Romancero, en las 
obras de Lope y de C a l d e r ó n , que ha 
dado obras s in precedentes en los ana-
les de l a nu tnan idad , con las novelas 
de Cervantes y de V e l á z q u e z , revela-
dores de lo m á s s u t i l y p ro fundo que 
puede ab r iga r el e s p í r i t u h u m a n o . E l 
é x u o de esta E x p o s i c i ó n es el p remio 
de una c o l a b o r a c i ó n c o r d i a l e i n t e l i -
gente, que p r e p a r a r á una c o l a b o r a c i ó n 
e c o n ó m i c a impuesta p o r l a na tura leza 
y l a m u t u a c o m p r e n s i ó n de los dos 
p a í s e s , po r el c o m y n esfuerzo i n d u s t r i a l 
que demanda Irenes directos con vago-
nes ^ in t e rcambiab le s , • por la p r ó x i m a 
F.-xposición . e s p a ñ o l a cu F ranc i a y po r 
el c o m ú n acuerdo en l a obra c iv i l i za -
dora en Marruecos. 
E l embajador f r a n c é s . Mues t ra su or-
gu l lo a l ser por tador del saludo ae 
F ranc i a y porque durante su represen-
t a c i ó n se h a hecho efect iva l a colabo-
r a c i ó n de nuestros e j é r c i t o s en Marrue-
cos. 
S a b í a n los franceses que E s p a ñ a era 
un p a í s de g l o r i a y de abnegados con-
quistadores, pero no se s a b í a lo bas-
tante- que s e g u í a siendo conquis tadora 
en el arte y l a l i t e r a tu ra . Se s a b í a en 
E s p a ñ a que F ranc i a era un g r a n p a í s 
capaz de grandes h e r o í s m o s , pero no 
se sospechaba qtie fuera capaz del es-
fuerzo que representa traer a M a d r i d la 
r u é de la P a i x , que este nuevo conoci-
miento es p renda de imi tab le amis tad. 
¡ V i v a E s p a ñ a ! 
E l s e ñ o r Callejo, obl igado por los 
aplausos, s a l u d ó a F ranc i a y corres-
p o n d i ó a los sinceros votos de los ora-
dores. 
C o n c e s i ó n de condecoraciones 
Con m o t i v o del v ia je a M a d r i d dol 
m i n i s t r o de Comercio de F ranc i a , ha 
concedido la encomienda de l a L e g i ó n 
de Honor a l d i rec tor general de Comer-
c io , don Rogel io Madar iaga , y ha n o m -
brado caballeros de l a m i s m a orden a l 
s e ñ o r G ó m e z G i l , secretario a u x i l i a r del 
Por la Prensa extranjera 
L A S I T U A C I O N D f i L 
G O B I E R N O POINGARE 
A j u z g a r p o r la Prensa, parece algo 
de l icada l a s i t u a c i ó n del Gobierno en 
la vecina r e p ú b l i c a . A u n descontando 
la pa r te que cada cua l ponga en sus 
comen ta r io s para dar po r c ier to lo que 
q u i s i e r a n que lo fuese, queda un mar-
gen de c r í t i c a y de descontento en 
unos y de a l e g r í a no d i s imu lada en 
otros . 
L a i z q u i e r d a , desde los radicales 
hasta los comunis tas , echa las cam-
panas al vue lo . Sabido es que se onda 
tras de u n nuevo car te l y que se trata 
de c o m b a t i r a4 G o b i e r n o de u n i ó n ra-
c iona l . 
Le Ouolidien so r egoc i j a hasta el 
p u n t o de e s c r i b i r : « j a m á s de r ro ta al-
guna fué m á s a p l a s t a n t e » , pa ra refe-
r i r s e al ap lazamien to de la d i s cus ión 
sobre ta r i fas aduaneras , lo cua l 110 
deja de r e s u l t a r bastante exagerado. 
Le Populaire d i c e : 
« ¡ B u e n a j o r n a d a p a r a el par t ido so-
c i a l i s t a ! ¡ M a l a j o r n a d a p a r a el Gobinr-
no de u n i ó n n a c i o n a l ! E l ataque vigo-
roso l levado a cabo el viernes po r Cfiy. 
rey ha dado sus frutos, y l a intsrven-
c ión e n é r g i c a de Vincent A u r i o l f n la 
s e s i ó n de ayer ha p e r m i t i d o l a victor ia 
def in i t iva .» 
L'IIumanité manif ies ta una a l e g r í a nn 
poco a r t i f i c i a l . V a i l l a n t - C o u t u r i e r pu-
b l i c a u n a r t í c u l o en el que hab la de 
la con t raofens iva o b r e r a y de otras 
f a n t a s í a s i g u a l m e n t e p i n t o r e s c a s : , 
« F e l i c i t é m o n o s de estos p r imeros re-
sultados. No cabe duda de que el r igor 
de l a cont raofens iva obrera h a comen-, 
zado a dar sus f ru tos .» 
E n la P rensa de la derecha se ob-
serva i n q u i e t u d . L'Echo de París cree 
que la C á m a r a va a vo lver a los d ías 
g lo r iosos do H e r r i o t , en los que se 
ver i f icaban los grandes debates pol í t i -
cos m i e n t r a s el f ranco bajaba acele-
radamente : 
«Las t o n t e r í a s van a empezar de nue-
vo. Pero este ejercicio se puede contar 
con los cartelistas impenitentes , que no 
hacen m á s que esperar su h o r a . » 
Le Temps ve u n p e l i g r o m u y grave 
en la a d m i s i ó n del e s c r u t i n i o de dis-
t r i t o con segunda vuel ta . Cree que 
« a d m i t i r la segunda vue l ta es favore-
cer a los s o c i a l i s t a s » . 
L a C"oix t i t u l a su a r t í c u l o de fondo 
«,;, M o n s i c u r P o i n c a r é q u e b r a n t a d o ? » , y 
a f i rma que «el m i n i s t e r i o P o i n c a r é pa-
rece carecer de s o l i d e z » . 
I T A L I A , P A I S CARO 
E n la Prensa i t a l i ana se adv ie r t e una 
g r a n p r e o c u p a c i ó n p o r la c a r e s t í a de 
la v i d a y los graves p rob lemas que 
de e l la r e su l t an . L a Gazzela del Pó-
palo p u b l i c a u n e d i t o r i a l en el que. 
anunc ia pa ra I t a l i a g randes confl ic tos 
si no cons igue p r o n t o de jar de ser unev 
de los p a í s e s m á s caros del cont inente . j 
" I t a l i a debe . con t inua r produciendo 
¡nuche- y barato como e n los a ñ o s , f'c ta" 
in f l ac ión . L a capacidad de consumo erU 
el, i n t e r i o r y sus posibi l idades de expor-
t a c i ó n no deben d i s m i n u i r . Si no lene-! 
mos a^as puertas el paro forzoso. Para 
que l a capac idad de consumo en el in-~' 
ter ior sea constante o mejore es preciso 
que los salar ios no d i s m i n u y a n m á s que 
los precios. Pa ra que l a e x p o r t a c i ó n se 
mantenga estacionaria o aumente hay 
que ba t i r l a competencia m u n d i a l . Y pa-
ra alcanzar estos dos resultados es pre-
ciso que I t a l i a cese" r á p i d a m e n t e de ser 
uno de los p a í s e s m á s caros del conti-
nen t e .» 
Fabrican constantes novedades en 
ÜE0J&LLA8 
MADRID Calle Tcledo, 142 y 144. T.0 15.324 
min i s t e r i o del Trabajo , y a don Enr i -
que Izqu ie rdo , delogadb del Gobierno 
en l a E x p o s i c i ó n del L u j o y otros cer-
t á m e n e s in ternacionales . 
Es ta noche a Barce lona 
Esta noche en el «breack» de Obras pú-
blicas, enganchado en e l expreso, mar-
c h a r á n a Baroolona el m i n i s t r o de Co-
mercio f r a n c é s , M r . Bokano.wski, y el 
s e ñ o r Aunos , a c o m p a ñ a d o s de sus res-





•—¿Hay trastos viejos? 
Me parece que no; mamá ha 
{Passing Show, Londres.) 
—¿Qué hacéis, chicos? 
—Estamos jugando a barberos. Sí; es que a Juanita le estoy haciendo on-
dulación permanente. 
(Sondagsmsse-Strix, Estocolmo ) 
MINUTOS QUE PARECEN AÑOS 
Momento de duda ante el plato extraño, que no se sabe si 
debe comerse con cuchara o tenedor y nadie empieza primero. 
(Tab íe Talk, Melburne . ) 
—¡Atiza! ¡Un aviador 
—Es horrible. 
—Sí; ha resbalado con 
que ha caído ahí enfrei-te. 
una corteza de plátano. 
{Peic-Méle, P a r í s . ) 
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El Congreso Munícipalista 
B A R C E L O N A , 23.—Esta t a rde ha con-
t inuado sus trabajos el Congreso M u n í -
cipal is ta . Se r e u n i e r o n las tres seccio-
nes que lo f o r m a n , y d e s p u é s e l Consejo 
d i rec t ivo de la U n i ó n de M u n i c i p i o s , 
con asistencia del s e ñ o r V i n c k , con ob-
jeto de t r a t a r ' d e l Congreso I n t e r n a c i o -
nal de Ciudades, que se c e l e b r a r á en el 
mes de oc tubre de 1928 en Sev i l l a . 
_ L a S e c r e t a r í a de la U n i ó n de M u n i c i -
pios ha d i r i g i d o un t e l eg rama al mayor-
domo m a y o r de Palacio, en el que le 
ruegan que manif ies te a l Rey el agrade-
c imien to del Congreso por haberse d i g -
nado aceptar l a pres idencia del m i smo . 
T a m b i é n se han d i r i g i d o otros despa-
chos a-los m i n i s t r o s de l a G o b e r n a c i ó n 
y Hacienda. 
T a m b i é n se d i r i g i ó u n t e l eg rama al 
conde de V a l l e l l a n o , en el que se co-
munica el s e n t i m i e n t o de l a Asamblea 
por su d i m i s i ó n de presidente, y su 
agradecimiento por si acepta el n o m b r a -
mien to de m i e m b r o del Consejo di rec-
t i vo . 
A ú l t i m a hora de l a t a rde c e l e b r ó su 
p r i m e r a s e s i ó n p l e n a r i a el Congreso M u -
nic ipa l i s ta , bajo l a p res idenc ia de l se-
ñ o r A l l u é Salvador, a lca lde de Za ra -
goza. 
Se a c o r d ó d i r i g i r al m i n i s t r o de Ha-
cienda u n te legrama, en e l que se pide 
no acceda a la p e t i c i ó n que le ha hecho 
la F e d e r a c i ó n de armadores pa ra que su-
p r i m a el a r b i t r i o sobre e l pescado, au-
torizado por el es ta tu to m u n i c i p a l . 
Los representantes de los A y u n t a m i e n -
tos m a r í t i m o s expresaron su g r a t i t u d 
al Congreso por este acuerdo. 
D e s p u é s se ha t r a t ado de las conclu-
siones de l a C o m i s i ó n de u rban i smo, en 
que se propone que se d i c t e n medidas 
para que a ambos lados de los caminos 
que cons t ruya el Estado, l a P r o v i n c i p 
o los M u n i c i p i o s se establezca u n a zona 
no edificable, y se o b l i g u e a los que 
cons t ruyan en las inmediac iones de los 
caminos a p l a n t a r y conservar u n á r b o l 
por cada ocho metros de l í n e a de fa-
chada. 
Se l eye ron las bases de una l ey de 
u r b a n i z a c i ó n , e laborada por l a C o m i s i ó n 
sefrunda, y se s u s c i t ó u n a m p l i o de-
bate. 
F u e r o n as imismo aprobadas var ias p ro-
posiciones encaminadas a que los A y u n -
tamientos defiendan los á r b o l e s , planta? 
y flores y animales d o m é s t i c o s . 
F i n a l m e n t e , se t r a t ó del l u g a r y é p o -
ca en que se ha de celebrar l a p ró -
x i m a Asamblea N a c i o n a l M u n í c i p a l i s t a . 
y sé a c o r d ó que se celebre en el me? 
de mayo de 1928 en Zaragoza. 
Con este m o t i v o el a lcalde de dicha 
c iudad, s e ñ o r A l l u é Salvador , expuso la 
g r a t i t u d de Zaragoza por l a a t e n c i ó n que 
se t i ene al des ignar la pa ra que se ce-
lebre el p r ó x i m o Congreso. 
Homenaje en Vich al doctor Collell 
BARCELONA, 23.—Ayer se c e l e b r ó en 
«..Vich el homenaje a l i lus t re sacerdote 
:que duran te sesenta a ñ o s ha venido es-
cribiendo en p e r i ó d i c o s y revistas, s i n 
•apartarse j a m á s de s u l ema p o p u l a r i -
zado « P r o aris et focis». Fueron a Vich 
m u c h í s i m o s periodistas y personalidades 
, de las letras, s in d i s t i n c i ó n de ideas n i 
escuelas. Todas las Asociaciones peirio-
disticas de C a t a l u ñ a t e n í a n a l l í su re-
presentante. 
Por l a m a ñ a n a el doctor Col le l l , des-
p u é s de decir misa , r e c i b i ó a l a Junta 
d i rec t iva de l a A s o c i a c i ó n de Periodis-
tas de Barcelona, l a cua l le e n t r e g ó un 
pergamino n o m b r á n d o l e socio de honor. 
D e s p u é s se h a d i r i g i d o al templo ro-
mano. Allí se le e n t r e g ó l a p l u m a de 
honor, que una j o y a de oro . 
Seguidamente se d i r i g i ó a l a g r a n ca-
sa F a t j ó , adonde fué conducido Balmes 
enfermizo y donde m u r i ó . 
E n e l g r a n s a l ó n , p res id ido por u n 
busto de Balmes, e l doctor Col le l l se ha 
revestido l a estola negra y ha entonado 
un responso por e l a l m a del g ran filó-
sofo. 
D e s p u é s p r o n u n c i ó u n discurso, a l f i -
na l del cua l c o l o c ó una corona de l au-
rel sobre e l busto de Balmes. 
Asamblea provincial en Oviedo 
OVIEDO, 23.—Ayer se c e l e b r ó en l a 
D i p u t a c i ó n l a Asamblea p r o v i n c i a l de 
fuerzas vivas . 
Pres id ieron el s e ñ o r P u m a r i ñ o y los 
. alcaldes de Oviedo y Gi jón . 
El p r i m e r o expuso l a g rave s i t u a c i ó n 
porque atraviesa la i ndus t r i a m i n e r a 
as tur iana y p i d i ó que el Gobierno faci-
litase soluciones. 
Por u n a n i m i d a d se aprobaron conclu-
siones en e l sent ido de ped i r el cum-
p l i m i e n t o del decreto de 1926, de que se 
a m p l í e el C o m i t é ejecutivo de v i g i l a n -
cia, que se i m p o n g a n sanciones a los 
contraventores de aquel la d i s p o s i c i ó n , 
que l a i n t r o d u c c i ó n del c a r b ó n hasta 
cub r i r el déficit de l a p r o d u c c i ó n sea 
d i s t r ibu ido con i n t e r v e n c i ó n y con t ro l de 
los Sindicatos productores, que se consi-
deren caducadas todas las concesiones 
* de d e p ó s i t o s flotantes p a r a i n t r o d u c c i ó n 
de carbones extranjeros con f r anqu ic i a 
de derechos y que p a r a las nuevas no se 
otorgue s in i n f o r m e del Consejo Nacio-
na l de l Combust ible y de las C á m a r a s 
m i n e r a s ; que se derogue el decreto de 
1921 que autor iza a los vapores pesque-
• ros pa ra consumir c a r b ó n ext ranjero s i n 
pago de" derechos y que se modif iquen 
las ordenanzas de Aduanas de 14 de no-
viembre de 1924. 
Portugal y los Estados Unidos en la 
Exposición de Sevilla 
S E V I L L A . 23.—El embajador de los Es-
tados Unidos, a c o m p a ñ a d o de los téc-
- nicos norteamericanos, estuvo en las 
oficinas del C o m i t é de la E x p o s i c i ó n 
Iberoamer icana , donde e x a m i n a r o n los 
planos y documentos relacionados con 
el f u tu ro p a b e l l ó n que c o n s t r u i r á Nor-
t e a m é r i c a . 
A las dos de la tarde fueron obsequia-
dos con una comida , a la que a s i s t i ó 
el alcalde de Sevi l la . 
Esta noche, en el expreso, han sal ido 
p a r a M a d r i d el embajador y los dos 
k t é c n i c o s . 
¡ • f a M í s t e r Campbel l , delegado de Estados 
Onidos en la E x p o s i c i ó n , ha manifesta-
do que el estilo del p a b e l l ó n norteame-
ricano s e r á el c l á s i c o e s p a ñ o l co lon ia l 
y se t e n d r á n en cuenta las c a r a c t e r í s -
tiscas especiales del medio pa ra que él 
edificio no resalte desambientado. E l 
- coste del p a b e l l ó n s e r á de 250.000 d ó l a r e s . 
D e s p u é s do l a E x p o s i c i ó n e l edif icio se 
- d e s t i n a r á a a l g ú n fin que demuestre el 
entusiasmo que los Estados Unidos sien-
h ten por cuanto se re laciona con E s p a ñ a . 
El delegado de Por tuga l en l a Ex-
p o s i c i ó n , general O l ive i r a , y el a rqu i -
tecto s e ñ o r Lacerda, estudiaron hoy el 
s i t io donde se c o n s t r u i r á el p a b e l l ó n de 
Por tuga l . 
E l genera l O l i v e i r a ha manifestado 
que en su p a í s cuando se supo que con-
c u r r í a a l a E x p o s i c i ó n se p rodu jo un 
m o v i m i e n t o de entusiasmo en las cla-
ses intelectuales y comerciales que com-
prenden que l a E x p o s i c i ó n de Sev i l l a 
es una m a g n í f i c a o c a s i ó n pa ra estre-
char las relaciones e c o n ó m i c a s entre 
ambas naciones i b é r i c a s . 
P o r t u g a l — a ñ a d i ó — e n los momentos se 
preocupa con i n t e r é s e x t r a o r d i n a r i o de 
la o r g a n i z a c i ó n e c o n ó m i c a de sus colo-
nias y del man ten imien to del m á s es-
t r ic to orden. E l pueblo p o r t u g u é s se 
encuentra cansado de las revoluciones, 
y ha perd ido por completo l a fe en los 
p o l í t i c o s , y no t iene o t ra a s p i r a c i ó n que 
la de conseguir una a d m i n i s t r a c i ó n rec-
ia y fuerte. 
Ei p a b e l l ó n que c o n s t r u i r á Po r t uga l 
c o n s t a r á de un p a b e l l ó n cent ra l de ho-
nor, que r e p r e s e n t a r á a l a m e t r ó p o l i , y 
otros m á s p e q u e ñ o s pa ra las colonias, 
y es m u y posible que cons t ruya o t ro 
m á s destinado a los servicios de los 
tur i s tas portugueses. E l estilo s e r á el 
p o r t u g u é s , que t iene mucha a f in idad con 
el est i lo p redominan te en las obras de 
la E x p o s i c i ó n . Los mater ia les s é r d n se-
v i l l anos , y só lo se t r a e r á n de Por tuga l 
los elementos t í p i c o s . 
Homenaje a la Vejez en Toledo 
T O L E D O , 23.—En el teatro Rojas se 
c e l e b r ó e l homenaje a l a Vejez, bajo l a 
pres idencia de las autoridades y con 
asistencia de numerosa concurrencia . Se 
ad jud ica ron ca r t i l l a s de p e n s i ó n v i t a l i -
c ia y diez donat ivos de 50 pesetas. Los 
ancianos recogieron los p remios , l leva-
dos del brazo por s e ñ o r i t a s de la bue-
na sociedad. 
E l D e á n , s e ñ o r Polo Beni to , p ronun- ] 
ció u n elocuente discurso que fué m u y 
ap laud ido . 
El Rey a Valencia el día 2 
V A L E N C I A , 23.—Se ha fijado como de-
finitiva l a fecha de 2 de j u n i o p a r a el 
viaje del Rey a Valencia . 
E l Mona rca i n a u g u r a r á l a carretera 
de Va lenc ia a l a Dehesa de l a Albufera , 
cons t ru ida y a con los firmes especiales 
del c i r c u i t o de t u r i smo . T a m b i é n i r á a 
Sagunto p a r a i n a u g u r a r el monumento 
a l a Paz. levantado en el m i s m o s i t io 
donde el general M a r t í n e z Campos hizo 
l a p r o c l a m a c i ó n de don Alfonso X I I . 
E l Soberano p e r m a n e c e r á en Valencia 
hasta e l 5 de j u n i o . 
Parece que v e n d r á n con el Rey el ge-
ne ra l P r i m o de R ive ra y todos los m i -
n is t ros p a r a celebrar u n Consejo, al 
igual que hace poco t iempo h ic i e ron en 
Sevi l la . 
¿Servicio de transportes por 
el Ebro? 
Z A R A G O Z A , 23.—Una casa de Barce-
lona ha so l ic i t ado del a lcaide de Zara-
goza i n f o r m e respecto a la navegab i l i -
dad de l E b r o y serv ic io de transporte? 
por d i c h o r í o . 
Parece ser que se t r a t a de una casa 
que q u i e r e conce r t a r los servicios de 
t ransportes , y p ide datos de la navega-
b i l i d a d del Ebro desde Tor tosa a Za ra -
goza. 
E l a lca lde ha env iado d i c h a ca r t a a 
la C o n f e d e r a c i ó n H i d r o g r á f i c a para que 
i n f o r m e sobre el p a r t i c u l a r . 
— E n el pueblo de T e r r e r var ios n i -
ñ o s j u g a b a n con una escopeta, que su-
p o n í a n descargada. Casualmente se dis-
p a r ó e l arma, y fué a h e r i r a l n i ñ o Juan 
U t r i l l a , de tres a ñ o s . Los m é d i c o s le 
p res ta ron los p r i me r os aux i l i o s y c a l i -
ficaron el estado del he r ido de p r o n ó s -
t i co g r a v í s i m o . E n u n a u t o m ó v i l fué 
t r a í d o al hosp i t a l . 
¡ S E M A N A F E R I A ! 1 
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Importantísimas rebajas de precios en artículos a liquidar 
5 por 100 descuento para los artículos generales 
E Nuestras SEMANAS FERIA son un acontecimiento resonante para el mundo femenino. Teñe- = 
M mos especial interés en que la SEMANA FERIA de este año supere en esplendidez a las de años = 
t| anteriores, y al efecto, liquidaremos, mejor dicho, quemaremos una enorme cantidad de géneros, g 
| He aquí algunos precios para orientación: 
Crespón china, pura seda, a 
Esponja 90 centímetros, buena ca-
lidad, a 
Crepé marrocaine algodón, estam-
pado, a 
Vuelas, bonitos dibujos, a 








Pías, metro = 
0,70 | 
0,25 1 
Percal camisas y batas a 4.. 
Corbatas punto seda i . 
Idem tejido seda, buena calidad, 
dibujos, atrasados, que valían a 
6,50, a 1,00 | 
Vestidos punto seda para niños desde. 3,00 3 
Chalecos señora, punto seda, bueima = 
calidad, a /. . 10,00 | 
El mejor zapatero a medida. 
Arenal , 26, entresuelo SIESCU 
Reglamento de exámenes 
de Bachillerato 
Sir Williams Joynson-Hicks, ministro inglés del Interior, que hace 
hoy una declaración en la Cámara de los Comunes sobre el 
registro de la Cooperativa rusa de Londres 
Sir Joynson-Hicks tiene sesenta y dos años. Es abogado y ha figu-
rado mucho en la política inglesa. Fué diputado por primera vez 
en 1 908 y desde entonces puede decirse que ocupa sin interrupción un 
puesto en la Cámara. Ha sido secretario de Comercio, ministro de Co-
municaciones y de Sanidad y secretario del Tesoro. En la actualidad es 
ministro del Interior y se ha distinguido por su actuación contra los 
comunistas y perturbadores. 
Infinidad de artículos fantasía en algodón, seda y seda 
artificial, rebajados en más de 70 por 100 de su valor 
NOTAS POLITICAS En Sumata se ocuparon 
varias posiciones 
L a Gaceta p u b l i c a hoy el decreto apro-
bando elr reglamento p rov i s iona l fie e x á -
menes en loe estudios de l a Segunda 
e n s e ñ a n z a . 
L a d i s p o s i c i ó n , que es m u y extensa, 
ocupa m á s de tres p á g i n a s del p e r i ó d i c o 
of ic ia l . 
A d e m á s del examen de ingreso en los 
Ins t i tu tos , h a b r á en el Bachi l le ra to ele-
men ta l e x á m e n e s de asignaturas sepa-
radas, de grupos de asignaturas y el 
examen final o de conjunto . 
Y e n los Bachi l le ra tos un ive r s i t a r ios , 
los e x á m e n e s de grupos de asignaturas, 
que s e r á n vo lun ta r ios , y el final o de 
conjunto , que es ob l iga to r io . 
Todos los referidos e x á m e n e s se ver i -
ficarán en los Ins t i tu tos de Segunda en-
s e ñ a n z a , excepto el final o de conjunto 
de los Bachi l lera tos univers i ta r ios , que 
se v e r i f i c a r á en las Univers idades a cuyo 
d i s t r i to corresponda el I n s t i t u to en que 
el a l u m n o se hubiese ma t r i cu lado de 
las ú l t i m a s asignaturas. 
Todos los a ñ o s , en los meses de j u n t o 
y septiembre, t e n d r á n l u g a r los e x á m e -
nes de ingreso, a l que s e r á n a d m i t i i o s 
los a lumnos que c u m p l a n o hayan cum-
p l ido nueve a ñ o s dentro de aquel en 
que suf ran e l examen, pero no p o d r á n 
mat r icu la rse en el p r i m e r a ñ o hasta que 
hayan cumpl ido l a edad de diez. 
Se de te rmina d e s p u é s l a f o rma de 
const i tu i rse los t r ibuna les p a r a los e x á -
menes, bten sea de asignaturas sueltas 
o de grupos, y , finalmente, los de con-
j u n t o o . r e v á l i d a , as i como t a m b i é n la 
f o r m a c ó m o han de realizarse las ca 
l i f lcaciones de una. y o t r a clase de •ixá 
menes. 
Las convocatorias de e x á m e n e s para 
el bach i l l e ra to elemental y finales del 
un ive r s i t a r io s e r á n una, o rd ina r i a , que 
c o m e n z a r á el 20 de mayo y t e r m i n a r á 
el 15 de j u l i o , y o t ra , ex t r ao rd ina r i a , 
que c o m e n z a r á e l 15 y t e r m i n a r á el 30 
le septiembre. 
En el presente curso, los a lumnos 
que qu i s i e r an ver i f icar el examen final 
o de conjunto del Bachi l le ra to un iver -
s i t a r io en l a convocator ia de septiem-
bre p o d r á n mat r icu la rse en e n s e ñ a n z a 
l ib re de las asignaturas que les faltasen, 
aun cuando hubieran tenido m a t r í c u l a 
of ic ial de otras asignaturas en este 
c u r i o . 
La Asamblea Consult iva Nacional anun-
c iada otra vez oficiosamente 
Nuestro quer ido colega La Nación pu-
b l i có anoche un interesante e d i t o r i a l , 
s i n duda—en t é r m i n o s p e r i o d í s t i c o s — . 
« m u y a u t o r i z a d o » . Hab l a de l a no ex-
t i n g u i d a p o l é m i c a sostenida en la Pren-
sa de M a d r i d a causa de r e fo rma cons-
t i t uc iona l , supuesta p r ó x i m a convocato-
r i a de Cortes o de l a Asamblea cosult i-
va, y d i c e : 
«Ni t a l estado de e m o c i ó n es per ju-
d ic i a l , n i es evitable, s i , en efecto, en 
fecha p r ó x i m a se hace indispensable 
abordar e l p r o b l e m a de p repara r el ór-
gano que, en c o n j u n c i ó n con el Gobier-
no, h a de dotar al p a í s de un r é g i m e n 
po l í t i co estable que p e r m i t a ampl ias co-
laboraciones y normales sust i tuciones. 
E l concepto de p r o x i m i d a d , es decir , 
l a fijación de fecha, parece que lo han 
de m a r c a r los problemas ' pendientes de 
finalización. Tales s o n : l i q u i d a c i ó n ab-
solu ta del estado de gue r ra en Marrue-
cos; n i v e l a c i ó n real y consol idada de 
los presupuestos; c o n c l u s i ó n de los Tra-
tados comerciales pendientes de acomo-
dar a l y a in ic i ado nuevo r é g i m e n ; re-
v i s i ó n a rance lar ia , consecuente con este 
s i s tema; i m p l a n t a c i ó n del sistema de 
e d u c a c i ó n c í v i c a y p r e m i l i t a r ciudada-
na, y , acaso, otros asuntos que no re-
v is tan tan ta impor tanc ia , pero que con-
venga a l p ú b l i c o i n t e r é s no deje este 
Gobierno s in l i q u i d a r . Este p rog rama , 
t raduc ido a t iempo, s igni f ica dos o tres 
años. Pero durante ellos, en los que se 
r e a l i z a r á n las grandes Exposiciones de 
Sevi l la y Barcelona, en cuyo ro tundo 
éx i to h a y que confiar, será preciso pre-
para el tránsito del presente al porve-
nir, y esto parece que requiere la cons-
t i t u c i ó n de un gran órgano consultivo, 
que, a modo de ponente, someta un día 
a la aprobación del país las líneas ge-
nerales de una nueva estructuración na-
cional económica y política, y demande 
de él l a d e s i g n a c i ó n de personas que 
han de es tud ia r la , modi f i ca r l a , aprobar-
l a o r e c h a z a r l a . » 
U n a C o m i s i ó n gallega 
Se encuentra en M a d r i d una C o m i s i ó n 
de M u r o s ( C o r u ñ a ) que se e n t r e v i s t ó 
con el m i n i s t r o de Gracia y Jus t ic ia pa-
r a ped i r l e que no se s u p r i m a el Juzga-
do de p r i m e r a ins tancia de d icho pue-
blo. 
V i s i t a r á n a l m i n i s t r o de M a r i n a pa ra 
pedir le que apoye esta p e t i c i ó n : 
se 
El diestro Gi tan i l lo s u f r i ó e l domingo 
una grave r e c a í d a . Parece ser que 
tuvo un afaqiie TIe asf ixia que a l a r m ó 
a los enfermeros, po r estar el torero 
a r a g o n é s y a en franco p e r í o d o de me-
j o r í a . 
En v i s ta de ello r e c o n o c i ó l e el doctor 
Segovia, que a c o r d ó inmedia tamente la 
p r á c t i c a de una nueva o p e r a c i ó n que se 
r e a l i z ó en las pr imeras horas de la 
tarde de ayer. 
El torero p a s ó la noche t r anqu i lo , 
aunque s in desaparecer e l estado de 
gravedad, que es posible se modif ique 
en l a nueva cura que h a b r á de reali-
zarse en l a m a ñ a n a de hoy . 
El enemigo hizo al principio alguna = 
resistencia; pero después huyó en = 
dirección al Ajmas 
En toda la línea continuó el 
avance sin novedad 
(COMUNICADO DEL DOMINGO) 
«Comunica el general en jefe desde 
Amiadi, que por dificultades comuni-
cación, sólo tiene las noticias que le ha 
pioporcionado la Aviación acerca de la 
operación desarrollada en dirección a A/i-
kud, y según las cuales, la vanguardia 
de nuestras tropas ha ocupado en toda 
su extensión el Yebel Tebricha, que se 
extiende entre el río Amulai y el Ho 
Anasar en su confluencia con el liad 
Las reservas se hallan en el macizo que 
comienza en Tacerha. 
Los aduares de Ankud y Manes han 
sido incendiados. 
En Beni-Abdalah han sido ocupadas, 
sin novedad, las posiciones Merino y 
Soldevilla. 
•i causa de la niebla encallaron en 
Punta Gires (cercanías de Ceuta) el va 
por italiano A n a r l i a , de 5.000 tonela-
das, y el vapor alemán Bremen Ha-
den, a cuyas tripulaciones auxiliaron 
nuestras autoridades.» 
(COMUNICADO DE ANOCHE; 
Han continuado hoy las operaciones 
en Sumata, ocupando la columna Bal-
mes Ain Baida; la óe Martín Alonso. 
.SíJt Mesuar y crestas cercanas, y la 
columna Casteiió protegió el flanco is 
recho de marcha de la de Balmes det 
de Jaula a Dar Karmud: E l enemigo 
hizo ligera resistencia, evacuando des 
vués la cabila y marchando a favor de 
los bosques en dirección de el Ajmás. 
Quedaron en nuestro po&er varios muer 
ios de los rebeldes. • > 1 
E n Beni issef seh a ocupado la anti-
gua posición de Dar Meftah, para enla-
zar Ain Rapta con Soldevilla, mientras 
se realiza el desarme, no habiendo ocu-
rrido novedad. 
Las fuerzas que operan en Beni Ah-
med han continuado su avance sobre 
Ankud, en cuyas inmediaciones se en-
cuentra ya la vanguardia. 
Ha sido puesto a flote en Punta Gires 
el vapor italiano «Anabella», que mar 
chó a Gibraltar. 
Sin más novedad. 
Regalos así no los hacen más que los • 
| Almacenes La Casa de Todos | 
| Avenida Pi y Margal! (Gran Vía), y Chinchilla, edificio "Calpe" ¡ 
NOTA.—Durante la SEMANA FERIA no se hará reparto de paquetes a domicilio. Los ar- = 
E tículos de nuestra superliquidación no tendrán el 5 por 100 de descuento arriba indicado. 




R E S U E L V E E L P R O B L E M A A M I L L A R E S I 
D E E S C R I T O R E S Y H O M B R E S D E N E G O C I O S | 
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¡NO UNA P O R T A T I L M Á S ! 
¡LA M E J O R ! 
Funeraria del Carmen, S. A. 
Unica que NO P E R T E N E C E A L T R U S T . 
No tiene sucursales n i filiales. Desconfiad 
de las que digan lo mismo y de sus in -
termediarios. Comparad D I R E C T A M E N T E 
presupuestos y mater ia l . 
I N F A N T A S , 25. Teléfono 14.685. 
Exposición de Arte 
Es tá siendo muy admirado por el pú-
blico el grandioso cuadro S. S. P ío X , 
Papa de la E u c a r i s t í a , or iginal composi-
ción de Ignacio del Brío Franco, en los 
Almacenes Puerta del Sol, 15. 
UN 
V E R A N E O D E 1 9 2 7 
Ul ideal de una vacación es completarla disfrutando de todo los encantos de la 
• Í Í S w ' i i0" ' ^ P 1 ™ ' P|aya y ^ « d a d . L a d e m o c r á t i c a alpargata, en con-
tacto con el alma popular, y el empaque mundano en los festivales de sociedad/ Esto 
solo se nace en 
F U E N T E R R A B I A 
Pida hoy mismo su casa. Detallos: A Y U N T A M I E N T O 
| DE KgBl 
| COM EXITO CRECIENTE JUSTIFICAN ESTE LEMA 
PIDA DETALLES Y FOLLETOS AL 
¡TRUST M E C A N O GR AFICO | 
S aS 
| AVENIDA D E L CONDE DE PEÑALVER, 16 (GRAN V I A ) . SUCURSALES EN BARCE- | 
| LONA, VALENCIA, SEVILLA, BILBAO, MALAGA, BADAJOZ, GRANADA Y GIJON | 
I N T E R E S A N T E S D E S C U E N T O S A R E V E N D E D O R E S 
n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ilillllllillllllllllllllllllillll^ 
¡liarles 24 de mavo de 1927 
MADRID.—Año XVIL—Núm. 5.570 
E L D E B A T E 
Al 
La selección militar madrileña pierde en Lisboa. Los campeones de España forman otra Liga. 
FOOTBALL 
(SERVICIO ESPECIAL DE E l . DEBATE) 
PARIS, 23. 
E S P A Ñ A 4 tantos 
í Z a l d ú a , 2; pcnultics; Y e r m o ; 
ü l a s o ) 
F ranc ia 1 — 
(Boycr) 
Ante 30.000 espectadores se c e l e b r ó ce 
te p a r t i d o en fcolombes. E n elfcpalco de 
honor se ven, entre otras personalida-
des, a l embajador de E s p a ñ a , s e ñ o r Qui-
ñ o n e s de L e ó n ; a M . 'Bomsson, prcesu 
dente de la C á m a r a de Diputados, y el 
viCiCpresidenle, Pate. . 
A r b i t r o y equipos 
• M r . A. H . Kingsco t t ( Ingla ter ra) alineo 
estos dos equ ipos : 
/ i s p a í l a . — ^ Z a m o r a , A r r i l l a g a — Z a l d ú a , 
P r a t s — G a m b o r e n a — § J . M . P e ñ a , Sagar-
z a z i i — R e g u e i r o — Y e r m o — F é l i x P é r e z — 
Ulaso. 
.Fmnc/a.—Cottenet, Uallet—Rollet , Ca-
z a l — D a u p l i i n — W i l d , S De\yaquez—Lieb— 
Sat t iau l t—$Boyer—Gal lay , 
(§ i n d i c a u n j u g a d o r que y a a c t u ó 
con t ra F r a n c i a ; j ugado r que part ici-
p ó en u n match con t ra E s p a ñ a . ) 
P r i m e r t i e m p o 
d o m i n i o fué m á s t e rminan te para los 
e s p a ñ o l e s , lo que hace que l a v i c t o r i a 
fuese m u y merecida. Se h ic ie ron due-
ños del terreno. 
Esta l abor admirab le es m á s m e r i -
t o r i a t o d a v í a s i se tiene en cuenta que 
se quedaron con diez jugadores. 
Los delanteros e s p a ñ o l e s mos t ra ron 
una g r a n regu la r idad : L a l i n e a media 
es l a que ha ido progresando a medida 
que avanzaba el encuentro. 
Bien los defensas, en especial Za l -
d ú a , pues su c o m p a ñ e r o sólo c u m p l i ó . 
Notable labor l a Jíe los guardametas 
en sus escasas intervenciones. 
Del doce e s p a ñ o l — a l g u n a vez h a b r á 
que v a r i a r el n ú m e r o — s o b r e s a l i e r o n 
Prats y ü l a s o . D e s p u é s de ellos, y a no 
es posible destacar a n inguno , a no 
ser Z a l d ú a ; no es que h ic i e ran labor 
mediana, a l cont ra r io , j u g a r o n b ien por 
i g u a l . 
Desde luego, el conjunto e s p a ñ o l jue-
ga mucho m á s de lo que e x h i b i ó en 
Colombes. 
Del bando f r a n c é s , los viejos, Dewa-
quez y Boyer se destacaron por su i m -
petuosidad. Los defensas, a l a f a l t a de 
juego quis ieron sup l i r con entradas 
violentas, acaso con el á n i m o de i n -
f u n d i r c ier ta prudencia . Se equivocaron 
Los franceses fueron los p r imeros en por cornplet0i 
Suerte ha tenido el ataque f r a n c é s actuar, po r m e d i a c i ó n de su in te r io r de-recha, cuyo t i r o es detenido por Zamo-
ra . Debido a este ataque, el p ú b l i c o se 
en tus iasma y a n á m a a los suyos. 
E l alta derec l fa . e s p a ñ o l a l og ra una 
escapada, que c o í t a W i l d . Luego, ü l a s o 
es el cpie corre l a l í n e a y l og ra cen-
t rar . Ur t buen r ema te de Yermo se des-
v i a bastante del \ marco . 
Favorecidos poU1 e l aire, los franceses 
vue lven á l a car^a . Nada consiguen -oor 
i m p r e c i s i ó n en l ^ s jugadas y m á x i m e , 
po rque se preociapan tanto o m á s del 
h o m b r e que del h a l ó n . 
V iene u n juego n ive lado, e n que la 
ipelota se ve de u n lado a o t ro del te-
r reno, s i b i en con m a y o r pe l ig ro con-
t r a los franceses. U n a c o m b i n a c i ó n del 
ala derecha t evmina con u n pase a Fé-
l i x P é r é z , a qu i en l e qu i t an e l b a l ó n 
v io len tamente . 
Se t i r a e i p r i m e r «oorner» e s p a ñ o l , s in 
consecuencias. Y e r m o recoge u n nase 
m a t e m á t i c o de Reguei ro , y f a l l a por ma-
l a suerte. . 
U n avance pe l igroso l o cor ta P e ñ a 
con l a r » a n o . E l medio derecha f r a n c é s 
se encarga de t i r a r e l golpe f r a n c é s . E l 
t i r o ha sido po ten te y Z a m o r a no logra 
ap r i s ionar l a pe lo ta e n sus manos . Por 
otra parte, Boyer le en t ra v io len tamen-
te y pasan bajo el marco el b a l ó n y el 
guardameta . 
El á r b i t r o concede como v á l i d o el 
t an to . 
Desde las t r i b u n a s h a b í a l a i m p r e s i ó n 
de que e l i n t e r i o r i zqu ie rda f r a n c é s en-
t r ó con l a r o d i l l a y con e l p u ñ o cerra-
do. Efect ivamente, e l gua rdame ta espa-
ñ o l s angra por el m e n t ó n . 
L a h a z a ñ a s i rve p a r a que los espa-
ñ o l e s cobren b r í o s . 
Se juega algo duramente , en especial 
po r pa r te del bando f r a n c é s . No obstan-
te, So t t i au l t y Gal lay son los que resul-
tan lesionados, siendo re t i rado el extre 
mo izquie rda , a qu i en le sus t i tuye Lar-
g i l l i e r . 
D o m i n a n ahora los e s p a ñ o l e s . Un se-
gundo «córner» se t i r a t a m b i é n s i n con-
secuencias. 
Subsiste l a p r e s i ó n . E l defensa dere-
cha f r a n c é s , abusando de su cor-
pulenc ia , carga v io len tamente a Yermo. 
Del «pena l t y» , Z a l d ú a se encarga en con-
v e r t i r l o e n e l tan to de empate. 
H a y u n a r e a c c i ó n francesa, que los 
medios cor tan. Nueva i n c u r s i ó n despe-
j a d a por Z a l d ú a . 
E l juego vuelve a inc l inarse pa ra Es-
p a ñ a . U n centro de Sagarzazu l o rema-
t a F é l i x P é r e z po r a l to . 
U n «córner» f r a n c é s no tiene conse-
cuencias, gracias a l a i n t e r v e n c i ó n de 
Z a l d ú a . 
Cuando fa l taban pocos minu tos pa ra 
t e r m i n a r , el a la i zqu ie rda combina 
b ien , cent ra Olaso y Y e r m o f ina l i za 
l a j ugada b r i l l an temente , r e m a t á n d o l a 
con l a cabeza hac i a l a red. 
Segundo t i e m p o 
T e r m i n a esta parte con 2—1. 
Sigue el juego du ro , v io len to en oca-
siones. 
So t t i au l t m a r c a u n tanto , que es anu-
lado p o r offside. 
Z a m o r a que, a fuerza de amor p rop io , 
v o l v i ó a s a l i r a l campo, se ve obliga-
do a dejar el juego por su l e s i ó n . Le 
sus t i tuye V i d a l . 
E l p a r t i d o se desarrol la con mayor 
v io lenc ia . 
Medios y defensas e s p a ñ o l e s se crecen 
entonces, y se ponen a l a a l t u r a de las 
c i rcuns tancias . 
E l defensa derecha, que m o t i v ó el «pe-
n a l t y » p o r su v io lencia , insiste en su 
juego pecul ia r . Carga v io lentamente a 
F é l i z P é r e z , que es re t i rado del terreno. 
E n l a e n f e r m e r í a se le a p r e c i ó u n a frac-
t u r a del antebrazo. 
Con diez jugadors , los e s p a ñ o l e s se 
sobreponen y juegan m á s . D o m i n a n ne-
tamente a sus contrar ios . 
L a defensa se afianza entonces. 
Mediado este t i empo , u n g r a n avance 
del a la derecha t e r m i n a con u n pase 
de Sagarzazu a Ye rmo , que con l a ca-
beza cede el b a l ó n a l ext remo izquier-
da. In te rnado Olaso, lanza u n verdade-
ro c a ñ o n a z o . F u é el tercer tan to . 
Se desborda'entonces el entusiasmo de 
l a co lon ia e s p a ñ o l a . . 
Desde entonces en t ra e l desconcierto 
en las f i las francesas, exagerado por el 
agotamiento . 
E l pa r t i do e s t á completamente deci-
d i d o . 
Regueiro baja a los medios y resulta 
esta l í n e a verdaderamente infranquea-
ble. 
A r a í z de u n comer por e l lado de 
Olaso se f o r ma u n l ío ante el marco 
f r a n c é s . Como suprema defensa surge 
entonces u n a mano . E l nuevo penalty 
es t raduc ido p o r Z a l d ú a en e l cuarto 
tanto. 
Impres iones 
E n e l p r i m e r t i empo juga ron algo mas 
los franceses, favorecidos por el v iento . 
Es m á s exacto decir que estuvieron m á s 
veces en terreno e s p a ñ o l , pero, en tér-
minos generales, su ataque fué inocen-
te. L a l inea delantera e s p a ñ o l a se mos-
t r ó mucho p í a s pel igrosa. A l p r i n c i p i o 
q u e d ó sorprendida por e l juego du ro , 
n í a s b i en incorrecto de' los franceses; 
poco a poco se impus ie ron . 
E n cambio, en el segundo t iempo, e l 
I 
que los defensas e s p a ñ o l e s no se expu-
sieran a sus durezas. 
E l juego, en general , qui tado el apa-
sionamiento, t r a n s c u r r i ó u n poco gr i s . 
V i c t o r i a de los portugueses 
LISBOA, 23. 
SELECCION M I L I T A R DE L I S -
BOA 2 tantos. 
S e l e c c i ó n M i l i t a r de M a d r i d . . . 1 — 
E n l a p r i m e r a parte los dos bandos 
empataron a cero. 
E n l a s iguiente, quedan empatados 
t a m b i é n , pero a u n tanto , l o que ob l iga 
a j u g a r u n t iempo extra . Precedido de 
una fal ta , a los siete minu tos del p r i -
mer cuar to de h o r a marcan los p o r t u -
gueses e l tanto de la v i c to r i a . 
E l á r b i t r o p o r t u g u é s se m o s t r ó algo 
pa rc i a l pa ra su paisanos. 
E l equipo m a d r i l e ñ o se f o r m ó a s í : 
M a r t í n e z , Olaso—Calvo, R e v e r t e r - L . 
P e ñ a — M e n é n d e z , Gonzalo—Ateca—Valde-
rrama—Moraleda—#Del Campo. 
24.250 pesetas recaudadas 
LISBOA, 23.—El p a r t i d o entre las se-
lecciones m i l i t a r e s de M a d r i d y Lisboa 
ha dado u n beneficio de 80 contos (24.250 
pesetas), que s e r á n destinados a l a cons-
t r u c c i ó n de monumentos conmemoja t i -
vos de las v í c t i m a ^ de l a g ran guerra.— 
Córrela Marques. 
E n honor de los m a d r i l e ñ o s 
L I S B O A , 23.—En l a Escuela de Guerra 
y bajo l a presidencia del m i n i s t r o del 
ramo se ha celebrado u n a comida, ofre-
c ida en honor de los oficiales l legados 
a esta cap i t a l en r e p r e s e n t a c i ó n de l a 
g u a r n i c i ó n de M a d r i d , 
E l m i n i s t r o de l a Guerra d i r i g i ó su 
saludo al rey Alfonso y el s e ñ o r Fisco-
v i t ch , p r i m e r secretario de l a Embajada 
de E s p a ñ a , le c o n t e s t ó sa ludando a l ge-
neral Carmena. 
T r i u n f o de l Colo-Colo 
COLO-COLO 3 tantos. 
Se l ecc ión m a d r i l e ñ a 1 — 
Este pa r t i do , celebrado ayer e n el 
campo del Racing, fué m u y mediano , 
debido al poco juego que desplegaron 
los m a d r i l e ñ o s . 
Menos m a l que el p ú b l i c o r e s p o n d i ó y 
és to es lo m á s impor tan te , po r t ratarse 
de un pa r t ido a beneficio de los chi le-
nos. 
E l Barcelona empa ta con e l M o t h e r w e l l 
*F. C. Barcelona ?, tantos. 
M o t h e r w e l l 2 — 
BARCELONA, 23—En e l campo de las 
Corts j u g a r o n ayer el equipo e s c o c é s 
¡Motherwel l y el F. C. Barcelona. 
Los ingleses j u g a r o n i r r egu la rmen te . 
E l p r i m e r t iempo t e r m i n ó con u n empa-
te a l ; e l del Barcelona marcado por 
Sami t ie r en una j ugada p e r s o n a l './. 
E n l a segunda parte, e l m i s m o Sami-
t ier m a r c ó el otro tan to . Los ingleses 
hacen e l del empate momentos antes de 
t e rmina r . 
A r b i t r ó Comorera. 
Arocha, del Barcelona, que debutaba, 
regular. 
Los equipos, iguales. 
P ie ra y Samit ier j u g a r o n , a pesar del 
aviso puesto en l a p i z a r r a del campo. 
O T R O S P A R T I D O S 
OVIEDO, 23. 
REAL OVIEDO F. C.-Osasuna, de 
P a m p l o n a 2—1 
* * * 
A L M E R I A , 23. 
A L M E R I A . S P O R T I N G - T r i p u l a c i ó n 
del Calatea 7—2 
3: * $ 
CADIZ , 23. 
E S P A Ñ O L F . C.-Constructora Na-
v a l 2—0 
* * « 
VIGO, 23. 
COMERCIAL-Adelanto 6—0 
Él C a s t e l l ó n g a m ul D e p o r t i v o c o r u ñ é s 
CASTELLON, 21. 
C. D. CASTELLON-R, C. Deport i -
vo, de L a C o r u ñ a 4—0 
Segundo partido. 
C A S T E L L O N , 23. 
C. D. Cas te l lón-R. C. Deport ivo de 
L a • ' C o r u ñ a 2—2 
B I L B A O , 23. ^ 
SWANSEA-Ath le t i c Club v W 2—1 
* * » 
BADAJOZ, 23. 
CLUB PATRIA-Spor t Club 5—1 
V A L E N C I A , 23. 
VALENCIA F . C.-Sevilla F. C 3—2 
* * * 
L A CORUÑA, 23. 
Enden-Racing, de E l F e r r o l 1—1 
S E V I L L A , 23. 
REAL B E T I S B A L O M P I E 5 tantos. 
(Aranda, 3; M a n o l í n , Enr ique) 
Se lecc ión del grupo B 1 — 
Se c e l e b r ó este p a r t i d o a beneficio del 
Colo-Colo. 
L a L i g a de profesionales 
De la Liga de los Seis tenemos l a s i -
guiente nota , que por creerlo intere-
sante t ranscr ib imos a c o n t i n u a c i ó n : 
«En el domic i l i o soc ia l del Real Ma-
d r i d F . C. se r eun ie ron ios Clubs cam-
peones de E s p a ñ a , representados: el 
Arenas Club de Guecho, por don J o s é 
M a r í a A c h a ; el Ath le t ic Club de Bi lbao , 
por don J o s é Arechava le ta ; el F. C. Bar-
celona, por don Juan B. Soler ; el Real 
M a d r i d F. C , po r su J u m a d i r e c t i v a ; 
la Real Sociedad de San S e b a s t i á n , por 
don S e b a s t i á n S i lve t i , y l a Real Uniótn 
de I r ú n , po r don Pa t r i c io Arabolaza . ' 
Dada cuenta del l a rgo proceso y de 
los estudios y gestiones realizados po r 
diferentes Clubs para l a c o n s . i t u c i ó n de 
una L iga con su p r o p i a c o m p e t i c i ó n i n -
dependiente de las de l a R. F . E. F. , los 
reunidos h a n llegado a l a c o n c l u s i ó n 
u n á n i m e de que en el momento actual 
todo intento al expresado efecto s e r í a 
peligroso pa ra l a m a r c h a n o r m a l de las 
actuales organizaciones nac iona l y re-
gionales y directamente pe r jud i c i a l de-
p o r t i v a y e c o n ó m i c a m e n t e p a r a los Clubs 
que in tegran las mismas . 
Los campeonatos regionales y nacio-
n a l , que const i tuyen l á verdadera v i d a 
del fú tbo l como deporte y l a m á s ade-
cuada cont ienda pa ra establecer los 
valores de los Clubs en orden a cual-
qu ie r nueva c o m p e t i c i ó n genera l que 
qu is ie ra organizarse, deben subsist i r con 
toda la impor t anc i a y va lo r que vienen 
teniendo. 
Por lo tanto, ios Clubs reunidos de-
c l a r a n que, considerando esenciales los 
campeonatos regionales y nac iona l , es-
t i m a n q u é no d a b é n apartarse de ellos, 
evi tando a d e m á s de este modo los ma-
les deport ivos y e c o n ó m i c o s que p o d r í a n 
causaírse a los restantes Clubs que con-
cur ren a tales campeonatos. 
Par t iendo , pues, de t a l p r i n c i p i o , y 
de acuerdo con él , los reunidos concep-
t ú a n como impos ib le el organizarse n i 
colaborar en cualquier c o m p e t i c i ó n de 
c a r á c t e r general , que no s ó l o a l t e r a r í a 
tales campeonatos, con los consiguien-
tes per ju ic ios que se pueden o r i g i n a r a 
sus par t ic ipantes , sino que a d e m á s , al 
l i m i t a r como se p r e t e n d í a el n ú m e r o de 
concursantes, l l e v a r í a consigo l a eviden-
te i n ju s t i c i a de e x c l u i r a Clubs que pue-
den ostentar iguales o mayores m é r i t o s 
pa ra e l l o ; p o r lo cua l acuerdan expre-
sar su firme d e c i s i ó n de rechazar toda 
s u g e s t i ó n pa ra pa r t i c ipa r en una obra 
que ent ienden nefasta p a r a el fú tbo l na-
c iona l , creyendo a l m i s m o t iempo nece-
sario—hoy m á s que nunca—const i tu i r 
una a g r u p a c i ó n de defensa cont ra cual-
quier in tento en ta l sentido, no s ó l o de 
defensa p a r t i c u l a r de los grandes valo-
res deport ivos, que todos y cada uno 
de los reunidos representan, con s u his-
t o r i a l y t í t u l o de campeones de E s p a ñ a , 
r a z ó n fundamenta l de esta i n i c i a t i v a , 
s ino t a m b i é n para amparar a otros 
Clubs, que aunque con t i lu los m á s mo-
destos, no pueden despreciarse, po r 
cons t i tu i r valores m u y est imabies en 
cuanto apor tan toda su m o r a l y entu-
siasmo a l . c o n j u n t o del fú tbo l nac iona l . 
Y por estos t í t u l o s ,preeminentes e 
i n d i s c u l i b l r s se creen en el derecho de 
organizar una c o m p e t i c i ó n de c a r á c t e r 
p a r t i c u l a r que, respetando los campeo-
natos regionales y nac iona l y sa lvando 
l a au to r idad y reglamentos de l a Real 
F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de F ú t b o l y filia-
les regionales que los organizan, cons-
t i t u y a como u n campeonato de campeo-
nes, que al celebrarse entre los seis 
Clubs l a p r ó x i m a temporada, y s i n per-
j u i c i o de a m p l i a r l o s i se estima opor-
tuno,"' pueda ser t a m b i é n m á s adelante 
el n ú c l e o o r i g i n a r i o sobre o alrededor 
del que se creen las nuevas competi-
ciones u organizaciones que reclamen 
los progresos del fú tbo l e spaño l . » 
CARRERAS DE CABALLOS 
E N M A D R I D 
L a fa l ta de espacio nos ob l iga a apla-
zar a lgunos comentar ios sobre las ca-
r reras del domingo . Por hoy nos l i m i t a -
mos a dar los detalles. 
P R E M I O ENSAYO. 2.500 pesetas; 800 
metros.—1. LOGRERO {Choix de Rol 
Piaterfée), 52 ( S á n c h e z ) , de l a Direc-
c i ó n de l a C r í a Caballar, y 2, Caraban-
chel, 52 ( C á r t e r ) , del duque de Toledo. 
No colocados: 3, Louveciennes, 53 ( 'Gar-
c í a ) ; 4. Clotho, 56 (Belmente) , y Le Bu-
tard, 56 (LeforeiBtier). 
T i e m p o : 56 s. 
Venta jas : medio cuerpo, tres cuerpos, 
medio cuerpo. 
Apuestas : ganador, 27 pesetas; coló-
cados, 11 y 8,50. 
P R E M I O ALCOBENDAS (carrera de 
venta) , 2.000 pesetas; 1.800 metros.—1, 
I L U S I O N {Cupidon-Mechanism), 56 (Bel-
mente) , de M . G. F la tman , y 2, Ceronte, 
5^ (Romera), del m a r q u é s del Llano de 
San Javier, No colocados: 3, Ruiloha, 
43 {*Díaz), y r o m Pouce, 56 (Lefores-
t i e r ) . 
T i e m p o : u n m . 58 s. 4/5. 
Venta jas : tres cuerpos, dos cuerpob, 
uno y medio cuerpos. 
GUILIS 
C A F E S . P R E C I A D O S , 24 dup.0 
Esquina a Rompelanzas. 
M O N T E R A , 2 
- - _ — — - - Teléfono 14.375 
Sastrería y venta de paños ingleses 
por metros 
I N E 
T A J O Y E R I A 
P é r > e z M & i ñ n z u 
La recomendamos para la adquis ic ión de 
medallas religiosas, incluso escapularios de 
oro y plata. C. San Jerónimo, 29 (esquina 
a plaza de Canalejas). 
Apuestas : ganador, 8 pesetas; coloca-
dos. 7 y 11. 
P R E M I O RENARD B L E U , 3.000 pese 
tas ; 2.200 metros.—1, LA M A G D A L E N A 
[Billijcock-La Clorieuse), 60 (Belmonte) . 
de M . G. F l a t m a n ; 2, Uougie, 47 (*Diaz), 
del m a r q u é s de Lor i ana , y 3, Pinocho, 
63 (Leforest ier) , de don Francisco Jaquo-
tot. 
T i e m p o : dos m. 28 6. 2/5. 
Venta jas : dos cuerpos, tres y medio 
cuerpos. 
Apuestas : ganador, 7 pesetas. 
GRAN P R E M I O l /ACIONAL, 25.000 pé-
selas; 2.400 metros. 
1, PENAGOS (Larrikin-Cirat), 56 (A. J i -
m é n e z ) , de M . G. F l a tman , 
2, Mademoiselle de Juenga, 54 (Bel-
monte) , de M . G. F l a tman . 
No colocados': 3, Cetaya, 54 (Lefores-
t i e r ) , del m a r q u é s del L lano de San Ja-
vier , y Mon ceneral, 56 (Higson) , del 
l i a r a s Velasen. 
T i e m p o : dos m. 45 s., 
Venta jas : uno y medio cuerpos, me-
dio cuerpo, dos cuerpos. 
Apues tas : ganador (cuadra) , 7 pese 
tas; colocados, 10,50 y 7 pesetas. 
P R E M I O HURACAN (handicap), 3.000 
pesetas, 1.800 metros.—1, M A R T I N E T I 
[imtycock-Sixty One), 63 (Belmonte) . de 
M . G. F l a t m a n , y 2, Co and Win, 60 (Le-
forest ier) , del s é p t i m o reg imien to Lige-
ro de A r t i l l e r í a . No colocados: 3, 4s de 
Coeur, 61 ( R o d r í g u e z ) ; 4. Ivars, 55 ( S á n -
chez) ; 5, Osiris, 43 (• J. M é n d e z ) , y 
L'Iineo, 56 (Higson) . 
T i e m p o : un m. 57 s. 
Venta jas : medio cuerpo, corto cuello, 
un cuerpo. 
Apues tas : ganador, 35 pesetas; colo-
cados, 12 y 9 pesetas. 
E N B A R C E L O N A 
BARCELONA, 22.—Esta tarde, a pesar 
de ser desapacible y fea, ha acudido un 
g e n t í o e x t r a o r d i n r i o a las carreras, se-
guramente por correrse el P remio Bar-
celona. 
Los resultados f u e r o n : 
P remio J o s é de E s p a ñ a N a c i o n a l , 
25.000 pesetas; 1.600 metros.—1, L A F l -
LEUSE, de H . L . Gibert , m o n t a d a por 
e l m i s m o en un m. 35 s.; 2, Cran Viña, 
de V. y M . de La Cruz, mon tada por Pi-
r e l l i , a medio cue rpo ; 3, Marly, de 
E. B e r t r a n d , montada p o i Levis , a cua-
tro cuerpos. Apuestas, 10. 
P remio Jaro (carrera de venta) , .'iOOO 
pesetas, a í.600 metros.—1, -EDERRA. del 
m a r q u é s de Foronda, montado por Pe-
re l l i en u n m . 42 s. 2/5; 2, Adelaida, de 
Ber t r and , montada por Lafo rban , a tres 
cuartos de cuerpo; 3, Soba, de E. Ber-
t r a n d , montado por Levis . 
Apuestas, 10,50, 7,50 y 10. 
GRAN P R E M I O BARCELONA, 10.000 pe-
setas; 2.100 metros. 
í , Apa Noi, del b a r ó n de Güel l , monta-
do por Riper t en 2 m . 15 s. 3/5; 2, Guar. 
nizo, de H ú s a r e s de l a Princesa, monta-
do por D í a z , en uno y medio cuerpos ; 
3, Why Not, de Ber t rand , por Chavar r ias 
a dos cuerpos ; 4, Curruca, de F l a t m a n . 
Apuestas, 38, 10, 23 y 8. 
P remio Berl iere {handicap), 2.500 pese-
tas, a 2.100 metros.—1. REINOSA, de Ber-
t r a n d , montada por E c h e v a r r í a , en 2 m. 
17 s.; 2, Red. Sorb, de Bel icha, montado 
por Thomas , a dos cuerpos ; 3, Beauvais, 
de Lanceros de Farnesio, montado por 
P i r e l l i : 4, S e ñ é , de F. Jaquotot , montado 
por M é n d e z . 
Apuestas : 19, 11 y 22 pesetas; 
PELOTA VASCA 
A benef ic io de los padres T r i n i t a r i o s 
Se ceilebraron en el F r o n t ó n Ja i -Ala i 
losx pa r t i dos a beneficio de los padres 
T r i n i t a r i o s de Algor t a . Hubo u u a buena 
concur renc ia . Resul tados: 
A pala. 
" A L V A R O V I D A L y J A I M E G U T I E R R E Z 
vencieron a Ernesto Cotorruelo y J o s é 
M a r t í n e z A j u r i a , po r 50—38. 
A cesta. 
M A U R I C I O MOSES y L U I S LLAGUNO 
gana ron a Teodoro Hernandorena y Jo-
s é M a r í a Solano, po r 50—44. 
LAWN-TENNIS 
L a Copa D a v i s 
M O N T R E U X , 2 1 . — C o n d ó n y Spence, 
del A f r i c a del Sur, h a n derrotado res-
pect ivamente , a los suizos Aesch l imann 
y W u a r i n , en las pruebas ind iv idua les . 
* : * 
BRUSELAS, 21.—El be lga , Boi tsford 
ha vencido ' a l polaco K s e n v e r t y n s k i 
Kle idane l , t a m b i é n polaco, h a sido de-
rrotado por el belga Washer . 
* * *• 
H A R R E G A T E , 21.—En l a p rueba de 
dobles, los daneses U l r i c h y W o r m , 
han derrotado a los ingleses Gregory 
y Godfree. 
Ii . T.° 54.394 J A V I E R A L C A I D E CIA., S 
40.000 pesetas de daños 
Muebles de lujo y económi-







Gota - Dolores 
L a sangre es e l v e h í c u l o de l a v i d a . 
Pero , en e l a r t r í t i c o , son t a m b i é n las 
tox inas que la envenenan . Los granos 
y los f o r ú n c u l o s d e m u e s t r a n c l a r a -
m e n t e una a l t e r a c i ó n aguda de la san-
gre . Las enfermedades de la p i e l : barros , 
herpes , sa rpu l l idos , eczemas, t i e n e n el 
m i s m o o r i g e n . Cuando el á c i d o ú r i c o se 
i n c r u s t a en las j u n t u r a s o a r t i c u l a c i o -
nes, es e l r euma t i smo ; y cuando se 
deposi ta en el dedo p u l g a r de l p i é , es la 
gota . A veces, se p roduce ar ter io-escle-
ros is sobrev iu iendo v é r t i g o s , dolores 
de .cabeza, h i p e r t e n s i ó n a r t e r i a l . L a 
i n f e c c i ó n e s t á en e l s i s t ema venoso, y 
son en tonces las v á r i c e s con sus c o m -
pl icac iones do ú l c e r a s var icosas y 
amenaza angust iosa de flebitis (embo-
l i a ) ; las a lmor ranas , en fin. sbn 
f recuentes los a r t r í t i c o s . Pues estas 
enfermedades no s e r á n p r o n t o nada 
m á s que u n recuerdo gracias , al 
Depurativo Richelet, ve rdadero rege-
ne rado r de la sangre , a l que sin 
duda se le deben tantas cu rac iones . 
A tenuados p ron to po r el Depurativo 
Richelet, sus su f r imien tos desapare-
c e r á n con una e x t r a o r d i n a r i a rapidez. 
Cada frasco va accompañado de un folleto 
¡Ilustrado. De ventaen todas las buenas Farma-
cias y Droguerías, Laboratorio L. RICHELET, 
de Sedan, rué de Belforl, Bayonne (Francia). 
CINES Y TEATROS 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
—O— 
Le hieren gravemente por no 
pagar ocho pesetas. Seis into-
xicados en un restaurant. 
E n a cal le del general Alvarez de Cas-
tro 20, f a rmac i a y d r o g u e r í a , se de-
c l a r ó ayer, a las tres de l a tarde, un 
incendio. Poco d e s p u é s l legaba el ser-
v ic io de Incendios y fuerzas de Segu-
r idad . 
Los p r imeros trabajos se encaminaron 
a evi tar l a p r o p a g a c i ó n del fuego a Jos 
d e m á s pisos del edif icio. 
E l fuego se p rodu jo cuando se b a c í a 
una r e a c c i ó n de c lo ru ro p o t á s i c o ; se 
i n f i a m ó el i n f i e r n i l l o donde se realizaba 
v s»'j p ropagaron las l l amas a unas bom-
bonas de a lcohol que b a b í a cerca, y 
d e s p u é s a todo el establecimiento. Los 
enseres y l a por tada de l a f a rmac ia que-
daron destruidos. Las p é r d i d a s se calcu-
l a n en 40.000 p é s e l a s . 
Luego de grandes esfuerzos se sofocó 
el incendio . E l establecimiento era pro-
piedad de don M a r i a n o Diez M a r t í n j z , 
de t r e in t a y nueve a ñ o s , con d o m i c i l i o 
en i a m i s m a finca que l a f a rmac i a si-
niestrada. 
E n los p r ime ros momentos a c u d i ó en 
a u x i b o del f a r m a c é u t i c o u n obrero al-
b a ñ i l , que s u f r i ó lesiones leves. Se l l a -
ma Juan D í a z D í a z , t iene ve in t inueve 
a ñ o s y h a b i t a en l a calle de An ton io 
P é r o z , 7 (bar r io del Carmen; . 
OTROS SUCESOS 
Un chofer agredido—En l a madruga-
da del domingo i n g r e s ó en grave estado 
en la C l í n i c a de u rgenc ia de l a calle del 
A l m i r a n t e el chofer Juan Sala Moreno, 
que presentaba heridas en l a cara y 
contusiones en diversas partes del cuer-
po. E l chofer es casado, n a t u r a l de Ma-
d r i d y d o m i c i l i a d o en la calle de Juan de 
l a Hoz, n ú m e r o 24, piso bajo. F u é asis-
t ido po r el doctor Santodomingo. 
E l agredido d e c l a r ó en l a c l í n i c a que 
cuando estaba con su taxi a l a puer ta 
del ho te l R i l z le a l q u i l a r o n el coche 
cuatro i n d i v i d u o s bien vestidos, que le 
ordenaron se d i r i g i e r a hacia el paseo 
de la Castellana. 
En el paseo de Recoletos, y s in mo-
t ivo n i n g u n o , comenzaron los cuat ro 
viajeros a i n su l t a r a l conductor , el cua l 
p r o t e s t ó del hecho. Entonces los desco-
nocidos agredieron a Juan y huyeron 
luego. 
E l agresor y sus tres c o m p a ñ e r o s hu-
ye ron . 
Las s e ñ a s de los cuat ro viajeros se 
comunica ron a l a C o m i s a r í a de l d i s t r i -
to de Buenavis ta , que real iza trabajos 
para capturar los . 
E l Juzgado de guard ia , que era el del 
d i s t r i to del Centro, se t r a s l a d ó a l a clí-
n ica de l a calle del A l m i r a n t e y prac t i -
có las di l igenciaf i oportunas. 
Por no pagar ocho pesetas.—En el Hos-
p i t a l de l a Princesa i n g r e s ó el domingo 
u n h o m b r e de unos t r e in t a a ñ o s , con 
una l e s i ó n en el brazo derecho y con-
m o c i ó n cerebral g r a v e ; se i g n o r a su 
filiación. E l camarero Lu i s de Dios Pan-
toja, que le h a b í a servido poco antes 
arte, ñ n u r a , lujosa p resen tac ión , ' todo estn 
se admira en Merceditas Seros. 
a c t ú a todos los d ías con éxito enorme 
en el 
LOS OE HOY 
C O M E D I A (P r ínc ipe , lt).—6,30, Recital 
do canto, por Nova liorna»ova.—10,45 (po. 
pular. tres pesetas butaca). Los extreme-
ños se tocan. 
LAJtA (Corredera Baja, 17).—7,15 y 
El hijo de Polichinela. 
R E I N A V I C T O R I A (C. San Jerónimo 
28).—6,45, M e n t i r a tiempo y L a sombra 
del padre.—10,45, E l burlador do Medina. 
C E N T R O (Atocha, 12).—6,45, Moros y 
cristianos y Los de Aragón.—10,45, La rei-
na mora y Los de Aragón. 
A L K A Z A R (Alcalá, 22).—6,45 y 10,45, ¡La 
caraba! 
APOLO (Alcalá, 49).—A las 7, E l hnés-
ped del Sevillano.—A las 11, E l sobre 
verde. La Yankée en el cha r l c s tón . E l jufr. 
ves 'p róx imo, por la noche, función espe-
cial con ocasión do celebrarse la 100 repre-
sen tac ión de E l sobre verde, el mayor éxi-
to teatral desde ha muchos años . En esa 
noche se ce l eb ra rá la fiesta del «schotis», 
i n t e r p r e t á n d o s e los de las obras siguien-
tes: Las inyecciones o el doctor Cleofás 
Uthoff vale m á s que Voronoff, Lo que va 
de ayer a hoy, Don Q u i n t í n el amargao. 
Las mujeres de Lacuesta y estreno del 
sa íne t e en ensayo para la fiesta del saí-
nete L a Hora de la Verdad. Todos los 
«schotis», del maestro Guerrero, quien di-
r ig i r á la orquesta en la función de noche. 
P U S N C A R R A L (Euencarral, 145).—10,30, 
La v íe jec i ta y En Sevilla es tá el amor. 
CIRCO P A R I S H (Pza. del Rey).—A las 
10,30 noche, función de circo hasta las 12 
de la noche; terminado el espectácu-
lo de circo, a las 12, p r inc ip ia el tor-
neo de luchas grecorromanas: Lehmann, 
a l emán , contra Pooshof, checoeslovaco; se-
gundo: Ochoa, el león navarro, contra 
Equatore, i ta l iano. Entre ambas luchas, 
las luchas Canarias. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso XI).—4,30, 
a pala. Badiola y N a r r u I contra Izagui-
rre y Ochoa; a remonte. Lasa y Tacólo 
contra Ostolaza y E r r e z á b a l . 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 11).—Hoy, a las 
10,45 noche, despedida de T i to Schipa. 
P A L A C I O D E L A MUSICA (Pi y Mar-
gall , 13).—A las 6,15 y 10,30. La isla de 
Canibalia (cómica, dos partes). E l secre-
to de Gisela Díd ie r (comedia, oeño par-
tes). Como fin de fiesta, grandioso éxito 
de Mercedes Serós. 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral, 124; te-
léfono 30.796).—A las 6.30 y 10.30. La 
ter r ib le coqueta (Irene Rich y Paulina 
Garon). B u r l a burlada. Buscador de emo-
ciones (Richard D ix , estreno). 
C I N E M A QOYA (Goya, 24).—Tarde, 6,30 
Noche, 10,30. L a danzarina rusa (Collen 
O r n a m e n t o s de 
GARCIA MUS H E L E S 
g i e s i a 
MAYOR. 24. Y B O R D A D O R E S , 2, 4 y 
Teléfono 11.547. Madrid. 
E l mejor para 
Caja con dos pas t i l l as : 40 c é n t i m o s 
¿ Por gué sufrir 
mútiímenfe 
de hemicránea, dolores de cabeza y de muelas, 
etc., que nos atormentan y nos estorban en 
nuestras ocupaciones? Las 
Tablet as 
A S P I R I N A 
acreditado calmante del dolor, proporcionan 
alivio inmediato. 
Exi ja l i d . siempre el em» 
balaje original con la fajita 
encarnada y la Cruz u%aye¿'. 
cornío (por Walter Hyers). La últ: 
apuesi a (por Dorothy Mac-Kaill). EstlJ 
no: (¡Cuál es la esposa? (por Dorthy Re-
víer y Ford Steerlíng). 
5? * * 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
UNICA CASA EN ESPAÑA „ CON TALLERES MECANICOS DE 
E S C U L T U R A 
D E C O R A C I O N • 
M A R M O L E S 
B R O N C E S 
E B A N I S T E R I A 
G A L V A N O P L A S T I A 
MALDONADO 3 -TEL- 3 3 6 1 6 . 
otas militares 
en el merendero «La Ga l l ega» , de ia |Moore)- Not ic iar io Fox. Crimen y castigo 
carretera del Pardo, d i jo que el he r ido i ^ t 1 1 í ¿ « . ^ ¿ * 
fué apaleado por u n hermano de la ! C I K E fI,octTor Coytezo 2).-6^0 
d u e ñ a de], merendero y u n amigo d e ¡ y 10'30 n 
a q u é l po r haber echado a cor rer s in 
abonar el coneumo de ocho pesetas que-
h a b í a real izado. Dicho camarero condu-
jo al lesionado en un a u t o m ó v i l a l a 
Casa de Socorro de Palacio, desde don-
de fué t ras ladado a l hosp i ta l antedicho. 
Luis de Dios i g n o r a los nombres de 
los agresores. 
E l camarero fué detenido m o m e n t á -
namente y luego se le puso en l ibe r t ad . 
Han s ido detenidos Víc to r M a r t í n e z 
V i l l a r , de cuarenta y dos a ñ o s , y J o s é 
López A r i a s , ambos n iegan su p a r t i c i -
p a c i ó n en el hecho. 
Se busca a otros sujetos. 
Seis intoxicados en un restorán.— 
Eduardo L ó p e z B r i s e ñ o , de t r e in t a y seis 
a ñ o s ; su esposa, S o f í a V i l l a g a r c í a , de 
t r e i í i a y t r e s ; u n h i j o de ambos l l ama-
do T o m á s , de trece; A n t o n i o Col ino 
M a r q u é s , de cuarenta y dos ; su esposa, 
Ernes t ina L ó p e z , de cuarenta y uno , y 
su h i j o A n t o n i o , de doce, fueron asis-
tidos el domingo de fuertes dolores, 
causados, s e g ú n h a n manifestado, po r 
los a l imentos que h a b í a n inger ido en 
un r e s t o r á n de l a avenida de la Reina 
Vic to r i a . 
Un niño cae al estanque.—En el estan-
que del Ret i ro chocaron el domingo dos 
lanchas. E n una iba con dos j ó v e n e s un 
n i ñ o de c inco a ñ o s , que c a y ó al agua. 
Inmedia tamente fué sacado por los em-
pleados de v i g i l a n c i a en el estanque. 
No s u f r i ó o t ro d a ñ o que el susto re-
c ib ido . 
Cobra y desaparece.—Pedro Alvarez 
M a r t i n , de v e i n t i d ó s a ñ o s , en u n i ó n de 
oeno i n d i v i d u o s m á s , h a n denunciado 
a Juan D i e t r i n , d o m i c i l i a d o en P i y 
M a r g a l l , 7. E l denunciado se t i t u l aba 
director de u n a escuela de choferes y 
c o b r ó po r adelantado a cada uno de 
los denunciantes 99 pesetas. Luego h a 
desaparecido sin e n s e ñ a r l e s a conducir . 
Atroj)ellos.—La. n i ñ a Angeles A l m e i -
da, de cuat ro a ñ o s , fué a t ropel lada ano-
che en l a calle de E l o y Gonzalo por e) 
auto 12.781, que c o n d u c í a M a n u e l Mén-
dez. 
—Las n i ñ a s C o n c e p c i ó n L ó p e z Váz-
quez y Marce l ina L ó p e z Iglesias, de 
die y de tres a ñ o s , han sido atrope-
lladas en la Cuesta de San Vicente p o r 
el auto 14.0G0; sufren lesiones de pro-
n ó s t i c o reservado y leves, respectiva-
mente. 
E l padre de l a segunda, J o s é L ó p e z 
S á n c h e z , que las a c o m p a ñ a b a , fué asis-
t ido de a lcohol i smo agudo. 
Ladrón de nulas.—En el ba r r io de l a 
Pere j i l e ra desaparecieron ayer tres n i -
ñ a s . Una tiene nueve a ñ o s ; o t r a , seis, 
y cinco, la m á s p e q u e ñ a . Con t a l 3»o-
t ivo se o c a s i o n ó un revuelo en l a na-
r r i ada . 
E l r ap to r fué detenido d e s p u é s po r la 
Guard ia c i v i l de Pueblo Nuevo en una 
a l c a n t a r i l l a cercana a la car re tera del 
Este. D e c l a r ó que se h a b í a l levado a las 
n i ñ a s pa ra obsequiarlas con dulc?.s. 
Dicho sujeto q u e d ó incomunicado en 
el cuar te l de la Guardia c i v i l , y se le 
condujo luego a l a D i r e c c i ó n general 
,de Segur idad . 
Las n i ñ a s fueron a sus respectivas 
casas. 
Arrollado por el tren.—En el paso de 
n i v e l de San An ton io de l a F l o r i d a fué 
encontrado en l a madrugada de ayer el 
c a d á v e r de u n hombre , destrozado por 
u n t ren. 
Por gestiones realizadas se ha logra-
do saber que se t r a ta de un demente, 
l l amado A n t ó n A g u s t í n Burgalesa Var-
gas. 
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Estado Mayor.—Se concede pensión de pla-
ca de San Hermenegildo a dos coroneles, 
y de cruz a tres tenientes coroneles. 
—Relación de alumnos de la 27.a promo-
ción de la Escuela Superior de Guerra, 
que desde 1.° de junio a ñn de septiem-
bre l ian de realizar p rác t i cas a las órde-
nes del jefe superior de Aeronáu t i ca mi-1-
l i t a r . 
Carabineros. —Se anuncia concurso para 
proveer una plaza de teniente ayudante de 
profesor en los Colegios del Cuerpo para 
d e s e m p e ñ a r las clases de equ i tac ión en 'a 
Academia de alumnos para oíicialcs, la 
de inglés , p repa rac ión m i l i t a r , estudios es-
peciales y suplencias de nociones de Fí-
sica y Q u í m i c a en el Colegio de Alfon-
so X I I I . 
—Pasa a l a reserva, por edad, el capí-, 
t á n (E. R.) don José de la Peña Delgado. 
Infan te r ía .—Se desestima la pet ición de 
destino de p lan t i l l a en el Colegio de Iluér-
fanoa de M a r í a Crist ina, formulada por 
el comandante don José Tiringas Arroyo . / í 
—Quedan disponibles los comandantes 
don Antonio del Castillo Tejada y don Te-
lesforo Montejo. 
Art iUeria—Queda disponible el capitán 
don Jaime Andrade de Carlos. 
—Se concede licencia para contraer ma-
t r imonio al teniente don Juan Bcnnasar-
—Se concede pensión de placa de San 
Hermenegildo a dos coronóles, y de cruz 
a un teniente coronel, un comandante í . 
cuatro capitanes. 
—Quedan supernumerarios sin /ueldo 
el comandante don Máx imo Chulvi y e 
maestro armero de segunda clase don Agus-
t ín Secades. 
Ingenieros.—Se concede licencia para con-
traer ma t r imonio al teniente don JoS 
Velázquez M a r t í n e z . 
—Se nombra celadores de Obras iBlUta^ 
res a don Hermenegildo Mesa y don Sal-
vador Marga r i t . 
Sanidad. — Los tenientes módicos don 
Isaac Encinas y don José Fuentes 6ON 
destinados a las Intervenciones de Tetuán^ 
Orden de San Temando.—Expediente pa-
ra l a concesión de la cruz laureada al sai' 
gento de I n f a n t e r í a Mariano Azcoz Caba-
ñero, por su comportamiento en l a defen-
sa del puesto de Nataor n ú m e r o 3, duran-
t e los d í a s 3 al 5 de septiembre de 1925. 
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DA A D 
Casa real 
Con su majestad despacharon el pre-
sidente del Consejo y los min i s t ro s de 
i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Gracia y Just icia . 
, Ofrecieron sus respetos a sus majes-
tades e l Cardenal Arzobispo de Ta r ra -
gona doctor V i d a l y Barraquer , Arz-
obispo do Valencia doctor Meló , duque 
de l a U n i ó n de Cuba, marqueses de 
Arr i luce de I b a r r a y coronel K i n d e l á n . 
E l Soberano r e c i b i ó en audienc ia a 
urla C o m i s i ó n de jefes y oficiales de l a 
b r igada Obrera y T o p o g r á f i c a de E . M . , 
que lo e n t r e g ó f o t o g r a f í a s hechas por 
los ind iv iduos de l a m i s m a de los ac-
tos de ' b e n d i c i ó n y entrega de l a ban-
dera a l a Br igada en el Be t i ro y de l a 
j u r a de l a bandera celebrada ayer en 
el a.iinisterio de l a Guerra . 
T a m b i é n r e c i b i ó a l o f ic ia l cabo de 
mozos de Escuadra don Francisco M i -
guel de Veciana, que le h izo entrega 
de un e jemplar del l i b r o « R e s u m e n de 
la h i s t o n a de los mozos de E g c u a d r a » , 
i lus t rada con retratos de los Reyes, del 
fundador y de los actuales jefes. E i 
obsequio obedece a deseos manifesta-
dos por su majestad en su ú l t i m a v i s i -
ta a l a Ciudad Condal , de conocer e l 
Historial de l Cuerpo. Otros ejemplares 
en t regó a sus altezas el P r í n c i p e he-
redero y a l a i n f a n t a d o ñ a Beat r iz , 
que fué l a m a d r i n a de l a bandera de 
la I n s t i t u c i ó n . 
T a m b i é n o f r e c e r á o t ro e jemplar a l ge-
neral P r i m o de R ive ra . 
E l Monarca , con e l genera l Berenguer 
y el ayudante s e ñ o r C i n c ú n e g u l , mar -
chó d e s p u é s a l cua r t e l de l a Escolta 
Real, donde p r e s i d i ó u n a lmuerzo de 
despedida del ac tua l coronel marques 
de Zarco, que p o r c u m p l i r l a edad re-
glamentar ia pasa a l a reserva. 
La Soberana p a s ó l a m a ñ a n a en Ta-
blada, v i s i t ando e l Sanatar io Lago , en 
©1 que . i n a u g u r ó u n nuevo p a b e l l ó n . 
E l m i é r c o l e s p r e s i d i r á en Palacio l a 
junta del Ropero de Santa V i c t o r i a , a 
la que a s i s t i r á n todas las presidentas 
y vicepresidentas de d is t r i tos pa r roqu ia -
Jes. 
• —En l a Un ive r s idad de F r i b u r g o (Sui-
za) se h a conmemorado con solemne i 
fiestas e l X X V aniversar io de l a coro-
n a c i ó n de don Alfonso X I I I , a qu ien , en 
nombre de todos d i r i g i ó í in respetuoso 
telegrama de saludo y a d h e s i ó n e l reve-
rendo padre M a r t í n - S o l a , profesor de l a 
Univers idad. 
Los estudiantes asis t ieron el d í a 17 
por l a m a ñ a n a a u n a misa , seguida de 
T e d é u m , durante l a que se t o c ó a l ó r g a -
no l a M a r c h a Real, y d e s p u é s se s i r v i ó 
u ñ « lunch» con v inos e s p a ñ o l e s . Se 
cantaron h i m n o s p a t r i ó t i c o s y se die-
ron v ivas a E s p a ñ a y a l Rey, cuyo re-
trato p r e s i d í a el loca l . 
Los infantes don Carlos 
y doña Luisa a Sevilla 
A las diez y cuarenta , en e l expreso 
de A n d a l u c í a , regresaron anoche a Se-
v i l l a los infantes d o n Carlos y d o ñ a 
Luisa. 
|iv A c u d i e r o n a despedir a l nuevo P r i n -
cipo de l a M i l i c i a y l a In fan t a , l a Re ina 
madre,, e l in fan te don Jaime, l a i n f a n t a 
Isabel, con sus respectivos s é q u i t o s ; e l 
infante don Alfonso de B o r b ó n , e l i n -
fante d o n Fernando y su alteza l a i n -
fanta duquesa de T a l a v e r a ; el m i n i s t r o 
de M a r i n a v i c e a l m i r a n t e Cornejo, en 
r e p r e s e n t a c i ó n del Gobie rno ; e l Obispo 
de M a d r i d - A l c a l á , el c a p i t á n genera l de 
Madr id b a r ó n de Casa Dava l i l los y las 
d e m á s autoridades de l a p l a z a ; los se-
ñores Ardanaz , conde de Jordana, L o -
sada y otros generales y numerosos 
jefes y oficiales de la g u a r n i c i ó n , en su 
m a y o r í a pertenecientes a l Cuerpo de 
listado M a y o r y a l A r m a de Caballe-
r ía . 
La despedida a l c a p i t á n genera l de 
Sevilla fué sobremanera b r i l l an t e . 
La Ciudad Universitaria 
C o n t i n ü a e l entusiasmo p a r a l a c o r r i -
da reg ia que ha de celebrarse e l s á b a -
do, con e l fin de al legar fondos p a r a 
l a Ciudad U n i v e r s i t a r i a . 
E l diestro Fuentes B e j a r a ñ o ha ofre-
cido su concurso y ' Vicente Pastor se 
presta, en c o m p a ñ í a de otros aficiona-
dos, a actuar de asesor de l a presi-
dencia. 
Con destino a l a subasta de obras e l 
ar t is ta s e ñ o r Nés to r , h a ofrecido u n 
óleo t i t u l ado aPoema de l a t i e r r a » ; e l 
.escultor d o n Juan C r i s t ó b a l , u n a mas-
ca r i l l a en bronce, con b a ñ o de p la ta , 
<iue l l eva el nombre de «Rafael» y don 
S e b a s t i á n M i r a n d a l a t a l l a de é b a n o 
«Ua de l a m a n t i l l a » . 
Banquete de la Cámara de 
Comercio a M. Bokanowski 
El m i n i s t r o de Comercio f r a n c é s , mon-
sieur Bokanowsk i , a l m o r z ó e l domingo 
en Palacio, i n v i t a d o por los Reyes. Se 
sentó a l a mesa t a m b i é n e l jefe de l Go-
bierno, genera l P r i m o de R ive ra . 
—En l a Embajada francesa se c e l e b r ó 
el domingo por l a noche u n a r e c e p c i ó n 
en honor del m i n i s t r o de Comercio, se-
ñ o r B o k a n o w s k i . As i s t i e ron todos los 
elementos de la co lon ia francesa en Ma-
d r i d . 
H i c i e r o n los honores a sus Inv i tados 
los embajadores, condes de Pere t t i de 
l a Rocca. 
Por la tarde e l m i n i s t r o f r a n c é s , acom-
p a ñ a d o por e l general P r i m o de R ive ra , 
estuvo en l a c o r r i d a de toros, y m á s 
tarde se t r a s l a d ó a l H i p ó d r o m o pa ra 
presenciar las carreras de caballos. 
—En e l pa lac ia de l a Bolsa fué obse-
quiado ayer ta rde con u n banquete 
M . B o k a n o w s k i , po r l a C á m a r a de Co-
..mercio e I n d u s t r i a . 
v P r e s i d i ó e l jefe de l Gobierno, m a r q u é s 
de Estella, que t e n í a a su derecha a los 
siguientes s e ñ o r e s : m i n i s t r o de Comer-
cio f r a n c é s , m i n i s t r o de Hacienda, don 
Carlos Prats, Cha rme i l , secretario del 
m i n i s t e r i o de Estado, agregado nava l , 
Castedo, B a r r a i l , I r anzo , c ó n s u l f r an -
c é s , presidente de l a C á m a r a de Co-
merc io francesa, T r o y a n o , Laskine y 
V a l c á r c e l ; y a su i zqu ie rda estaban los 
s e ñ o r e s : embajador de Franc ia , min i s -
t r o de Traba jo , Val le jo , alcalde de Ma-
d r i d , consejero de l a E m b j a d a francesa, 
^presidente de l a D i p u t a c i ó n , S o u f a c h é , 
/Madar iaga , secretario de la Embajada 
francesa, F l ó r e z Posada, Juge, P e l á e z , 
agregado m i l i t a r de l a Embajada de 
Franc ia , P ier re P a r í s , secretario de l a 
' C á m a r a de Comercio francesa y jefe 
del personal del min i s t e r io del T r a -
bajo. 
A los postres, don Carlos Prats p ro -
n u n c i ó en f r a n c é s un discurso de salu-
t a c i ó n para Bokanowsk i y de fe l ic i ta -
. c lon pa ra los organizadores de l a Ex-
L p o s i c i ó n d e l L u l o . E x p r e s ó e l deseo de 
que las relaciones f r a n c o e s p a ñ o l a s sean 
cada vez m á s estrechas. A l u d i ó a l a 
gent i leza de Franc ia , que h a sabido 
gua rda r el do lo r p o r l a p é r d i d a de 
Nungesser y Col i p a r a ap laud i r a L i n d -
bergh. Esta—dice—es l a raza l a t i na . 
T e r m i n ó b r i ndando por e l presidente de 
la R e p ú b l i c a francesa. 
E l s e ñ o r A u n ó s , t a m b i é n en f r a n c é s , 
s a l u d ó a l m i n i s t r o f r a n c é s y a s e g u r ó 
que se e n c o n t r a r á l a f ó r m u l a que aune 
los intereses de los dos p a í s e s . E l acuer-
do comerc ia l no se h a r á esperar entre 
dos pueblos que l u c h a n j un to s en Ma-
rruecos. B r i n d ó t a m b i é n po r M . Dou-
mergue. 
M . Boka now sk i c o m e n z ó e logiando l a 
s i m p á t i c a c o r d i a l i d a d de E s p a ñ a . Clara-
m e n t e — a ñ a d i ó — s e ve l a p o l í t i c a que se 
sigue a ambos lados de los P i r ineos , te-
niendo en cuenta los nombres del Rey, 
de E s p a ñ a y del presidente de Franc ia . 
T u v o elogios p a r a el s e ñ o r Calvo So-
telo, de c u y a a c t u a c i ó n espera mucho 
pa ra el acuerdo comerc ia l h i spanofran-
cés , dadas sus dotes de in t e l igenc ia y su 
conocimiento poco c o m ú n de las mate-
rias f inancieras . 
Di jo que era preciso hacer en P a r í s 
una E x p o s i c i ó n e s p a ñ o l a y o f r ec ió para 
e l l a su apoyo. 
C o n s i d e r ó u n honor p a r a su p a í s que 
el jefe del Gobierno e s p a ñ o l l leve sobre 
su pecho l a Meda l l a M i l i t a r francesa, 
que s ó l o se concede a los mariscales 
y a los que mueren e n el campo de ba-
ta l la . T e r m i n ó b r indando por los Reyes 
de E s p a ñ a . 
Todos los oradores fueron m u y aplau-
didos. 
D e s p u é s de l banquete, e l m i n i s t r o 
f r a n c é s , el m a r q u é s de Estella y los de-
m á s i nv i t ados ba j a ron a l « p a r q u e t » y 
presenc iaron algunas operaciones. En el 
corro de moneda ex t ran je ra el s e ñ o r 
P e l á e z c o m p r ó 5.000 francos pa ra l a be-
nef icencia francesa en M a d r i d . 
Se ensanchará el paseo 
de Coches' del Retiro 
E l alcalde se propone ensanchar el 
paseo de coches de l Re t i ro . De momen-
t o — a ñ a d i ó — h a b r á que s u p r i m i r é l s i t io 
destinado a los caballos; que apenas se 
u t i l i z a . He ordenado a l j a r d i n e r o mayor 
que inmedia tamente se estudie el pro-
cedimiento de p ro longar dicho paseo, con 
lo c u a l se r e s o l v e e r á l a e x t r a o r d i n a r i a 
c o n g e s t i ó n de autos. 
A p r o v e c h ó el s e ñ o r S e m p r ú n l a oca-
s i ó n p a r a decir que h a b í a s u p r i m i d o el 
escape l i b r e en los «autos». 
— E l alcalde ha dispuesto que se re-
tire el carnet de c i r c u l a c i ó n durante tres 
d í a s a los conductores de taxis que se 
nieguen a prestar servic io l levando le-
vantada l a bandera. 
— C o n f e r e n c i ó el s e ñ o r S e m p r ú n con el 
Subdi rec tor de l a Sociedad de T r a n v í a s 
pa ra rogar le que los cangrejos presten 
servicio con m á s frecuencia. 
E l tercer trozo de la Gran Via 
A y e r se h a n reun ido los tenientes de 
alcalde con el arqui tecto s e ñ o r Salabe-
r r y y u n representante del contrat is ta 
de l a Gran Vía , p a r a t ra ta r de l a an-
chu ra de f in i t iva que ha de tener el ter-
cer t rozo . 
H o y d a r á n su i n f o r m e loa letrados con-
sis toriales y el m i é r c o l e s t o m a r á acuer-
do l a permanente . 
—Una C o m i s i ó n de l a A s o c i a c i ó n de 
Autores v i s i t ó a l s e ñ o r S e m p r ú n pa ra fe-
l i c i t a r l e p o r su n o m b r a m i e n t o . 
- H a manifes tado el alcalde que acep-
t a r á gustoso, t a n p ron to como lo reciba, 
el o f rec imien to de l a Sociedad de His-
t o r i a N a t u r a l pa ra clasificar debidamente 
los an imales del Pa rque Z o o l ó g i c o . 
Derecho aéreo hispanoamericano 
Se h a reunido l a ponencia de l a Aso-
c i a c i ó n Francisco V i t o r i a , que estudia 
e l C ó d i g o h ispanoamer icano de Derecho 
a é r e o . 
Los c inco ponentes, s e ñ o r e s Goicoe-
chea, F e r n á n d e z y Medina , Clemente de 
Diego, F e r n á n d e z P r i d a y A l t a m i r a , se 
r epa r t i e ron los trabajos y c o n v i n i e r o n 
en l l eva r lo s y a u l t imados a l a r e u n i ó n 
que se c e l e b r a r á a l finalizar el verano. 
Y a se h a aprobado todo lo re la t ivo a 
disposiciones generales, d e f i n i c i ó n y cla-
s i f i c a c i ó n de aeronaves, y lo concernien-
te a aeropuertos, bajo todos sus matices, 
inc luso en l o referente a l a c r e a c i ó n de 
aeropuertos francos. 
T a j n b i é n se ha estudiado y a l a posi-
b i l i d a d de que' ins t i tuciones in ternacio-
nales, como l a Sociedad de las Nacio-
nes, y en algunos casos l a Cruz Roja, 
posean aeroplanos propios como las na-
ciones. Se h a t ra tado de las s e ñ a l e s que 
u s a r í a n dichos aviones y las conside-
raciones que deben merecer a su paso 
por los diferentes p a í s e s . 
E l s e ñ o r Goicoechea m a r c h a r á uno de 
estos d í a s p a r a B r a s i l , Uruguay , Argen-
t i n a y Chile . 
Se inaugura un pa-
bellón en Tablada 
E n el sanator io ant i tuberculoso Lago, 
de Tab l ada (Guadarrama) , i n a u g u r ó 
ayer, a las once de l a m a ñ a n a , u n nue-
vo p a b e l l ó n l a re ina d o ñ a V i c t o r i a . 
Las obras de c o n s t r u c c i ó n comenza-
ron en d ic iembre de 1924, y se h a n i n -
ver t ido en ellas unas 700.000 pesetas. 
Tiene capacidad p a r a 54 enfermos, de 
los que hay y a 13 mujeres y nueve h o m -
bres. E s t á dotado de m a g n í f i c o s elemen-
tos de cura , como salas de operaciones 
y de e x p l o r a c i ó n , l abora t r io , b o t i q u í n , 
e t c é t e r a . 
As i s t i e ron , en t ro otros numerosos in -
vi tados , e l Obispo de M a d r i d - A l c a l á , 
m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n y goberna-
dor m i l i t a r i n t e r i n o , general V i l l e g a s ; 
gobernador , presidente de l a D i p u t a c i ó n 
de M a d r i d , duquesas de l a V i c t o r i a y 
de San Carlos, marquesa de MIraf lores , 
s e ñ o r a s de Codina, R o g é , Vic to r io , San-
chiz y Zuazo ; v i u d a de L a g o ; s e ñ o r i -
tas Costa (Dora), Mel lado y I ¿ y g o r r i ; 
condes de Casal y de Solterra , / m a r q u é s 
de B e n d a ñ a , doctores Codina, Calata-
y u d Costa, Cortezo, Palacios, P a t i ñ o 
Gómez Cano, Tolosa Latour , VIgo, P u l í 
do, Alvarez Sierra , Oliver-Copons, y lo; 
s e ñ o r e s Masarrasa y Gila , gobernador 
y presidente de l a D i p u t a c i ó n de Se-
govia . C á r d e n a s , Escudero, Boto, Ca-
r ranza , Bravo , Herce y J i m é n e z . Asis-
t i e ron t a m b i é n representacionfes de los 
Ayun tamien tos de Guadarrama y E l Es-
co r i a l . 
Todos ellos fueron atendidos p o r e l 
d i rec tor de Sanidad , doctor M u r i l l o , y 
el pe r sona l del sanatorio, compuesto po r 
don Ju l io Blanco, d i r ec to r ; doctores G: 
Pons y Codina (h i jo) y c a p e l l á n , don 
Ba lb ino P é r e z . 
A n t e su majestad l a re ina V i c t o r i a 
p r o n u n c i ó e l d iscurso de I n a u g u r a c i ó n 
el general M a r t í n e z A n i d o , qu ien hizo 
resaltar l a constante labor que en l a 
. lucha a n t i tuberculosa real iza el Gobier-
no, p rueba de l a cua l son el p a b e l l ó n 
p a r a tuberculosos del Hospi ta l de l Rey, 
los sanatorios de Aza, Pedresa y Tabla-
da y los diversos dispensarios fundados 
recientemente. 
En el de Tab lada h a n sido asistidos 
374 enfermos, de ellos 258 dados de al ta 
y 116 que e s t á n actualmente en trata-
miento . 
Acto seguido i n a u g u r ó l a Re ina el 
nuevo p a b e l l ó n , v is i tando todas sus de-
pendencias y saludando a los enfermos, 
con los que c o n v e r s ó afablemente. 
Los enfermos y vecinos de los pue-
blos inmedia tos h i c i e ron objeto a l a Rei-
na, m i n i s t r o y elemento of ic ia l de gran-
des aclamaciones. 
D e s p u é s de l acto se s i r v i ó u n lunch en 
uno de los salones. 
Reparación de ca-
rreteras provinciales 
Ante d iputados provinc ia les y t é c n i -
cos se ha efectuado l a c o m p r o b a c i ó n 
y entrega de abundantes acopios de 
p i ed ra p a r a reparar las carreteras de 
Valdemoro a A r r o y o m o l i n o s , Getafe a 
L e g a n é s , Colmenar Viejo a Tor re lodo-
nes po r H o y o de Manzanares, Tor re -
lodones a Galapagar y Colnienarejo, 
y l a que v a de l a carretera de Anda-
l u c í a a Getafe. 
Pronto se r e c i b i r á el acopio p a r a las 
carreteras de Colmenar de Ore ja a V i -
l la re jo de S a l v a n é s , M o r a t a a Perales 
de T a j u ñ a , y para l a r e p a r a c i ó n del 
camino vec ina l entregado p o r el Es-
tado, que parte de l a e s t a c i ó n de Santa 
M a r í a de l a A lameda a empa lmar con 
l a carretera de este pueblo. 
—Se ha celebrado l a r e c e p c i ó n de l a 
nueva carre tera de Colmenar Vie jo a 
Guadal ix de l a Sier ra . 
La Brigada Topográ-
fica jura la bandera 
E n e l p a t i o c e n t r a l del m i n i s t e r i o de 
l a G u e r r a se c e l e b r ó el d o m i n g o , a las 
diez de l a m a ñ a n a , l a j u r a de l a ban-
dera po r los nuevos rec lu tas de l a B r i -
gada T o p o g r á f i c a de Estado M a y o r . 
A este acto, que se e f e c t u ó con arre-
g lo al nuevo ceremonia l , as i s t i e ron sus 
majestades el Rey y l a r e i n a Cr i s t i na , 
los infantes , d o ñ a Lu i sa , d o ñ a Isabel 
Al fonsa , d o n Carlos y don Fernando , el 
pres idente de l Consejo, el m i n i s t r o de 
la Guer ra , c a p i t á n general , gobernador 
m i l i t a r i n t e r i n o y generales Berenguer 
(don D á m a s o ) , Burgue te , Ardanaz , Ola-
guer F e l í u , Jordana, B a z á n , Losada, R u i z 
T r i l l o , S á n c h e z Monje , M o l í n s , a l m i r a n t e 
R i v e r a y o t ras representaciones de l E j é r -
c i t o . 
T e r m i n a d a l a j u r a , y d e s p u é s del des-
file en c o l u m n a de honor de las fuer-
zas de l a b r igada , h i c i e r o n sus majes-
tades una de ten ida v i s i t a a los pabel lo-
nes en que aquellas fuerzas se alojan, 
a c o m p a ñ á n d o l e en e l l a el jefe, de l a B r i -
gada, co rone l G o n z á l e z Jurado. 
Con este m o t i v o fué i n a u g u r a d a una 
notable E x p o s i c i ó n de trabajos a r t í s t i -
cos ejecutados por i n d i v i d u o s d e l Cuer-
po, ent re los que l l a m a n poderosamen-
te l a a t e n c i ó n unos re t ra tos en h i e r r o 
repujado, de l soldado Carlos R i v e r o . 
Los asistentes f u e r o n obsequiados con 
un « l u n c h » . 
El presidente y los lau-
reados de San Fernando 
E l genera l P r i m o de R ive ra o b s e q u i ó 
e l d o m i n g o por l a noche con una co-
m i d a en e l m i n i s t e r i o , de l a Guerra a 
sus c o m p a ñ e r o s los caballeros de l a Or-
den laureada de San Fernando, muchos 
de los cuales se h a l l a n en M a d r i d , por 
ser var ios los que desde sus respectivas 
guarnic iones h a n venido a l a Corte con 
mot ivo de las bodas de p l a t a del Rey o 
pa ra as is t i r a l a i m p o s i c i ó n de las tres 
cruces recientemente otorgadas e impues-
tas a los s e ñ o r e s P lane l l , Ordia les y A n -
saldo. 
A l a c o m i d a asis t ieron, a d e m á s del 
presidente de l Consejo y del m i n i s t r o 
de l a Guerra, los generales Olaguer, 
Burguete, Cavalcant i , Picasso, L ó p e z Po-
zas y Cas t ro ; coroneles M a r t í n Cerezo, 
m a r q u é s de G o n z á l e z - C a s t e j ó n , D u r á n de 
Cottes, Del Cast i l lo y O r á a ; teniente co-
ronel T o r r e s ; comandante R í o s , De l a 
Fuente y P l a n e l l s ; capitanes Ru iz Gó-
mez, Be r to l e t i y Ord ia l e s ; tenientes De 
Migue l , Lucas y A n s a l d o ; capellanes 
Moreno y O c a ñ a , y subof ic ia l G ó m e z . 
No hubo b r i n d i s . Los comensales dedi-
caron u n sentido recuerdo a los muer tos 
y a los^ ausentes y env ia ron u n f r a t e rna l 
saludo a los c o m p a ñ e r o s del E j é r c i t o de 
Afr ica . 
L a s i m p á t i c a fiesta se p r o l o n g ó hasta 
media noche. 
La Asociación de Ingenie-
ros de Santo Domingo 
L a A s o c i a c i ó n de Ingenieros de Santo 
Domingo de l a Calzada h a celebrado 
solemnes actos pa ra conmemora r l a fes-
t i v i d a d de su excelso Patrono, y al mis-
mo t i e m p o por cumpl i r se el segundo 
an iversar io de l a f u n d a c i ó n de l a e n t i -
dad. E n l a ig les ia de San J o s é hubo e l 
domingo, a las diez de l a m a ñ a n a , una 
f u n c i ó n r e l ig iosa en l a que o f i c i ó de 
medio p o n t i f i c a l el Prelado de M a d r i d , 
doctor E i j o Garay, y o c u p ó l a c á t e d r a 
sagrada e l Obispo de Calahor ra . 
A l m e d i o d í a se c e l e b r ó u n banquete 
en el Palace Hotel , a l que as is t ie ron 150 
comensales. Se l eye ron adhesiones de 
ingenieros de todas las p r o v i n c i a s de 
E s p a ñ a . A los postres h izo uso de l a 
pa labra e l presidente de l a A s o c i a c i ó n , 
m a r q u é s de Legarda, que d e d i c ó u n 
sentido recuerdo a l a m e m o r i a de los 
asociados muer tos durante el a ñ o , y es-
pecialmente a la del m a r q u é s de Echean-
d í a , profesor que fué de l a Escuela de 
Caminos. H a b l ó del proyecto de l a Aso-
c i a c i ó n de acud i r e n a u x i l i o de las fa-
m i l i a s d « los ingenieros que mue ran 
pobres, y d i j o que la Jun ta a t e n d e r á 
debidamente a los doce h u é r f a n o s d e l 
a ñ o . 
E l m i n i s t r o de Fomento, conde de Gua-
dalhorce, que p r e s i d í a la mesa, se le-
v a n t ó a hab la r entre grandes aplausos 
e h izo n o t a r que l a f u n d a c i ó n de l a 
A s o c i a c i ó n de Santo D o m i n g o de l a 
Calzada, lejos de desunir a los ingenie-
ros, como a lgu ien pudo temer, h a servi-
do p a r a estrechar m á s y m á s los lazos 
de afecto y c o m p a ñ e r i s m o entre todos 
ellos. D i j o d e s p u é s que s iempre que 
comparece ante el Cuerpo de Ingenie-
ros, se siente como el reo ante el juez 
que h a de juzga r l e , y l levado de este 
deseo j u s t i f i c a r su g e s t i ó n , ante sus 
c o m p a ñ e r o s de ca r r e r a ; fué exponiendo 
lo que desde e l min i s t e r io de Fomento 
se l i a hecho en pun to a ferrocarr i les , 
pantanos y d e m á s obras p ú b l i c a s para 
a f i r m a r que todo esto es obra del Cuer-
po de Ingenieros, que debe mostrarse 
orgul loso y satisfecho de s í m i smo . En-
c a r e c i ó l a necesidad de incu lca r a los 
j ó v e n e s estudiantes, no só lo c iencia de 
ta i n g e n i e r í a , s ino e s p í r i t u c iudadano 
t a m b i é n , como hacen los actuales pro-
fesores de l a Escuela, a los que t r i b u t ó 
po r eso- un fervoroso aplauso. 
T e r m i n ó agradeciendo el apoyo que 
pa ra desarrol lar sus in i c i a t ivas h a en-
contrado en el pa t r io t i smo de su ma-
jestad e l Rey y del general P r i m o de 
Bivera . 
E l conde de Guadalhorce fué m u y 
ap laud ido . 
Reparto de premios 
E n e l M o n u m e n t a l C i n e m a se c e l e b r ó 
el d o m i n g o por la m a ñ a n a el r epa r to 
de premios de cajas obreras de l a d u -
quesa de M e d i n a c e l i . P r e s i d i ó el acto su 
majestad l a r e i n a d o ñ a V i c t o r i a , y asis-
t i e r o n muchas d i s t i ngu idas damas de la 
a r i s toc rac ia m a d r i l e ñ a . 
H o n r ó el acto con su presencia el ge-
n e r a l P r i m o de R ive ra , qu i en p r o n u n c i ó 
u n breve y sent ido discurso pa ra hacer 
resal tar la s i g n i f i c a c i ó n de l a fiesta, de 
l a que hizo u n g r a n e logio . 
Una escuela para 
hijas de ferroviarios 
E l domingo se i naugu ro oficialmente 
en e l vecino pueblo de Las Matas l a 
escuela de n i ñ a s que p a r a las h i j as de 
sus empleados ha creado y sostiene l a 
C o m p a ñ í a de los fer rocarr i les del Nor-
te, que hace dos a ñ o s i n a u g u r ó o t r a Es-
cuela de n i ñ o s . 
Bendi jo los locales en r e p r e s e n t a c i ó n 
del Prelado, el doctor don B e n j a m í n 
Ar r iba s y a c t u ó de m a d r i n a de l a ban-
dera de las Escuelas l a d i s t i n g u i d a se-
ñ o r a de Olanda, esposa de l d i rec tor 
adjunto de l a C o m p a ñ í a , que l e y ó unas 
cuar t i l l as , a las que c o n t e s t ó e l i n f a n -
t i l abanderado. 
E l cura p á r r o c o de Las Matas p ro-
n u n c i ó unas sentidas palabras p a r a en-
comia r l a i m p o r t a n c i a del acto y las 
excelencias de l a I n s t i t u c i ó n Teresiana, 
de l a que h a n sal ido los d ignos maes-
tros que con celo e jemplar r ea l i zan su 
p a t r i ó t i c a l abo r c u l t u r a l y c r i s t i ana al 
frente de las Escuelas, debidas a l a 
generosidad del Consejo de l a C o m p a ñ í a 
del Norte. L a s e ñ o r i t a de E c h a r r í a 
a p l a u d i ó l a obra de u n i ó n de clases que 
l leva a cabo l a C o m p a ñ í a e h izo el 
resumen el doctor Ar r iba s con unas pa-
labras m u y aplaudidas . 
Los s e ñ o r e s de Olanda agasajaron 
a los n i ñ o s y n i ñ a s de las Escuelas 
con una sabrosa merienda, y los seno-
res de E n r í q u e z ofrecieron u n t é a los 
inv i tados en su m a g n í f i c a finca «Los 
i ' c ñ a s c a l e s » . 
Banquete al escul-
al pie del monumento e r ig ido a l a me-
m o r i a del doctor Esquerdo, en el ja r -
d ín del m a n i c o m i o . Luego, en l a glo-
r ie ta que h a y frente a l establecimiento 
se i n a u g u r ó u n banco a r t í s t i c o de ce rá -
mica con el re t ra to del f r e n ó p a t a . 
Reunión de exportado-
res de aceites de oliva 
tor Quintín de Torre 
E n el Hogar Vasco fué obsequiado 
anoche con u n banquete e l . escultor b i l -
b a í n o don Q u i n t í n de To r r e , au tor del 
grupo «El D e s c e n d i m i e n t o » , que h a s i -
do expuesto en Bellas Artes. 
Ocuparon l a presidencia e l presidente 
del Hogar Vasco y los s e ñ o r e s Val le 
i n c l á n , Vic to r io Macho, Ricardo Ba ro j a 
y don Juan de E c h e v a r r í a y otros. 
D e s p u é s de l banquete los vascos can-
taron canciones regionales. 
* El abastecimiento de 
aguas de El Escorial 
E l pueblo de San Lorenzo de E l Esco-
r i a l fes te jó b r i l l an temente el domingo 
l a t r a í d a of ic ial de las aguas del vene-
ro de Cuelgamuros.. 
Como en l a r e a l i z a c i ó n de esta obra 
de v i t a l i m p o r t a n c i a p a r a el vec indar io 
escurialense h a n in f lu ido poderosamen-
te las gestiones del ex delegado guber-
nat ivo del pa r t ido , c a p i t á n de A r t i l l e r í a 
don A n t o n i o P é r e z Lorente, e l pueblo 
quiso demostrar le su g r a t i t u d solemne-
mente en t a n s e ñ a l a d a fecha, y a s í , a 
las doce, se r e u n i ó el A y u n t a m i e n t o en 
s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a p a r a comunica r le 
a l s e ñ o r P é r e z Lorente su nombramien-
to de h i j o adopt ivo de E l Escor ia l y el 
acuerdo de dar su nombre a u n a calle 
y hacerle entrega de u n a a r t í s t i c a y 
va l iosa p laca de p la ta . 
Concur r i e ron a l acto todos los conce-
jales, entre los que figura l a s e ñ o r i t a 
Concha Santos, autoridades locales, re-
presentaciones del Clero, padres del Co-
legio de Alfonso X I I y Unive r s idad de 
M a r í a Cr is t ina , Colegio de Carabineros), 
delegaciones de los d e m á s pueblos del 
d i s t r i to y numeroso p ú b l i c o . 
D e s p u é s en el Casino se c e l e b r ó u n es-
p l é n d i d o banquete a l que asist ieron unos 
doscientos comensales. A l f i n a l , b r inda -
r o n e l alcalde, el general M i q u e l y el 
sfeñor P é r e z Lorente, y se l eye ron n u -
merosas adhesiones, entre ellas las del 
presidente del Consejo, el general San-
j u r j o y el a lcalde de M a d r i d . 
L a i n a u g u r a c i ó n de las obras de l a 
t r a í d a de aguas l a ve r i f i có e l goberna-
dor c i v i l de M a d r i d , a las cinco de l a 
tarde. E l cura p á r r o c o , don Cipr iano 
Nievas, bendi jo las aguas en l a arque-
ta de l legada, y seguidamente el s e ñ o r 
M a r t í n Alvarez a b r i ó el c a ñ o p o r las 
que a q u é l l a s se p r e c i p i t a n en e l d e p ó -
s i to m u n i c i p a l de 9.000 metros c ú b i c o s de 
capacidad. E l venero de Cuelgamuros da 
u n r end imien to de unos 400 metros cú-
bicos d ia r ios en e l estiaje y m á s del 
doble en l a ac tua l idad . H a s ido autor 
del proyecto y ha d i r i g i d o las obras 
e l j oven ingeniero don R a m ó n Monta l -
b á n . 
Duran te todo el d í a hubo en E l Esco-
r i a l diversos festejos populares pa ra so-
laz del vec indar io , y fué nota intere-
sante de ellos u n a comida dada por 
el A y u n t a m i e n t o a los obreros. 
Homenaje al doctor Esquerdo 
Los pueblos de Carabanchel A l t o y 
Bajo t r i b u t a r o n el domingo u n homena-
je a l a m e m o r i a del doctor Esquerdo por 
cumpl i r se e l c incuentenar io de l a fun-
d a c i ó n d e l m a n i c o m i o que l l eva e l nom-
bre de l i lus t re f r e n ó p a t a . Los alcaldes 
y autoridades de ambos pueblos se d i -
r ig i e ron ' al establecimiento, donde fue-
ron rec ibidos por las s e ñ o r i t a s Genove-
v a y Carmen Esquerdo y por los m é d i -
cos del m a n i c o m i o don Juan y d o n Jai-
me Esquerdo y doctores Horca, Godoy 
y Servy. 
P ronunc i a ron discursos los s e ñ o r e s Ar-
cal y Teresa y luego los alcaldes de 
ambos Carabancheles deposi taron floires 
Bajo l a pres idencia de don L u i s de 
Iba r ra y con asistencia de los s e ñ o r e s 
Carbonel l , Luca de Tena, P a l l a r é s ; Sa-
bater, C a s s í n , R iva , C.achot y repre-
sentantes de Asociaciones, se ha reun i -
do el Consejo d i rec t ivo de l a Federa-
c ión de exportadores de aceite de o l i v a 
de E s p a ñ a . 
Se e x a m i n ó e l curso de l a exporta-
c i ó n c o n g r a t u l á n d o s e los reunidos a l 
comprobar que las salidas pa ra los mer-
cados directos definen l a c a r a c t e r í s t i c a 
de nuestro comercio de aceite de o l iva . 
Convino e l Consejo en que d e b t n 
venderse por separado el aceite de o l i va 
y e l de cacahuete, e n v a s á n d o s e és te en 
latas, no a d m i t i r m á s cupos de semi-
l l a , s ino en el caso de ser necesario, 
aceite de cacahuete elaborado. 
Se a c o r d ó denunc ia r el in t rus i smo en 
las operaciones de aceites. 
T a m b i é n se ha reun ido l a Asamblea 
de l a F e d e r a c i ó n , Se r e e l i g i ó el Con-
sejo d i rec t ivo y fueron nombrados nue-
vos vocales dom J o a q u í n Carbonel l y 
don Rafael Salgado. 
Nuevos pabellones en el 
Sanatorio de Valdelatas 
Durante estas semana se i n a u g u r a r á n 
en e l Sanatorio V i c t o r i a Eugenia , de 
Valdelatas, dos nuevos pabellones, con 
destino a hombres , con objeto de de-
dicar los actuales a enfermas solamente. 
L a nueva ob ra t iene capacidad p a r a 
48 enfermos. Cada h a b i t a c i ó n tiene dos 
camas, lavabos ind iv idua les , percha y 
mesa escr i tor io . 
E l doctor Codina C a s t e l l v í , d i rec tor 
del establecimiento, r e u n i ó e l d o m i n g o 
a los internados, a quienes d i r i g i ó una 
cbar la a n u n c i á n d o l e s estas mejoras y 
e x h o r t á n d o l e s a que pongan de su par-
te, po r conveniencia de su p r o n t a cu-
r a c i ó n , e l m a y o r esmero p a r a e l cum-
p l i m i e n t o del r é g i m e n del estableci-
mien to . 
El X Salón de Humoristas 
Esta tarde, a las seis, se c e l e b r a r á en 
el Ci rcu lo de Bellas Artes l a inaugura -
c i ó n de l X S a l ó n de Humor i s t a s , orga-
nizado por l a U n i ó n de Dibujantes Es-
p a ñ o l e s . Concurren a este cer tamen 103 
expositores, con u n conjunto de 295 obras 
entre car ica turas , carteles e i lus t rac io-
nes. 
• E l s a l ó n p o d r á ser v i s i tado todos los 
d í a s , de seis de l a tarde a nueve de l a 
noche, y los domingos , a d e m á s , de once 
a u n a de l a m a ñ a n a . 
E l jabón de Castilla 
El Obispo de 
en la Academia 
Ayer presidió el ministro de Ins-
trucción la sesión de ingreso 
S e g ú n l a Gaceta del domingo , se en-
t e n d e r á p o r j a b ó n de Cas t i l la e l produc-
to de l a s a p o n i f i c a c i ó n dea aceite de o l i -
vas, de buena ca l idad , con sosa c á u s -
t ica. Resulta a s í blanoo, suave a l tacto, 
de o lor grato y de sabor levemente al-
cal ino, soluble en agua y en a lcohol , 
s i n dejar res iduo. No c o n t e n d r á m á s de 
u n 20 p o r 100 de agua n i u n a c i f r a de 
á l c a l i l i b r e super ior a 0,3 gramos por 
100. Descompuesto po r á c i d o s minera les 
y e x t r a í d o s los grasos, deben és tos da r 
u n í n d i c e de iodo ( m é t o d o de H ü b l l ) que 
oscile entre 69 y 82. E l grado oleorefrac-
t o m é t r i c o de estos á c i d o s se h a l l a r á en-
tre 41 y 43 a 40 grados. 
L a Directiva de la 
Asociación de Maestros 
E n l a j u n t a genera l e x t r a o r d i n a r i a ce-
lebrada e l d o m i n g o por l a A s o c i a c i ó n de 
Maestros Nacionales de M a d r i d , tras una 
labor iosa d i s c u s i ó n y en v o t a c i ó n secre-
ta p o r papeletas, fué reelegida l a Junta 
d i r ec t i va p o r m a y o r í a absoluta de los 
asociados que t o m a r o n parte en l a elec-
c i ó n . 
El centenario de Góngora 
Hoy, a las once de l a m a ñ a n a , se ce-
l e b r a r á en las Salesas, costeada p o r 
u n grupo de j ó v e n e s escritores, u n a 
misa rezada p o r e l a l m a de don L u i s 
de G ó n g o r a , con o c a s i ó n de su tercer 
centenario. 
Convocatorias para hoy 
Centro germanoespañol.—7,30, e l s e ñ o r 
D i p l - I n g Heucke sobre « N u e v a s aporta-
ciones sobre l a c o n s t r u c c i ó n de centra-
les t é r m i c a s (en a l e m á n , con proyec-
ciones). 
Colegio de Farmacéuticos.—! t . , don 
Eduardo B o n i l l a , sobre «Es t ado actual 
de l a o p o t e r a p i a » . ' 
Tribunal Tutelar para Niños (Palacio 
de Justicia).—7 t, doctor Rafael de To-
losa La tour , sobre « F i s i o l o g í a e h ig iene 
del n i ñ o » ; 8 t . , d o n Rodolfo T o m á s Sam-
per, sobre « O r i e n t a c i ó n p r o f e s i o n a l » . 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Se refuerzan las pre 
siones del Occidente de las Islas B r i 
t á n i c a s y las déb i l e s del Oeste de M a 
rruecos persisten estacionadas. 
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C A T A R R O 
«VtMOJ-
AOUÍ ESTÁ LA S A L V A C I O N DE LOS QUE fV\DE-
CEMOSASKA,GRIPPE,BRONQUITIS ETC. 
DE VENTA EN TODAS L A S FARMACIAS 
Carrera San Je rón imo , 29; plaza de Canalejas y calle do Sevilla. Sucursal: Echega-
ray, 1 y 3. Habitaciones, desde 6 pesetas. 
Pensiones, desde 15 pesetas. 
P R O P I E T A R I O : M A N U E L D E L V A L L E 
Discurso sobre la oratoria sa-
grada en España 
C o n t e s t a c i ó n de l s e ñ o r R o d r í g u e z M a r í n 
L a s e s i ó n p ú b l i c a celebrada el d o m i n -
go por l a Real Academia E s p a ñ o l a pa-
ra rec ib i r en su seno a l a c a d é m i c o de 
n ú m e r o doctor don Leopoldo Ei jo Ga-
ray, Obispo de M a d r i d - A l c a l á , r e v i s t i ó 
e x t r a o r d i n a r i a b r i l l an t ez . E l s a l ó n fué 
insuficiente p a r a contener al p ú b l i c o 
numerosteimo y selecto que a s i s t i ó a 
ceta so lemnidad . Todo estaba ma te r i a l -
mente aba r ro tado : las butacafi, l a t r l 
b u n á y las puer tas de acceso a l s a l ó n . 
P r e s i d i ó e l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a , que ten ia a su derecha a d o n 
Francisco R o d r í g u e z M a r i n , Nunc io de 
Su Sant idad , Arzobispo de Valencia , m i -
nis t ro de Gracia y Just ic ia , Obispo de 
Calahorra y s e ñ o r Cotarelo, y a su iz-
qu ie rda a l P a t r i a r c a de las Ind ias , 
Obispo de Segovia, m i n i s t r o de M a r i -
na, Obispo de O r i h u e l a y don J o s é R. 
Carracido. 
As is t ie ron los s iguientes a c a d é m i c o s 
de l a E s p a ñ o l a , a d e m á s de los y a ci ta-
dos: s e ñ o r e s Cortezo, As in , conde de 
la Mor i e r a , Sandoval , Camero, Quinte-
ro (don S. y don J.), L inares Rivas, Ca-
sares, conde de las Navas, G ó m e z de 
Raquero, Francos R o d r í g u e z , de Diego, 
conde de Gimeno, A l e m a n y , Cano, Ri-
bera, m a r q u é s de V i l l a u r r u t i a , Cortezo 
y m a r q u é s de F igueroa . 
Ent re las muchas personalidades asis-
tentes recordamos a los siguientes se-
ñ o r e s : duque de R ipa lda , don A n t o n i o 
Goicoechea.don Rafael Vegas, P. Anto-
l ín , rector de la U n i v e r s i d a d Centra l , 
conde de Aybar , el ex presidente del 
U r u g u a y , don J o s é Se r r a to ; e l m i n i s t r o 
del U r u g u a y , d o n E e n j a m í n F e r n á n d e z 
Medina , a lm i r an t e Carranza, generales 
Cavalcant i y Franco, conde de Casal, de 
Mi ra so l y de C e r r a g e r í a , duques de So-
tomayor y de E a i l é n , don L u i s M e n é n -
dez P i d a l , don F é l i x Llanos T o r r i g l i a , 
m a r q u é s de Leis , Royo, V i l l a n o v a , don 
C é s a r S i l i ó , condes del Grove y de A g u i -
lar , m a r q u é s de R e n d a ñ a , Al lende , don 
Mar i ano M a r f i l , don Rafael M a r í n L á z a -
ro, M é l i d a , P. Getino, don A l v a r o L ó p e z 
N ú ñ e z , don Rufino Rlanco y don R a m ó n 
Guerra. 
E l d i rec tor de la Academia, don Ra-
m ó n M e n é n d e z P i d a l , no pudo asis t i r 
por estar enfermo. 
E l doctor E i jo d i ó l ec tu ra de u n m a g 
níf leo discurso sobre la o r a to r i a sa-
grada. 
C o m e n z ó con u n g r a n e logio de su 
antecesor d o n A n t o n i o M a u r a . Elocuen-
t í s i m a m e n t e d e s t a c ó las cualidades que 
adornaban a aque l la g ran figura: 
«Aus te ro hasta l a r e n u n c i a c i ó n de to-
da g r a n j e r i a ; elevado y d igno hasta el 
menosprecio del aplauso de las m u -
chedumbres, p a r a tantos grandes h o m -
bres ten tadora sirena, que embr iaga y 
anega y a r ras t ra en la corr iente , con-
v i r t i e n d o eai v í c t i m a s de sus errores, 
obcecaciones e inconsciencias a qu ie-
nes, de no c l aud ica r ante e l halago, 
h a b r í a n pod ido ser venturosos caudi -
l los conductores d e l p u e b l o ; m o n á r q u i -
co de acr isolada l ea l t ad , s i n mengua r 
j a m á s n i en su fervorosa a d h e s i ó n , n i 
en la p l e i t e s í a de sus respetos, n i en 
el í n t e g r o t r i b u t o de sus se rv ic ios ; pa-
t r i o t a abnegado, no temporero de las 
horas de e x a l t a c i ó n f r e n é t i c a , sino cons-
tante, de cada d í a , de cada hora , de 
toda u n a v i d a que, 'atenta a los reque-
r imien tos de los s iglos pasados, se ocu-
pa en fo r j a r el p o r v e n i r de g l o r i a que 
a las naciones deben preparar sus h i -
j o s ; t a n desligado, t a n alejado v i v i ó y 
tan p o r enc ima de las usanzas p o l í t i -
cas entonces en boga, que era corr iente 
el achacarle que «v iv í a en las n u b e s » . 
«Como si y o me hubiese pasado la v i d a 
haciendo s o n e t o s » , d e c í a é l fftstivamen-
e, rep l icando a esa frase. No, no SP 
p a s ó la v i d a en lucubraciones i r reales , 
vanas e inf ructuosas , sino en t rabajos 
de pos i t iva eficacia y g r a n d í s i m a u t i -
l i d a d ; pero con t a l r ec t i t ud de m i r a s 
y de p roced imien tos , con t a l e l e v a c i ó n 
sobre cuanto le rodeaba, eme n i el m a l -
sano ambiente de corruptelas , medros 
y l o g r e r í a s , n i e l pantanoso suelo de 
componendas y compadrazgos, n i l a t u -
p i d a red de compromisos y cohechos, 
que en toda la h u m a n i d a d suele ser el 
pan de cada d í a de l a v ida p o l í t i c a , 
n i las i n j u r i a s mismas lanzadas c o n t r a 
él, m a n c i l l a r o n su nombre inmacu lado 
n i deslucieron e l c o m ú n concepto de su 
auster idad y h o n r a d e z . » 
E n t r a en l a m a t e r i a de su discurso 
y recorre velozmente, p r o n u n c i a n d o a l 
paso ju i c io s a c e r t a d í s i m o s y aducien-
do g ran can t idad de datos, l a remota 
a n t i g ü e d a d l a t i n a y los t iempos p r i m i -
t ivos de nues t ra l i t e r a t u r a . D e t i é n e s e . 
por fin, en l a cumbre p rod ig iosa de San 
Vicente F e r r e r : 
« O r a d o r eminentemente popular , pero 
agigantado por su profundo saber y p o r 
el c u l t i v o de l a r e t ó r i c a , apto para con-
mover y a r ras t r a r en pos de s í a muche-
dumbres n u m e r o s í s i m a s , lo mismo que 
pa ra causar con su elocuencia pasmo 
a las Univers idades y a las m á s al tas 
autoridades e c l e s i á s t i c a s y civiles, en-
r iquecido, a d e m á s , p o r Dios con el don 
de l a t a u m a t u r g i a , como v a r ó n p r o v i -
dencia l destinado a p r o d u c i r en el s i -
glo X V u n v igoroso resurg imien to de 
fe, r e l i g io s idad y c o r r e c c i ó n d© cos-
tumbres, fué e l astro de p r i m e r a mag-
n i t u d entre los oradores sagrados del 
mundo entero, San Vicente Ferrer. 
S u luz , como l a del sol , ecl ipsa a lob 
d e m á s astros de elocuencia contempo-
r á n e o s suyos y de c laro renombre, tales 
como e l f ranciscano venerable padre E x i . 
r n é n e z ; los tres j u d í o s conversos Pablo 
de Santa M a r í a , Alfonso de Cartagena 
y Alonso de Espina , y como f ray L u p o 
de Olmedo, y f r a y Alonso de Oropesa, 
el maestro f r ay Pedro M a r t í n y el Obis-
po de Coria, Francisco de T o l e d o ; to-
dos ellos y otros var ios eran h o n r a de 
la elocuencia sagrada en E s p a ñ a , en 
la p r i m e r a m i t a d del s ig lo X V ; pero 
n i n g u n o comparable con Vicente Ferrer , 
a p ó s t o l de inedia Europa , pues evangel i -
zó en Franc ia , B r e t a ñ a e I t a l i a , a d e m á s 
de E s p a ñ a , que se ufana de t é n e r en 
él no s ó l o un h i j o g lor ioso , sino uno 
de los m á s laboriosos forjadores de su 
u n i d a d n a c i o n a l . » 
De f r a y .Luis de Granada d i j o : 
«Y q u é deci r del santo rel igioso, sabio 
escritor, a p ó s t o l c e l o s í s i m o , que l l e n ó a 
l i s p a ñ a y al m u n d o , no ninnos que do 
la fama do sus v i r tudes , de los destellos 
de su ingenio y los torrentes de s u 
E n e l h o t e l de l a conde-
sa v i u d a de Casa-Valencia 
A y e r tarde, desde las c inco y med ia 
hasta las ocho y media de l a noche, v ie -
ronse m u y animados y concur r idos los 
salones de l a r t í s t i c o h o t e l del paseo de 
l a Castel lana. 
L a c é l e b r e can tan te « L a M e j o r a n a » 
hizo las del ic ias de l a selecta asamblea; 
fué jus tamente ap laud ida . 
E n el comedor se s i r v i ó una e s p l é n d i -
da mer ienda . 
L l a m a b a la a t e n c i ó n po r su bel leza l a 
s e ñ o r i t a M a r í a Berna ldo de Q u i r ó s y A l -
c a l á Ga l i ano , h i j a m a y o r de los m a r -
queses de Q u i r ó s , que l l e v a e l n o m b r e 
de M a r í a por su m a l o g r a d a t í a , l a h i j a 
menor de los finados marqueses de Cam-
po Sagrado y de L a Isabela. 
L a d u e ñ a de la casa, secundada ñ o r 
sus hijos, l a s e ñ o r i t a M a r í a Teresa A l c a -
lá Ga l i ano y Osma, el conde de Casa-
Va lenc ia , los de H o m i l í a y e l m a r q u é s 
de Castel Bravo, h i c i e r o n los honores 
con su acos tumbrada a m a b i l i d a d . 
C o n c u r r i e r o n los s e ñ o r e s N u n c i o Apos-
tó l ico , Obispo de O r i h u e l a , los represen-
tantes de F ranc i a , I n g l a t e r r a , A r g e n t i -
na y Suiza y sus respectivas consortes, 
el ex pres idente del Consejo de m i n i s -
tros s e ñ o r S á n c h e z Gue r r a , los ex m i n i s -
tros conde de Esteban Col lantes y mar-
q u é s de Lema, é s t e con su b e l l a h i j a 
M a r í a V i c t o r i a . 
Las duquesas de Pastrana, Plasencia, 
Santa Elena , Santa L u c í a y U n i ó n de 
Cuba, marquesas de B e n d a ñ a . V i l l a t o y a , 
Tor re l aguna , v i u d a de V i l l a m e d i a n a , 
Castelar, Caicedo, v i u d a de la V e g a de 
Boeci l lo , Salinas, Cayo de l R e í , Casa T o -
rres, v i u d a de este t í t u l o , M o r t a r a , O l i -
vares y D o n a d í o , condesas de Arda les 
del R í o y su hermana, l a s e ñ o r a v i u d a 
de torres Rivas ; v i u d a de P e ñ a l v e r , v i u -
da de T o r r i j o s , Valdeprados y Caud i l l a , 
baronesa de l a T o r r e . 
S e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de B a ü e r , Areces, 
A l c a l á Gal iano , Pere i ra , R á b a g o , V i l l a -
p e c e l l í n , P a t i ñ o y F e r n á n d e z Eharán , 
M u g u i r o y H e r r e r a D á v i l a , Castellanos, 
R a m í r e z D a m p i e r r e , Ruata , M e n d í v i l , 
Polo de B e r n a b é , S i l v e l a (don Jorge) , 
M u ñ o z Vargas , Sor iano , Covar rub ias y 
Cas t i l lo , Campuzano, Crespi de V a l ' d a u -
ra y Caro, Ca lvo de L e ó n , F i g u e r o a y 
Bermej i l lo , R o d r í g u e z de Rivas y de la 
G á n d a r a , M o r a (don Gonza lo ) . M a r a -
ñ ó n , Cfiaves y L e m e r y , Laeot , F e r n á n -
dez de V i l l a v i c e n c i o y Crooke, B e r t r á n 
de L i s , C o n c h i t a Heredias, M a r í a y Fer-
nanda C á r d e n a s , e t c é t e r a . 
E l sexo fuer te t e n í a t a m b i é n u n a b r i -
l l an te r e p r e s e n t a c i ó n . 
Boda 
A y e r tarde, a las c inco y media , se 
ver i f icó en e l a r t í s t i c o t emplo de los 
Luises, de l a cal le de Z o r r i l l a , e l en-
lace . de l a l i n d í s i m a s e ñ o r i t a Serafina 
Mazor ra y Romero , h i j a m e n o r de l a 
marquesa de Prado A m e n o , con e l b i -
zarro of ic ia l de H ú s a r e s de P a v í a don 
Juan de S i l v a y Goyeneche; h i j o de los 
marqueses de Zahara , condes de P ie de 
Concha. 
Bendi jo l a u n i ó n y p r o n u n c i ó con-
movedora p l á t i c a el s e ñ o r don Narc iso , 
de Estenaga, Obispo P r i o r de las Orde-
nes M i l i t a r e s . 
Les a p a d r i n a r o n l a d i s t i n g u i d a madre 
de la desposada, que l u c í a elegante toa-
leta y soberbias joyas, y el i l u s t r e pa-
dre del con t rayen te . 
F i r m a r o n e l acta m a t r i m o n i a l , j í o r l a 
novia, su he rmano d o n Carlos, el gene-
r a l don F ranc i sco M a r í a de B o r b ó n y 
C a s t e l l v í , los duques de l a V e g a y de 
Maqueda y los condes de V a l l e l l a n o y 
de San Esteban de C a ñ e n g o , y po r e l 
novio, su alteza rea l el i n f a n t e don Fer-
nando, sus hermanos, don Francisco y 
don L u i s ; el duque de Gor , don J o s é M a -
r í a de L a r d i z á b a l y e l s e ñ o r G i r a l d o . 
A los efectos del Reg i s t ro c i v i l con-
c u r r i ó don A n t o n i o C u b i l l o y M u r o , ma-
gis t rado de l T r i b u n a l Supremo. 
L a numerosa y d i s t i n g u i d a c o n c u r r e n -
c ia fué obsequiada en la elegante mo-
rada de l a marquesa de Prado A m e n o 
—sita en la cal le de l Prado—^con una 
suculenta mer ienda . 
Los s e ñ o r e s de S i lva , a los que desea-
mos fe l ic idades sin cuento , m a r c h a r o n 
en a u t o m ó v i l para l a p o s e s i ó n « G a l á p a -
gos», que en Guadaja ra t i enen los pa-
dres de l nov io ; d e s p u é s i r á n a l e x t r a n -
jero. 
E l Aba t e F A I U A 
TIMAÍMIMMÍNZÁ 
V I Z C A Y A 
Aguas do composición excepcional. Ver-
dadero específico del A r t r i t i s m o , Reuma-
tismo, Gota, Flebi t is y Obesidad. En l a 
línea de ferrocarr i l de Bilbao-Santander. 
Detalles, administrador. Mejoras para este 
a ñ o : Ascensores y agua corriente en las ha-
bitaciones. Teléfono interurbano. 
Abierto da 15 de junio a 15 de octiibre 
grand i locuenc i a ; de l h i j o bueno y t ier-
no que, a l en t rar en r e l i g i ó n , abando-
nando a su pobre madre para consa-
grarse a l a v i r t u d y las letras, pide a i 
Pr ior que l e consienta p a r t i r con el la 
la d i a r i a r a c i ó n de su sustento; del 
humi lde postergador de M i t r a s y D i g -
nidades; del que, aun como escritor, 
es s iempre orador, de d i c c i ó n pu ra , 
apropiada, c lara , r ica , d i f l c i l í s i m a m e n -
te fáci l , de c l á u s u l a s armoniosas bien 
trabadas, suavemente matizadas de l u m -
bres y afectos, animadas po r las m á s 
bellas i m á g e n e s y l lenas de g rand ios i -
dad, fluidez, ga lanura , cadencia y so-
n o r i d a d ; de p e r í o d o s abundosos, am-
plios, redondeados y t ransparentes ; de 
estilo en que se j u n t a n l a majestuosa 
pompa y elegante g ravedad con l a ex-
p r e s i ó n senci l la , e s p o n t á n e a , an imada 
y p a l p i t a n t e ; en suma, del C i c e r ó n cris-
t iano, del C r i s ó s t o m o e s p a ñ o l , f r ay Luis 
de G r a n a d a ? » 
Dió muest ra m a g n í f i c a de su eru-
d i c i ó n a l estudiar l a o r a t o r i a sagrada 
del s ig lo de oro. T e r m i n ó su b e l l í s i m a 
d i s e r t a c i ó n exci tando a l a j u v e n t u d a l 
cu l t ivo de las ciencias sagradas: 
«En resumen: el cu l t ivo de las cien-
cias sagradas, que, gracias a- Dios, es 
cada d í a m á s intenso entre nosot ros ; 
el estudio t e ó r i c o del arte r e t ó r i c a y 
su aprendizaje p r á c t i c o hasta a d q u i r i r 
t a l pun to de destreza que se observen 
las reglas s i n m e n g u a de la na tu r a l i -
dad, y e l manejo consiante, r e í l ex ivo , 
c r i t i co , de nuestros modelos c l á s i c o s , 
const i tuyen en l o h u m a n o la labor a 
que ahincadamente ha de enircgarse l a 
juven tud , si quiere ver satisfechos sus 
nobles deseos de recobrar , p a r a bien 
de la R e l i g i ó n y de E s p a ñ a , l a g lor iosa 
a l tu ra en que l a aguardan los laureles 
que g a n a r o n n u e s t r o » padres, como 
maestros de la o r a t o r i a s a g r a d a . » 
E l sefior Sandoval l e y ó el discurso de 
c o n t e s t a c i ó n , obra de don Francisco 
R o d r í g u e z M a r í n . El sabio maestro, con 
su pecu l ia r y c a s t i z í s i m o est i lo h izo 
un g r a n elogio del doctor E i jo y Ga-
ray . 
íe mavo de 1927 (6 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X V I I . — N ú m . 5.57(,! 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
-ElEh 
I N T E R I O R 4 POR 100.—Serie F (69,70), 
69.60; E (69,70), 69,60; D (69,70), 69,60; 
C (69,70), 69,90; B (69,70), 69,90; A (69.70), 
69,90; G y H (69,70), 69,90; F i n de mes, 
69,50. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serie F (84,20). 
84,25; E (84,20). 84.20; D (84.75), 85; 
C (85), 85; B (85), 85; A (85.50), 85.50. 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100.—Serie E 
(88). 87.50; C (88), 87,50; B (89), 87.50; 
A (89), 87,50. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1926.—Se-
rie A (103,40), 103,25. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (con 
impuestos).—Serie F (91,15), 91,15; E (91), 
91,25; D (9r), 91,15; C (91). 91,15; B 
(91). 91.15; A (91), 91,15. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1920.—Se-
r ie D (93.45). 93; C (93.50), 93; B (93.50). 
93; A (93.50), 93. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1917.—Se-
rie C (92,15), 92; B (92,15), 92; A (92,15), 
92.15. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (sin 
impuesto).—Serie E (103.50). 103.55; D 
(103,50), 103,55; C (103,35), 103,55; B 
(103,35), 10^,55; A (103,35). 103,55. 
DEUDA F E R R O V I A R I A . — S e r i e A 
(102,50), 102.50; B (102.50), 102.50; C 
(102.50). 102,50. 
A Y U N T A M I E N T O S . — V i l l a M a d r i d . 1914 
(87.25), 87,25; 1918 (86.75), 86.50; Mejoras 
Urbanas 1923 (94). 94. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L ESTA-
DO.—C. Emisiones. 1.» (87), 87.35; Tras-
a t l á n t i c a 1925. noviembre (97.85), 97,75; 
1926 (102.75). 102,75; T á n g e r - F e z (102.60). 
102,50. 
CEDULAS H I P O T E C A R I A S — B a n c o H i -
potecario de E s p a ñ a : 4 p o r 100 (88,25), 
88.15; 5 po r 100 (99), 98.75; 6 po r 100 
(108,50). 108.75. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
C é d u l a s argent inas (2,52), 2,525; Ma-
rruecos (86,25), 86,50. 
CREDITO L O C A L (99,85), 100. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a (651), 
651,50; E s p a ñ o l de C r é d i t o (240), 240; 
Centra l (116), 117; Río de l a Ptata, nue-
vas (218), 220; Cooperat iva Electra, A 
(125), 125; Mengemor (325), 325; Tele-
fón ica (99,45), 99,50; Duro Fe lgue ra : 
contado (53), 54,75; F ó s f o r o s (165), 165; 
Tabacos (203), 203,50; Constructora Na-
va l , b lanca (77), 77; F . C. Andaluces 
(75), 74,20; M . Z. A . : contado (512,30), 
512; fin corr iente , 511; N o r t e : contado 
(520), 523; fin corr iente , 521,50; T r a n -
v í a s , contado (100), 99.50; E l A g u i l a 
(225). 225; Al tos Hornos (146). 144; A z u -
careras o r d i n a r i a s : contado (37), 37 ;xf in 
corr iente , 37; fin p r ó x i m o , 37,25; Exp lo -
sivos (416), 416; fin p r ó x i m o , 418.59. 
ORLIGACIONES.—H. E s p a ñ o l a , E (100). 
100.25; D (100.25). 100,25; Chade (101,15). 
101; U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , 5 po r 
100 (94), 95; M i n a s del Rif , R (96), 96; 
C.a Nava l , 6 po r 100 (100), 100 ; 5,50 por 
100 (98). 98; T r a n s m e d i t e r r á n e a (99.75). 
100; T r a n s a t l á n t i c a , 1922 (105), 105.25; 
Norte. 1.» (72,75), 73; 2> (70.50). 71,10; As-
tu r i a s . , segunda (72.10), '70.25; Norte, 6 
por 100 (103) 103; V.-Ut ie l (69), 69,50; 
Valencianas (100,75), 100,25; Al ican te , 
p r i m e r a (322,75), 322; G (103,25), 103,75; 
I (103,25), 103,50; C ó r d o b a - S e v i l l a (312.25), 
312; Met ropo l i t ano , 6 po r 100 (101.50). 
101.50; 5 por 100 (86). 86; 5.50 por 100 
(94.75). 94.50; Pe i l a r roya Puer to l lano 
(99) v-99; Azucareras, s i n es tampi l la r 
(75.25)''. 75,25; I n d u s t r i a l Q u í m i c a (84). 
84; P é ñ á i - r o y a (100). 100; R í o t i n t o (102), 
102. 
B O N O S . — Constructora Naval , 1921 
(100) , 100,50; Azucarera (100,50), 100,50. 
Par. Monedas. Precedente. Dia 2Í 
1 franco franci. . 0,2225 
1 belga *0,794 
1 franco suizo... *1,10 
1 l i r a 0,3075 
1 l i b r a 27,52 
1 d ó l a r 5.72 
1 r e i chsmark ... •1.3575 
1 cor. sueca 1,79 
1 cor. noruega. . . *1,48 












5,60 1 escudo 0,32 
2,59 1 peso' argent.. . . 2,45 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
B A R C E L O N A 
In t e r i o r , 69,90; Exte r io r , 84,30; A m o r t i -
zable 5 por 100, 93,30; Norte, 521,75; A l i -
cante, 510,75; H , Colonia l , 88; Tabacos 
f i l i p inos , 282,50; francos. 22,40; l ib ras . 
27,65; d ó l a r e s , -5,68; francos suizos, 
109,50. 
B I I i B A O 
Al tos Hornos. 142. d i n e r o ; Explosivos, 
419. p a p e l ; í d e m nuevos, 365; Resineras, 
128; Papelera. 113.50; F. C. Al ican te . 
512; Vascongados. 605; Raneo Bi lbao . 
1.900; í d e m Vizcaya, 1.285; Central , 
116,50, f i n p r ó x i m o ; Basconia, 985; So-
ta, 900; N e r v i ó n , 600; H . I b é r i c a , 510; 
H . E s p a ñ o l a . 179; A u r o r a . 400; E. Vie5-
go. 365 ; Mengemor, 325. 
N U E V A V O R K 
Pesetas. 17.58; francos, 3,9162; l ibras . 
4.8568; francos suizos. 19.235; l i r a s , 
5,4775; coronas danesas. 26,69; noruegas. 
25,83; f lor ines , 40,02; marcos, 23,695. 
P A R I S 
Pesetas, 449,75; l ibras , 124,02; d ó l a r e s , 
25,54; belgas, 354.87; francos suizos. 
491,25; l i ras , 139,80; coronas suecas, 
683; noruegas, 660; danesas, 681,50; ebe-
cas, 75,62; f lor ines , 1.021,50. 
L O N D R E S 
(Apertura) 
Pesetas, 27,61; francos, 124,02; d ó l a r e s , 
4.8568; francos suizos, 25,2425; l i r a s , 
88,70; coronas noruegas, 18,80; danesas, 
18.20; marcos, 20.495. 
(Cierre) 
Francos. 124; d ó l a r e s , 4,856875; belgas, 
34,95; francos suizos, 25,25; florines, 
12,135; l i r a s , ,88,75; marcos, 20,50; coro-
nas suecas, 18,15; í d e m danesas, 18,20; 
í d e m noruegas, 18,805; chelines austr ia-
cos, 34,485; coronas checas, 163,875; mar-
cos finlandeses, 192,875; pesetas. 27,605 ; 
escudos portugueses. 2.50; dracmas. 368 ; 
leis. 795; m i l r e í s . 5.84375; pesos argen-
t inos, 47.53125; Bombay, 1 c h e l í n J pe-
niques, 96875; Changai . 2 chelines 7 pe-
n iques ; Hongkong , 2 chelines 0 peni-
ques, 375; Yokohama . 1 c h e l í n 11 peni -
ques, 03125. 
ESTOCOLMO 
D ó l a r e s , 3,74; l ibras , 18,15; marcos, 
88,62; francos, 14,70; belgas, 52; f l o r i -
nes, 149,65; coronas danesas, 99,80; í d e m 
noruegas, 96,65; marcos finlandeses, 
9,42; l i r a s . 20.60. 
V A R S O V I A 
D ó l a r e s . 8,92; l ib ras , 43,46. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
L a p r i m e r a s e s i ó n de l a semana en 
l a Bolsa mues t ra poca ac t iv idad , a pe-
sar de la "mucha a n i m a c i ó n . Los cambios 
acusan bastante i r r e g u l a r i d a d en los 
fondos p ú b l i c o s , firmeza en valores de 
c r é d i t o e indus t r ia les y buena or ienta-
c i ó n en los fer rocarr i les . E l cambio i n -
te rnac iona l es desfavorable para l a pe-
seta. 
E l I n t e r i o r cede 10 c é n t i m o s , 50 e l 4 
p o r 100 amort izable y e l 5 po r 100 de 
1920 y .15 el de 1917 y el de 1926. E l de 
1927 con impuestos aumenta 15 c é n t i -
mos y 20 el sin impuestos de l a m i s m a 
e m i s i ó n . 
En el departamento de c r é d i t o suben 
50 c é n t i m o s el Banco de E s p a ñ a , u n en-
tero el Central y dos pesetas ed R í o de 
la Pla ta . 
Ent re los valores indust r ia les desta-
can las Felgueras. que recobran 1.75. 
Los restantes quedan sostenidos, y s ó l o 
lo? Altos Hornos denotan a l g ú n decai-
mien to . E n cuanto a los valores de trac-
c i ó n desmerecen 50 c é n t i m o s los T r a n -
v í a s y me jo ran tres pesetas los Nortes. 
En el corro in te rnac iona l no v a r í a n 
los f rancos ; suben nueve c é n t i m o s las 
l i b r a s y uno los pesos argentinos, y re-
troceden dos los d ó l a r e s . 
* * * 
Moneda e x t r a n j e r a : 
F rancos : 25.000 a 22,10. 25.000 a 22.30 
y 30.000 a 22,25. Cambio medio , 22,218. 
L i b r a s : 400 a 27,60 y 1.000 a 27.61. 
D ó l a r e s : 2.500 a 5,695 y 5.000 a 5,70. 
Cambio medio , 5,698. 
PPSOS a rgen t inos : 20.000, p o r cable, a 
2.46. 
MERCADOS 
M A D R I D . — Ganado vacuno: Bueyes 
aliemos, buenos, de 3,50 a 3,56; í d e m re-
culares, de 3.40 a 3.50; vacas e x t r e m e ñ a s , 
buenas, de 3.48 a 3,56: í d e m regulares, 
de 3,40 a 3,48; vacas andaluzas, buenas, 
de 3,48 a 3,56; í d e m regulares, de 3,40 
a 3,48; vacas serranas, buenas, de ,̂48 
a 3,56; í d e m regulares, de 3,40 a 3,48: 
bueyes serranos, buenos, de 3,39 a 3,48: 
í d e m refrulares. de 3,30 a 3,39; toros ce-
bados, de 3,65 a 3,6q. 
Terneras : D e Cas t i l l a fina de p r i m e r a 
de 4,13 a 4,61; de í d e m de segunda, de 
3,91 a 4,13; de í d e m basta de tercera, 
de 3,69 a 3,91; m o n t a ñ e s a s , de 4 a 4,22; 
asturianas, de 3,91 a 4,13; gallegas, de 
3,61 a 3,78. 
Ganado lanar : Corderos, de ' 3,40 
a 3.45-
Nota .—Los precios que quedan consig-
nadqs son para el ganado bueno; las re-
ses malas no se co t i zan . Los que se i n -
d ican para e l ganado vacuno son l ibres 
de todo gasto pa ra el ganadero. 
I m p r e s i ó n del m e r c a d o . — D e c í a m o s en 
nuestra c r ó n i c a de la semana pasada 
que s e r í a lo m á s probable , y nos l o ha-
c í a p r e s u m i r la p r i sa qvio se no t a ent re 
los ganaderos por vender, que si é s t o s 
c o n c u r r í a n en d e m a s í a el prec io de los 
corderos t e n d r í a una baja de poca con-
s i d e r a c i ó n ; pero ante lo avanzado de 
l a c a m p a ñ a se han lanzado a l a ven ta 
y ha t r a í d o consigo la baja de 10 c é n t i -
mos en k i l o , siendo creencia que a ú n 
b a j a r á m á s , pues aunque las existencias 
hoy no son nada m á s que regulares , 
hay muchas ofertas, y esto nos hace 
p resumi r u n nuevo descenso de precios. 
. E n ganado v a c u n o t a m b i é n se n o t ó 
ut ia baja de a lguna c o n s i d e r a c i ó n , sien-
do creencia que por ahora los precios 
que se cons ignan se m a n t e n d r á n firmes. 
E l mercado de terneras sigue con m u y 
pocas oscilaciones. 
* * « 
S E V I L L A , 18.—Precios corrientes pn os-
le marcado: Tr igos recios a 56 pesetas: 
cebada del p a í s a 35; habas masag?-
nas corrientes, a 42; habones, con sa-
co a 40; m a í z p a í s a 45: garbanzos mu-
latos. 70 granos en 30 gramos, a 47, to-
do por 100 k i log ramos sobre v a g ó n Se-
v i l l a . 
yacuno.—Precios p a r a el en t r ado r : to-
ros, de 3.25 a 3,35 pesetas k i l o g r a m o ; va-
cas, de 2.95 a 3 pesetas í d e m ; nov i l lo s , 
de 3.35 a 3.40 í d e m ; utreros, de 3.40 a 
3.45 í d e m . í d e m ; erales, de '3.45 a 3.50 
í d e m ; a ñ o j o s , de 3.45 a 3,50 í d e m ; ter-
neras, de 4,25 a 4,75. 
Lanar.—Carneros, de 3.25 a 3,35 pese-
tas k i l o g r a m o ; ovejas a 3,25 í d e m ; bo-
rrego y borrega, de 3,50 a 3.60 í d e m . 
Aceite nuevo de tres grados a 116 rea-
les a r roba . 
FIRMA DEL R E Y 
GRACIA Y JUSTICIA.—Concediendo l i -
bertad condicional a 71 penados de la 
jur isd icc ión ordinaria . 
Conmutando por la de dos años cuatro 
meses y un d ía las penas impuestas por 
la Audiencia de Cuenca a Manuel y José 
Fe rnández Rodr íguez ; indultando del res-
to de la pena a Epifanio Conceso Agui-
lera y Rodr íguez Barba; de la mi t ad del 
resto de la pena a Manuel Boria F e r n á n -
dez, condenado en Zamora; de la cuarta 
parte de la pena impuesta en Ciudad Real 
•x José Antonio Corral Castellanos; del 
resto de la pena impuesta en Cuenca a 
José Atienza Ortega; del resto de la pena 
impuesta en Palma a Lorenzo Seguí Se-
rra , Jaime Marqués Pons, Pedro Blas Bis-
bal Moner y Sebas t ián Parrona G i l ; con-
mutando por la de un año y un d í a de 
p r i s i ón correccional y m u l t a de 125 pe-
setas la pena impuesta por la Audiencia 
d^ Madr id a Jenaro F e r n á n d e z Sánchez . 
SANTORALJTCÜLTQS 
D I A 24.—Martes.-N. Sra. de la Estra la. 
N . Sra. A u x i l i o de Tos Cristianos. Stos. 
Manasera, p f . ; Vicente de Lerius, pbro. ; 
Juan de Prado, Susana, Marciana, Pala-
dia y Af ra , mr s .—Le tan í a s . 
A. Nocturna.—S. R a m ó n Nonnato. 
Ave María.—11, misa; rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por d o ñ a 
Mar í a Ür t iz de la R iva . 
40 Horas.—S. Sebas t i án . 
Corte de María.—Mercedes, en Don Juan 
de Alarcón (P.), S. L u i s , S. Mil lán (P.) y 
Góngoras ; Paz, en S. I s i d r o ; Marí^, A u x i -
liadora, en los Salesianos; Paz y gozos, en 
S. M a r t í n . 
Parroquia de las Angustias. —12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Salvador.—Cultos a su T i -
tu lar . 7 t.. Exposic ión, se rmón señor Gon-
zález Valverde, acto de consagración, ben-
dición y reserva.' 
Parroquia de S. Marcos.—Ejercicios dt 
la fel ic i tación sabatina de N . Sra.; 7,'¿0 
t., rosario, ejercicio, fel ic i tación sabali-
na. Regina Cueli y despedida. 
Parroquia de S. Sebastián (40 l loras) .— 
C o n t i n ú a la novena a N . Sra. de la Mise-
r icordia . 8, misa y Expos i c ión ; 10, la so-
lemne con se rmón, M . Car r i l l o ; 5 t., ejer-
cicios, se rmón , P. Panizo, S. J . , y proce-
sión de reserva. 
Parroquia de S. Luis.—Novena a N . Sra. 
de la Medalla Milagrosa. 7,30 t.. Exposi-
ción, rosario, se rmón , señor Vachiano, y 
reserva. 
A. do S. José de la Montaña (Caracas).— 
3 a 6 t., Expos ic ión ; 5,30, ejercicio. 
Buen Suceso.—Empieza el t r iduo a Nues-
t r a Señora de la Cueva Santa. 7,30 t.. Ex-
posición, es tac ión , rosario, sermón señor 
Sanz de Diego, reserva y salve. 
Cristo de la Salud—Novena a N . Sra. 
del Perpetuo Socorro. 11, misa solemne 
con Expos i c ión ; 7,30 t., manifiesto, ser-
m ó n , P. Marceliano G i l ; ejercicio, reserva 
y salve. 
María Auxiliadora.—Termina Ja novena 
a su ' f i t u l a r . 6, 6,30, 9 y 10, misa rezada; 
8 y 9, c o m u n i ó n ; 10,30, misa solemne con 
panegír ico, P. Agui lar . 
Pontificia.—Continúa la novena a N . Sra. 
del Perpetuo Socorro. 10, misa cantada 
con Expos i c ión ; 6,30, 8 y 11, ejercicio; 7 t.. 
Exposic ión , ejercicio, se rmón , P. G i l , re-
dentorista, y reserva. 
OUvar.—Novena a N . Sra. del S. Cora-
zón. 8, misa rezada y ejercicio; 10, la so-
lemne, con Expos ic ión ; 7.30 t., manifiesto, 
se rmón , P. Cas taño, O. P. 
S. C. y S. Francisco de Borja.—6,15 t., 
l e t an í a s mayores. 
13 M A R T E S A S. ANTONIO 
Covadon-j-a: 9, ejercicio S. Lorenzo: 8, 
comunión y ejercicio.—Dolores: 8,30, ejer-
cicio.—Sta. B á r b a r a : 8, comunión general. 
Exposición, ejercicio y reserva.—Calatra-
vas: 8,30, comunión y ejercicio.—Pontifi-
c ia : 8, comunión general. Exposición y 
ejercicio.—S. Antonio de los Alemanes: 
10, ejercicio.—S. Ildefonso: 12, ejercicio de 
la P í a Un ión en la capil la del Santo. 
T I E S T A M I S I O N A L I N F A N T I L 
E N V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D , 23.—Ayer se c e l e b r ó por 
vez p r i m e r a en esta cap i t a l l a g r a n 
ñ e s t a m i s i o n a l de l a Santa In fanc ia , que 
ha const i tu ido u n e s p e c t á c u l o rel igioso, 
nuevo y sorprendente. Es l a cuar ta fies 
t a de esa clase que se ver i f ica en Es-
p a ñ a ; las tres pr imeras t u v i e r o n luga r 
en Bi lbao, San S e b a s t i á n y V i t o r i a . A 
las ocho se efect i íó en los paseos del 
Campo Grande u n a c o m u n i ó n genera l 
de n i ñ o s , agrupados por colegios y es-
culas. E n e l templete de l a m ú s i c a se 
i n s t a l ó u n a l iar , c i rcundado de p lantas 
y flores. Ce l eb ró "la m i s a el Arzobispo, 
doctor G a n d á s e g u i . E l Prelado y 30 
sacerdotes d i s t r i b u y e r o n el Pan Euca-
r í s t i c o a unos 4.500 n i ñ o s y n i ñ a s . 
A las seis de l a tarde una manifes-
t a c i ó n re l ig iosa , in tegrada por unos 6.000 
' n i ñ o s de todos los colegios y escuelas 
' p ú b l i c a s y par t icu la res , se o r g a n i z ó en 
e l Campo Grande, dando una nota de 
g r a n vis tos idad, t a n cur iosa como p i n -
toresca, numerosos grupos de n i ñ o s y 
n i ñ a s t í p i c a m e n t e caracterizados de m i -
sioneros de las diferentes ó r d e n e s r e l i -
gisas, y de i n d í g e n a s chinos, japone-
ses, indostanos, moros , negros, e t c é t e r a . 
Estos- grupos estaban admirablemente 
preparados por los padres carmeli tas , 
franciscanos, dominicos y j e s u í t a s y pol-
los d is t in tos colegios de comunidades 
rel igiosas femeninas y a lguno p a r t i c u -
la r . A l a m a n i f e s t a c i ó n s e g u í a l a p ro-
c e s i ó n l i t ú r g i c a , en l a que figuraban 
las re l iqu ias del Beato J o s é F e r n á n d e z , 
n a t u r a l de Ventosa de la Cuesta (Valla-
d o l i d ) . m á r t i r del T o n k í n , y del Beato 
Francisco CaRillas, m á r t i r de China, am-
bos dominicos . 
P r e s i d i ó el s e ñ o r Arzobispo y figura-
ban en l a presidencia seglar, el alcal-
de, Un delegado del gobernador c i v i l y 
u n a C o m i s i ó n del A y u n t a m i e n t o . 
L a m a n i f e s t a c i ó n , cuyo paso fué pre-
senciado en las calles po r enorme gen-
t í o , se d i r i g i ó por las calles de M i g u e l 
Iscar y Duque de l a V i c t o r i a a l a Plaza 
Mayor , donde se h izo la c o n s a g r a c i ó n 
de todos los n i ñ o s al N iño J e s ú s , y el 
Prelado, desde l a ter raza de l a Casa 
Consis tor ia l , bendi jo solemnemente a la 
de traslado para la c á t e d r a de Derecho muchedumbre i n f a n t i l , t e r m i n a n d o ía 
civil de M u r c i a ; se clasifique como be- fi0,emnidad COn V,VaS a l a R€l ^ ó n ; 
néfico-docente. par t icular , la Fundación^ EsPana y a los n i ñ 0 6 ca tó l i co s de Va-
«Premios para alumnos del I n s t i t u t o » , ins- Uadol id , dados p o r 
R E G A L A M O S 
«El Quijote» y un Diccionario 
«El Quijote». ín tegro , bellamente encuadernado. ¡894 pág inas , muchas ilus-
traciones !, en buen papel y letra clara. Y el Diccionario de la Lengua Espa-
ñola , encuadernado en tela, con 512 p á g i n a s . Edic ión acabada de i m p r i m i r . 
Las dos obras, «El Quijote» y el Diccionario, se regalan a quien se suscriba a 
L E T S r A s R E G I O N A L E S , ut i l izando este anuncio. 
«EL D E B A T E . B O L E T I N D E S U S C R I P C I O N 
(Uomítaee a L E T R A S R E G I O N A L E S , Enca rnac ión , 19, CORDOBA.) 
Nombre 
Señas .., 
se suscribe a LETRAS REGIONALES. Las 12 pesetas y 70 cén t imos , importa 
de la suscr ipc ión anual y gastos de envío, las p a g a r á contra reembolso, al 
rec ibi r el regalo que subraya. P i rma, 
L E T R A S REGIONALES, gran revista mensual i lustrada. Novelas, cuentos, 
poes ías , etc., de los m á s famosos escritores. Mucha y buena lectura para 
todos. Los suscriptores, además de la ventaja del regalo, pueden colaborar 
en la sección Literatos Nuevos y publicar un anuncio muy económico en todos 
los números . Si no le conviniera a usted el regalo anunciado, gratis y sin 
compromiso, pida con una postal Catálogo de libros de regalo. 
Si una vez recibidos los libros, el suscriptor no quedara satisfecho, puede 
devolverlos y se le devo lverán las 12 pesetas y 70 c én t imos . 
U R O D O N A L 
clarificador de la orina 
se expende en frasco» 
de triple cabida 
para una cura completa 
,y^^y\̂ \y\y \̂ ir\y \y \»/ \y \s \y \s \s \/ >_/ ^ \, 
Oposiciones y concursos 
Abogados del Estado.—Aprobaron ayer 
los señores F e r n á n d e z Noguera, con 32,20 
puntos; Vi l lanueva, 26,20; Torres López, 
27,60; Ozores, 27,20, y Calvo Sotelo, 31,60. 
Para hoy, los n ú m e r o s 127 y 131. 
Notarios.—Aprobó ayer el señor Soldevi-
11a, n ú m e r o 79, con 82 puntos. 
Para hoy, del 86 al 100. M a ñ a n a comen-
zará l a oposición, a las 5,30. 
L A " G A C E T A " 
SUMARIO D E L D I A 23 
I . públ ica .—R. O. desestimando instan-
cia de don José Garc ía Revillo, opositor 
a la c á t e d r a de Procedimientos de Sala-
manca, en la que recusa presidente y 
pr imer vocal suplente del T r i b u n a l ,de 
oposiciones; disponiendo concurso previo 
E L G A I T E R O S I D R A C H A M P A G N E de Villavlciosa (Asturias) lOJO CON LAS I M I T A C I O N E S ! 
ENFERMERIA DE L A UNIVERSIDAD DE DEUSTO 
P 
Si usted cons t ruye una- casa para 
v e n d e r l a o para u n c l i en te , p r o c u r a r á 
poner en aque l la casa todo lo que 
e l c o m p r a d o r o el p r o p i e t a r i o puede 
necesitar , po rque su nego t io , y por 
cons igu ien te su beneficio, es cons-
t r u i r casas que se vendan pronto y 
bien o que satisfagan a su cl ientela. 
Por esta r a z ó n decora usted la casa 
a r t í s t i c a m e n t e , i n s t a l a usted calefac-
c i ó n , c u a r t o de b a ñ o , agua, gas, flúi-
do e l é c t r i c o , o sea todos los detal les 
que c o n t r i b u y e n a l a comodidad y 
b u e n aspecto y que a u m e n t a n el va -
l o r de l a casa. Y s iendo e l lo as í , debe 
usted p r e f e r i r para el p a v i m e n t o L l -
N O L E U M N A C I O N A L , po rque este 
hermoso p a v i m e n t o es l o que p r i n -
c i p a l m e n t e c o n t r i b u y e a l a c o m o d i -
dad y aspecto a t r a c t i v o de cua lqu i e r 
h a b i t a c i ó n . 
Y a se cons t ruya l¿i casa para v e n -
d e r l a o por encargo, sabe usted que 
su r e p u t a c i ó n como c o n s t r u c t o r e s t á 
v i n c u l a d a a la casa cons t ru ida . Y es 
de absoluta necesidad que dedique a l 
p a v i m e n t o la i m p o r t a n c i a que t iene. 
Cada casa que cons t ruye us ted per-
manece permanente , como u n a v i -
v i e n t e propaganda en f a v o r o en con-
t r a de usted. S i l a p a v i m e n t a usted 
con L I N O L E U M N A C I O N A L l a do-
t a r á de comodidades que no t iene 
n i n g ú n o t r o p a v i m e n t o y le d u r a r á , 
con el" m i s m o hermoso aspecto que 
cuando lo pus ie ron , todo el t i empo 
que d u r e l a casa, y a d e m á s le cos-
t a r á bastante meno ; . 
I n v e s t i g u e usted por sí m i s m o l a 
conven ienc ia de u t i l i z a r el L I N O -
L E U M N A C I O N A L , y p í d a n o s hoy 
u n a i n f o r m a c i ó n de ta l l ada de sus 
ventajas. 
L I N O L E U M N A C I O N A L , S. A . 
Paseo del Molino. - M A D R I D 
L I N O L E U M N A C I O N A L , S. A. 
Apartado 979.—Madrid 
S í r v a n s e enviarme gratis el folleto 







A R D I E N T E S 
HINCHADOS 
Desaparecen con el higiénico 
Paquete grande, 2,50. Sobre, 0,50 
De venta en F A R M A C I A S , D R O G U E R I A S y P E R F U M E R I A S 
i - ^ C A R M E L A 
el s e ñ o r G a u d á -
t i t u í d a en San Sebas t i án por don Paul i -
no Caballero; concurso público para la 
adquis ic ión de m á q u i n a s con destino a 
las clases de Mecanograf ía de los I n s t i -
tutos; asciendan maestros y. maestras del 
primero y segundo escalafón. 
B I B L I O G R A F I A 
y comerciantes 
Estudio económico, consejos, experiencias, 
anécdotas y defensa de comerciantes, por 
Antonio Sacristán, 5 pesetas 300 páginas. 
Pueyo Arenal, 6, y Librerías, 
seguí. 
Eeta fiesta m i s iona l ha const i tu ido en 
esta c iudad u n acontecimiento m e m o 
rabie , del que se c o n s e r v a r á g r a t í s i m a 
m e m o r i a . 
R E U N I O N D E H I J A S D E M A R I A 
E N COVADONOA 
OVIEDO, 23.—En Covadonga t e n d r á 
l u g a r los d í a s 29, 30 y 21 del corr iente 
u n a Asamblea p r o v i n c i a l de Hijas de 
M a r í a , organizada por A c c i ó n C a ó l i c a 
de l a M u j e r de Oviedo. Se organizan 
trenes especiales. 
(Este periódico se publica con censura 
ecles iást ica. ) 
P a r a devolver los cabellos 
blancos a su color primit ivo 
a los veinte d ías de darse 
u n a l o c i ó n diar ia . S u ac-
c i ó n es debida al o x í g e n o 
del aire, por lo que cons-
tituye una novedad. 
i ¡Maravi l loso invento!! 
No mancha ni la piel ni la 
ropa, p u d i é n d o s e usar, por 
lo tanto, con la mano. 
De venta en p e r f u m e r í a s , 
d r o g u e r í a s , bazares, etc., y 
autor, N. L O P E Z C A R O , 
S A N T I A G O 
O T R A V E Z E L " T O R O " 
-C3D-
SI U S T E D N E C E S I T A 
duplicar la capacidad de su mesa de trabajo, lo conseguirá acoplando al costado de 
ella una mesita auxiliar giratoria, en níquel, con tablero roble de 39 por 39 centíme-
tros, con resistencia para máquina de escribir o calcular, y que por 55 pesetas vende 
L . ASIN, P R E C I A D O S , 23. M A D R I D 
Y O T R A V E Z LOS T O R E R I T O S 
A l deci r los torer i tos , no nos refer imos, 
claro es, a los gue el domingo torearon 
l a sexta del abono, respetable co r r ida 
del duque de Veragua. 
Decimos los toreritos que no quisie-
ron vestirse de luces para, torear las 
reees ducales... Todos los t i tu lados 
ases... pero que de ases no t ienen m á s 
que las pretensiones y lo mucho que 
cobran, y a que no ganan, en las c ó m o -
das fiestas en que t o m a n parte. 
Este de hacerse r i co por hacer un 
quite o t i r a r un pase p e g á n d o s e a l cos-
t i l l a r de u n borrego amaestrado, va p i -
cando en h i s to r ia . 
Claro es. que s iempre e lud ie ron los 
p r iv i l eg i ados del e s c a l a f ó n 'e l encuen-
t ro con e l toro hecho y derecho, pe-
ro es cier to t a m b i é n que pa ra mantener 
su pres t ig io tragaron el paquete del pe-
l ig ro muchas veces, obteniendo t r i u n -
fos que salvaban su nombrad la . 
Toros de Palha , de M i u r a , de Vera-
gua, de Pablo Romero, t u v i e r o n en Ma-
d r i d para luci rse todos los p r ima tes de 
l a t au romaqu ia , incluso los podero-
s í s i m o s Gal l i to y Belmente . 
Hoy no.. . H o y salen a torear el bicho 
de pa ja b r av i t o . doc i l i to , s in nerv io y 
sin poder y cuando por casual idad sale 
flamenca u n a hornada , andan todos de 
cabeza, como anduv ie ron el jueves con 
los satacoiomas... Por eso no nos co-
gió de susto esa nega t iva genera l a en-
cerrarse con los bichos v e r a g ü e ñ o s de 
la ú l t i m a cor ida . 
Siempre fueron duros estos c o r n ú p e -
tos p a r a el toreo de s a l ó n . Pero desde 
l a t r á g i c a muerte de Granero, bajo l a 
f u r i a de u n toro del duque, el p á n i c o 
coletudo es cosa de reper tor io . 
L a Empresa entonces dispuso l a a l -
t e rna t iva de Chaves, con t a l ganado, 
metiendo en l a c o m b i n a c i ó n a Fuentes 
Bejarano, diestro que quiere ganar el te-
rreno pe rd ido sea como fuere. Y a l Ga-
llo, como pad r ino de l a ceremonia. 
Vaya pues u n aplauso p a r a los tres, 
sólo por el- hecho de vestirse de luces, 
entre el estupor de los d e m á s toreros. 
« IP « 
¿ H a b r á que deci r que e l domingo no 
se t o r e ó ? 
No puede l l amarse toreo a una con-
t radanza c o n t i n u a de capa y a u n t r a 
pajeo incesante, po r l a cara, con l a m u -
leta. Y es que los toros, sobre su va-
r i a c o n d i c i ó n , t u v i e r o n l a general del 
poder 
Ya se sabe que el toro v e r a g ü e ñ o que 
u n t i empo tuvo innegable b ravu ra , con-
serva é s t a l i m i t a d a , po r fa l ta de c r u 
zas, a l a fastuosidad del p r i m e r ter-
cio. 
E l que r o m p i ó p laza en esta co r r ida 
que r e s e ñ a m o s . . . rompió t a m b i é n la 
puer ta f i n g i d a del 9 en l a va ra i n i c i a l 
de l a pelea. Y as í todos menos el q u i n -
to, que t o p ó suave, pues hasta un sobre-
ro de P e ñ a l v e r . co r r ido en cuar to lugar , 
l u c i ó condiciones v e r a g ü e ñ a s de pode-
r ío y dureza . 
L l e g a n estos toros como compensa-
c i ó n , m u y apurados a l tercio f i n a l . Pe-
ro. . . hay que torearlos. H a y que pisar-
'es el ter reno y aguantar el aire de las 
t r e in t a arrobas. Y eso no se estila en 
esta é p q c a d u l c í s i m a del pasa torito. 
Rafael el Gallo, que hace diez a ñ o s pe-
gó el bailo jefin veraguas en memorable 
fiesta de l a Cruz Roja a su hermano 
l o s é , a Gaona y a Belmonte , no e s t á 
va con su cuarentena c o r r i d í s i m a , pa-
r a d o m i n a r ganado de ese empuje. 
Har to h i z o con despacharle p ron to , re-
cetando un par de estocadas malas a 
cada uno de sus enemigos. C a r g ó con 
«d sobrero y se a d o r n ó con su veragua, 
t o r e á n d o l e l uc ido por v e r ó n i c a s y faro-
í e s . No c o n s i g u i ó m á s laureles el doc 
torante Paco Chaves, que si o y ó unas 
palmas a l sa ludar a l p r i m e r bu re l , lue-
go anduvo deslucido hasta rematar sus 
faenas con u n bajonazo. 
Fuentes Bejarano. d e j ó su coraje para 
' a ho ra de l a verdad, pues y a que no 
torero, fué val iente a l a tacar con el 
p incho . Pero no tuvo suerte, y aunque 
h i r i ó al to, hubo de entrar dos veces al 
segundo toro y cinco al qu in to . Siem-
pre a t a c ó con estilo y e s t r e c h á n d o s e 
son sobrada v a l e n t í a . 
* * * 
Los p iqueros l u c i e r o n u n a resistencia 
i n v e r o s í m i l , dando volteretas. 
A lpa rga te r i to fué el g r a n bander i l le-
ro de s iempre, y Bombi t a I V , t a n g ran 
rehi le tero , como e x c e l e n t í s i m o p e ó n . 
Un e s p o n t á n e o se l a n z ó a l sa l i r el 
sexto b icho , y tras darle cua t ro o cinco 
muletazos a t r a v é s de todos los tercios, 
fué empi tonado y he r ido levemente en 
l a r e g i ó n g l ú t e a . F u é el que m á s se 
a r i m ó en esta c o m í a , a l a que no se 
hub ie ran a r r i m a d o n i n g u n o de los to-
rer i tos de p o s t í n , n i l a tercera parte 
que el Gal lo , Fuentes Bejarano y Fran-
cisco T a m a r i t Chaves. 
Cada cosa en su punto . 
C u r r o C A S T A Ñ A R E S 
UNA CORRIDA ACCIDENTADA 
—o— 
G R A V E C O G I D A D E P E R E Z SOTO 
Pronto ha rectifleado su e r ro r de la 
pasada c o r r i d a l a Empresa de Vista-
Alegre . E l domingo s i r v i ó a Ips afleio-
nados u n car te l a t rayente y é s t o s de-
mos t r a ron su agrado ocupando el circo 
hasta la bandera. 
E l resul tado fué un é x i t o , e m p a ñ a d o 
po r los percances de P é r e z Soto y Sa-
c r i s t á n Fuentes I I y algo e m p e q u e ñ e c i -
do por las condiciones de algunos de 
los n o v i l l o s de L l ó r e n t e , en t re los que 
hubo dos m u y buenos, tres regulares y 
otro, el qu in to , de p é s i m a s condiciones 
pa ra la l i d i a . 
E l rejoneador L u l z L ó p e s c o n f i r m ó 
p lenamente sus excelentes condiciones 
de cabal l is ta y , aunque tuvo que luchar 
con l a s o e e r í a de sus enemigos, dos to-
ros grandes de don M a n u e l Santos, lo-
g r ó colocar tres rejones superiores al 
p r i m e r o y dos al segundo, en los que 
l a p r e c i s i ó n p a r a ejecutar la suerte co-
r r i ó parejas con el arte y el va lor del 
fo rmidab le cabal lero e n p l az* . 
L i t r i I I se presentaba por p r i m e r a vez 
en Carabanchel y l o g r ó u n é x i t o gran-
de. D e m o s t r ó , ante, todo, un va lo r ex-
t r a o r d i n a r i o y m u c h a so l tura con la ca-
p a ; pero parece que e s t á algo verde 
con l a m u l e t a y estoque. C o r t ó una ore-
j a , que ante la protesta de algunos re-
h u s ó modestamente, y s a l i ó en hom-
bros. 
P é r e z Soto fué. . . P é r e z Soto. Con eet« 
queda dicho que v o l v i ó a t r iunfar pie 
ñ á m e n t e . E n cada a c t u a c i ó n se mueetr» 
m á s seguro y dominador y a s í lo p J ¡ 
bó en el tercero de l a tarde, ún ico qUe 
m a t ó . En el cuarto de l i d i a ordinaria 
l a n c e ó L i t r i super io rmente ; e n t r ó §0: 
c r i s t á n Fuente* en su quite y toreó aÑ 
t í s t i co po r gaoneras y las palmas eran 
atronadoras. P é r e z Soto, todo pundo. 
ñ o r , no quiso que le ganaran la pei€a" 
y en su tu rno i n s t r u m e n t ó dos marche! 
ñ e r a s asustantes po r lo c e ñ i d a s . AI ÍIQÍ. 
c iar l a tercera fué bogido de lleno y 
lanzado a g ran a l tu ra .para ser recogida 
de nuevo en el suelo. P a s ó a l a enfer-
m e r í a y , aunque no l levaba sino un 
puntazo a l a a l t u ra del o í d o izquierdo 
el golpe h a b í a sido t an fuerte que l á ' 
c o n m o c i ó n fué calif icada de grave. Des-
p n é s de pract icada l a p r i m e r a cura fué 
instalado en una de las camas de ^ 
e n f e r m e r í a , s i n lograrse que recobrara 
el conocimiento . 
A las nueve de l a noche experimen-
tó una -ligera m e j o r í a y en v is ta de ello 
media ho ra d e s p u é s se dispuso su tras-
lado, que se h izo con grandes precau-
ciones. 
S a c r i s t á n Fuentes I I . ocupaba el ter-
cer puesto del cartel . Le t o c ó el peor 
lote y s a l i ó airoso de l a plaza. También 
fué cogido aparatosamente y sólo su-
f r ió u n varetazo en el vientre.—R. A. 
EN PROVINCIAS 
A L C I R A . 23. Los toros de Pablo Ro. 
mero, bravos . 
V i l l a l t a , A g ü e r o y M a n o l o Mar t ínez , 
e s tuv ie ron vo lun ta r iosos . 
Dies t ros agredidos en Barcelona 
B A R C E L O N A , 23.—Se l i d i a r o n seis to-
ros de Angoso y dos de Aleas, por Chi-
cuelo, V a f e n c i a I I , R a y i t o y Cagancho. 
V a l e n c i a I I c o r t ó l a oreja de l quinto 
toro . Los otros tres diestros estuvieron 
m u y m a l , y a l sa l i r de l a plaza un gru-
po de gente l a n z ó sobre el coche en 
que i b a n u n a l l u v i a de piedras. 
Los guard ias de Segur idad detuvieron 
a seis espectadores. 
y * * » 
Z A R A G O Z A , 23.—Dos toros de V i -
Uar roe l p a r a S imao da Ve iga , que fué 
ovacionado. 
D e s p u é s se l i d i a o n seis de Santa Co-
loma, que c u m p l i e r o n . 
Pablo La landa , b i e n y superior . Cor-r 
tó una oreja. 
N i ñ o de la Pa lma, r e g u l a r en el se-
gundo y colosal en el q u i n t o , del que 
se' le c o n c e d i ó la oreja. 
L a g a r t i t o , b i e n en uno y m a l en el 
sexto. 
N O V I L L A D A S 
S A N T A N D E R , 23. Los nov i l l o s de 
Moreno S a n t a m a r í a , fueron buenos. 
Lorenzo L a t o r r e , r egu la r ; Pedro Mon-
tes, b i e n y M e l c h o r D e l m o n t e , superior, 
c o r t ó u n a oreja. 
* * * 
S E V I L L A , 23. Los nov i l l o s de San-, 
ta Coloma, bravos. 
T o r e r i t o de M á l a g a , miedoso y mal, 
M a r i a n o R o d r í g u e z c o r t ó l a oreja del 
segundo y estuvo m a l en el q u i n t o 
P e r l a d a , enorme en e l tercero, del 
que le concedie ron las dos orejas y el 
rabo, y b i e n en el ú l t i m o . 
Programas para el d ía 24: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A . J . 7, 375 
metros).—11,45, S in ton ía . Calendario astro-
nómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
Notas del d ía . Recetas culinarias, por don 
Gonzalo Abello.—12, Campanadas de Go-
bernac ión . Bolsa. Intermedio. Prensa. Pri-
meras noticias meteorológicas.—12,15, Se-
ña les horarias. Cierre.—De 14 a 15,30, Or-
questa A r t y s : cLos ciegos de Toledo» (ober-
t u r a ) , M e h u l ; «Serena ta f rancesa», Burg-
mein ; «Caval ler ía ru s t i cana» (fantasía), 
Mascagni. Bole t ín meteorológico. Informa-
ción teat ra l . Aurora Treneif (soprano): 
«La Dogaresa» (romanza de t ip le ) . Millán; 
«Serena ta amorosa», Worsley; «Molinos de 
viento» (carta). Luna . Intermedio, por 
Luis Medina. L a orquesta: «Rapsodia an-
daluza» (suite), Ross. Bolsa de trabajo. 
Noticias de Prensa. La orquesta: «La Do-
lores» ( jota) . Bretón.—18,30, Lección de 
castellano, por do'h Mariano Mojado.—19, 
Sexteto de la e s t a c i ó n : «Les deux pigeons» 
(suite), Messager; «Andan te del cuarteto» 
(op. 11), Tschaikowsky. «La crisis actual 
de la edificación», por don Cándido Medi-
na Queralt. E l sexteto: «Rienzi» (obertu-
ra) , W á g n e r ; «Los hugonotes» (fantasía), 
Meyerbeer.—21.30, Lección de inglés, por 
monsieur Vernet.—22, Campanadas de Go-
bernac ión . Señales horarias. Ul t imas co-
tizaciones de Bolsa. Emis ión retransmiti-
da por Barcelona . y Bilbao. «Asturias», 
conferencia por don Antonio Velasco Zazo. 
Ilustraciones musicales, por J e s ú s García 
(cantador) y el sexteto de la es tac ión. BI 
sexteto: «La flor del pazo» (fado y paso-
doble). Campo y Forns. Monna Lissa (can-
cionis ta) : «La val l iére». Paredes; «La ba*'-
t a de cola» y Consuelo la alegría». Font y 
de Anta . J e s ú s G a r c í a : cantos populares 
asturianos. E l sexteto: «Cádiz» (fantasía), 
Chueca. Monna Lissa: «Marche t ta» , Schert-
zinger; «Coplas y toros»., Torre. E l sexte-
t o : «Córdoba», Albéniz. Noticias de última 
bora.—24,30, Cierre de- la es tac ión . 
, Radio España (E. A. J. 2, 400 motros).— 
De las 17 a las 18.30, «Rienci» (obertura)» 
W á g n e r ; «Mi g u i t a r r a » , Rivas, por el se-
ñor Valiente. Conferencia a cargo de «Ma-
gíster». «Campanone» (rondó).* Mazza, pot 
la s e ñ o r i t a Romero; «Au mois de mai*^ 
(escherzo). Forestenko; «Benamor» (can-' 
ción e spaño la ) . Luna, por el señor Va-' 
l í en te . Noticias de Prensa. «El sallo de 
pasiego» (vals), y «El dúo de la Africana» 
(romanza). Caballero, por la señor i t a Ro-
mero; «Fi léuse», Yonferoff; «Tanhauser» 
(ar ia) , W á g n e r , por el señor Valiente; 
«Otello» ( f an t a s í a ) , Verd i . Cierre. 
Señalamiento de pagos 
L a D i r e c c i ó n General de T e s o r e r í a y 
Con tab i l idad ha acordado que el d í a t . 
de j u n i o p r ó x i m o se ab ra el pago de la-
mensua l idad cor r ien te a las claees ac-, 
t ivas , (pasivas y Clero y religiosas en., 
c lausura que perc iben sus haberes y 
asignaciones en esta Corte, en lae P^0* 
vincias del reino y T e s o r e r í a Contadu-
r í a de l a D i r e c c i ó n general de l a Deuda 
y clases pasivas. L a a s i g n a c i ó n del m** 
t e r i a l se v e r i f i c a r á s i n p rev io aviso 
d í a 7. 
S e n t a n p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s o s 
(Chorro) 
ios resul tados c u r a t i v o s logrados con el empleo de la D I G E S T O N A CHORRO, que l o s enfer-
mos del e s t ó m a g o , que no han podido cu ra r se , a pesar de haber tomado numerosas especia-
l idades gas t ro in tes t ina les , se c u r a n hoy , y se c u r a r á n s iempre , t o m a n d o D I G E S T O N A Chorro* 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A Rechazad las Imiteclone» 
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Domüujo 22 üe mayo üc IdVl 
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Hasia 10 paiaüras, 0.60 péselas | 
GagajaiaBra mas, 0,10 péselas | 
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Estos anuncios se reciben er 
•a Adminis t ración de E L 
p B B A T E . Colegiata, 7; 
gUIosco de E L DEBATE, ca-
He de Alcalá, frente a las 
Calatravas; auiosco do Glo-
-ieta de Bilbao, esquina a 
Fuencarral; quiosco de la 
laza de Lavapies, quiosco 
puerta de Atocha, quios. 
c0 de la glorieta de los Cua. 
tro Caminos, trente a l nü-
moro 1; quiosco de la callo 
ae serrano, esquina a (Jo-
ya; quiosco de la glorieta de 
San Bernardo, quiosco de la 
calle de Atocha, frente a l 
número C8. Y E N TODAS 
LAS AGENCIAS DE PU-
B L I C I D A D . 
' ALMONEDAS 
AGENCIA para estos auuu-
•ios: La Publicidad, León, 
2ü. Sucursal; Carretas, 3. 
continental-
•^g&pAOKO estilo lienaci-
jniento español, vale 2.700 
pesetas, por 1.350 pesetas. 
'fabernillas, 2. 
ASVABXO tres cuerpos, lu-
na biselada, por 175 pese-
tas. Tabernillas, 2. 
^ ^ A B I O luna, 100 pese-
tas; roperos, colchónos, 12; 
lavabos, 20. Tabernillaa, 2. 
CAMA niquelada matr imo-
nio, por 170 pesetas. Taber-
müas, 2. 
CAUCA dorada matr imonio-
por 150 pesetas. Taberni-
üas, 2. i 
JUEGO comedor, estilo Re-
nacimiento español , v a l e 
4.00O pesetas, por 1.900. Ta-
^beraiñas, 2. 
CAMA, colchón y almoha-
da, i0 pesetas. Tabernillas, 2. 
APARADOR, 85 pesetas; me-
sas, 12; camas, 15. Taberni-
llas, 2. 
DESPACHO fan tas í a , por 
900 pesetas; Vale 1.500. Ta-
bernillas, 2. 
HOVIOS: Antes de comprar 
muebles ver precios en Ta-
Ifoernillas, 2. 
COMEDOR bronces, lunas 
biseladas, mesa ovalada, si-
llas tapizadas, 875 pesetas. 
Tabernillas, 2. 
CASA completa, compuesta 
de alcoba, comedor, recibi-
miento y gabinete, 1.350 pe-
setas. Tabernillas, 2. 
ALCOBA para matr imonio , 
armario dos lunas, f an t a s í a , 
mesa noche, cama bronce, 
por 525 pesetas. Taberni-
; llaa, 2. 
ALCOBA matr imonio , arma-
rio dos lunas, mesa noche, 
camai gran fan tas í a , por Í50 
pesawUÍ Tabern i l l as 2. 
ALMONEDA. Cuadros ant i -
guos y modernos, muebles 
autopiano, m á q u i n a s escribir 
y coser, porcelanas, pocos 
días por tener que dejar el 
local. Plaza Cortes, 8, p ra l . 
CAHÁS, 35; matr imonio , 60; 
doradas, 125; colchones, 12. 
Trafalgar, 4. 
"LAVABOs7l9; con h u í a , 30; 
trinchero, 60; mesas, 21. Tra-
falgar, 4. 
^ABXCARIOS. 115; aparado-
res, 110; sillas, 5; mesillas, 
15. Trafalbar, 4. 
CAMA, colchón, almohada, 
mesilla, armario luna, re-
galamos despertadores, 200. 
Trafalgar, 4. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas; colchones, 12; 
armarios luna, 115; roperos, 
90; aparadores, 115; mesas 
comedor. 19; cama dorada. 
125. Plaza Santa B á r b a r a , 4; 
Estrella. 8 y 10. Doce pa-
sos Ancha: Matesanz. 
A L Q U I L O • vendo hoteli to. 
t r a n v í a C h a m n r t í n . Infor-
mes: Zarzal, 4. Carretera 
C h a m a r t í n . 
T I E N D A dos puertas, con 
vivienda, callo Hermosil la, 
90, T r a n v í a Ventas. 
VEIBANEO, casa amueblada 
Galicia, o r i l l a mar. R a z ó n : 
Espoz y Mina , 6. La Mala-
gueña . 
CUARTO cén t r ico siete pie-
zas, azotea, 35 duros, plaza 
Herradores, 9. 
VERANEO económico. Piso 
amueblado cuatro camas. 900 
pesetas temporada. Cuarto 
con dos camas y derecho co-
cina, 300 pesetas. Escr ib id 
propietario, Usandizaga, 18. 
San Sebas t i án . 
A L Q U I L O grandes locales 
propios, talleres, industr ias , 
garage. Ronda Toledo, 30. 
CUARTOS 160 y 180 pesetas, 
ocho habitaciones, baño, as-
censor, termo. Rafael Calvo, 
10. P r ó x i m o es tac ión «me-
tro» C h a m b e r í . 
HEBMOSO piso barr io Sa-
lamanca, inmediato a la 
Concepción, tres fachadas, 
16 habitaciones, sin contar 
servicios só tano y bohardi-
dillas, todos los adelantos, 
9.000 pesetas. Razón, Alcán-
tara, 4, señor Siloniz, de 
dos a tres. 
PRECIOSO 'cuarto t o d o 
«confort», Ramón d© la 
Cruz, 44. 
PRECIOSO pr inc ipa l , ocho 
piezas. Claudio Coello, 65, 
AUTOMOVILES 
NEUMATICOS, b a n d ajes 
«U. S.». Los m á s duraderos. 
D i s t r ibuc ión e s o 1 u si v a : 
«Victor ia». Manufacturas 
Caucho, S. A. Goya, 65. 
11 I N T E R E S A N T E ! I Nadie 
concede en neumá t i cos loa 
descuentos que Casa Codes. 
Carranza, 20. 
G A R A G E Oliva . General 
Portier, 83. Estancias, 25-30 
pesetas; jaulas, 45. 
COCHE «Citroen». 5 HP. , ca-
briolot , « L a n d a ». Barato. 
Bravo M u r i l l o , 57, garage. 
V I C , Vallehermoso, 7. Auto-
móvi les ocasión, garantiza-
dos, todos modelos y mar-
cas. Contado y plazos (12 
meses) 




no, Claudio Coello, 79. Telé-
fono 34.638. 
CUSTODIA y venta de auto-
móvi les , 20 pesetas mensua-
les. I n f o r m a r á n : Garage P ¡ . 
General P a r d i ñ a s , 34. 
ALMONEDA. Armarios l u -
na, roperos, chineros, me-
sas, sillas, camas, muebles, 
oojetos baratos. Palafos. 15. 
OCASION gran despacho 
^t t lo español . Abascal. 13. 
§ l M O N E D A . Infinidad mue-
"'PS antiguos, modernos. 
0p]etos. b a r a t í s i m o . Barbie-
ri , 1 duplicado. 
POR A U S E N C I A vendo ba-
r a t í s i m o « P a n h a r d » l imousi -
ne, seis plazas, a toda prue-
ba. B á r b a r a Braganza, 20. 
LOS NEUMATICOS y acce-
sorios m á s baratos que na-
die los e n c o n t r a r á Casa Ar-
did, Genova, 4, Expor t ac ión 
provincias. 
E S C U E L A « c h a u f f e u r s » . 
P r á c t i c a s conducción mecá-
nica en « Hispano », « Ci-
troen», «Ford», otras mar-
cas. Motocicletas, bicicletas. 
Talleres: Santa Engracia, 4 
(frente plaza Santa Bár-
bara). 
VENDO «Iludson» toda prue-
ba. Velázquez, 96. 
ALQUILERES 
ANUNCIOS todas clases y 
periódicos. Agencia I r i s : 
t raves ía Ballesta, 11. 
PISO elegantemente amuo-
Wado, cén t r i co , baño , ter-
mosifón, 55 duros. Escr ibid, 
Uribe, Montera, 19, anun 
cioa, 
,PlSO ventilado, tres balco-
nes, nueve habitaciones, 150 
Pgsetas. Hermosil la. 90. 
CUARTO, 18 duros; t ienda. 
.¿,12. Doctor Castelo, 15. por 
topez Rueda. 
ALQUILO local para indus-
tria, h ipódromo . Calle Deli-
^as, 20, tienda. 
ALQUILER o venta al con-
tado o plazos, bó te les . Co-
llado Mediano (Fuente del 
Kamiro). Cantó . Princesa, 
p4. 
•CASA nueva, mucha luz, 
«confort», t r a n v í a , «Metro». 
-75. Torr i jos , 33. _______ 
ALQUILO, vendo, casa, ba-
'"'o, j a r d í n , barato. Pueblo 
cerca. Ballesta, 15. 
C I U D A D Linea l Vellayis-
ta.̂  bonito hotel calefacción 
central, cuarto baño , ja r -
^iín, e t cé t e r a . R a m í r e z Are-
llano. Jun to teatro. 
P A R T I C U L A R cede gabi-
flíete alcoba exterior amue-
. blado. Fuencarral, 40, p r in -
c i p a l derecha. 
SEÑORA alquila habitacio-
nes. San Andrés , 34* p r i -
pnero izquierda. 
PISO baño 150 pesetas. Ca-
Ue Delicias, 37; exterior, 90. 
francisco R i c i , i. 
S O T E L Y; i u d a d L inea l , 
gWmeblado.. 10 habitaciones, 
«confort», jardines. 2.500 pc-
tí.eJa3 la temporada. Razón , 
Wéfono 32.242. 
COMPRA, venta, cambio de 
todas marcas de a u t o m ó v i -
les. Agencia Badals Madra-
zo, 7. 
SE COMPRAN n e u m á t i c o s y 
c á m a r a s . Bavo M u n i l l o , 55. 
Teléfono 33.096. 
VENDESE «Buick» seis c i -
l indros, seminuevo. Evaris-
to San Migue l , 20; de dos 
a cinco. 
URGE venta «Citroen» cin-
ca caballos. «Hunpmóbi l» , 
10. Preciados, 64, pr imero. 
BICICLETAS 
A N U N C I A N T E S . Descuen-
tos m á x i m o s . Presupuestos, 
dibujos, gratis. Star. Mon-
tera, 15. Teléfono 12.520. 
B I C I C L E T A S c C . L . » y 
«Uerco». Bicicletas «C. L.» 
y «Herco». 
B I C I C L E T A S « C L.» - «Her-
co». Cadenas y radios «Pa-
llas». Faros «Nirona». 
«PALLAS». Las mejores ca-
denas para bicicletas son 
las «Pal las». «Pallas». 
B I C I C L E T A S «Pulph i» , pla-
eos y contado. Vic to r ia , 4, 
y Colón, 15. 
VENDEMOS varias blcicle-
<as seminuevas, procedentes 
cambios. Casa P u l p h i , Vic-
tor ia , 4, y Colón, 13. 
CALZADOS 
CALZADOS de lujo, econó-
micos, de «sport», y muy es-
peciaimente para n iños . Pre-
sa, eiompro Presa. Fuenca-
r r a l . 72. 
SUELA cromo «Non P l u s » . 
Unica impermeable, gran 
d u r a c i ó n . Pa lmi l l a vegetal 
barata. Apartado, 59. Bur-
gos-
M E D I A S suelas señora , 3,50. 
Medias suelas caballero, 5. 
B e r m á n , Fiicar, 11. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San ü n o f r e , 
2. Taller . 
COMADRONAS 
PARTOS. Flor inda Salguero. 
Especialista, h i ja del méd i -
co Salguero. Consulta gra-
t is . Madera, 28. 
PARTOS. Profesora M i l a -
g r o s Sánchez . Consultas, 
asistencias, hospedaje. Bra-
vo M u r i l l o , 65. 
PARTOS. Ex-matrona ho-
noraria de Maternidad. Con-
sultas para embarazadas. 
Pens ión . Huertas, 29. d u p l i -
cado. 
PAZ Jscar. Partos, consul-
ta embarazadas. P e n s i ó n . 
Teléfono 34.732. Fuencarral , 
123. 
PARTOS. Consulta diar ia , 
pensión embarazadas, profe-
sora acreditada. León, 10, 
primero. 
PROFESORA y practicante 
Mercedes Garrido. Pens ión . 
Consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1. Antón M a r t í n , 
60 
ASUNCION Garc í a . Casa 
autorizada, hospedaje eco-
nómico embarazadas. Con-
sulta gratis. Felipe V, 4; 
teléfono 11.082. 
CASA salud, confortable pa-
ra embarazadas, pensiones 
convencionales. Unica auto-
rizada por Junta municipal 
de Sanidad. Bajo dirección 
profesora y tocólogo, en los 
casos anormales. P a r d i ñ a s , 
16. Teléfono 53.575. Barr io 
Salamanca. 
COMPRAS 
COMPRO, vendo, cambio, al-
hajas, aparatos fotográficos, 
m á q u i n a s escribir, p íanos , 
pañue los Mani la , telas, en-
cajes, abanicos, an t igüeda -
des y papeletas del Monte. 
A l Todo de Ocasión. Fuen-
carral , 45. 
A N T I G Ü E D A D E S . Compro 
alfombras y tapices ant i -
guos. Pago más que nadie. 
Castro. H U E R T A S . 12. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. p l a t e r í a . Te-
léfono 10.706. 
PAGO bien dentaduras usa-
das. Ma in León. 38. Com-
pra y venta. 
A N T I G Ü E D A D E S . Compra y 
Venta. Prado, 5, tienda, es-
quina a Echegaray. 
A L H A J A S , esmeraldas, b r i -
llantes, parlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo-
dernos, compro cualquier 
cantidad a altos precios. Ca-
milo Orgaz, Ciudad Rodri-
go, 13. Madr id . 
G A L E R I A S Ferreres. Eche-
garay, 27. Cuadros antiguos, 
modernos. A n t i g ü e d a d e s . 
Compra-Venta. 
COMPRO dentaduras a r t i f i -
ciales, alhajas. Tal ler com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
AVISO. Por encargo de se-
ñores coleccionistas extran-
jeros, pago mucho buenas 
pinturas, telas, objetos pla-
ta, joyas y an t igüedades de 
todas clases. Juanito. Pez, 
15. 
LXSROS, bibliotecas, com-
pre, pago bien. Rodríguez. 
A..'ada, 25, l i b re r í a . 
A L H A J A S de todas clases, 
perlas, buenos brillantes y 
esmeraldas compramos, pa-
pando altos precios. Casa 
Nakra : 34, Carrera San Je-
rón imo, 84. 
«UNION Joyera» . Paga mu-
ch í s imo por alhajas, perlas, g 
bri l lantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad, compramos mo-
bi l iar ios completos, Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
COMPRO, vendo, alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
m á q u i n a s fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na Velarde. 
COMPRO cuadros antiguos 
y modernos, objetos. Santa 
Br íg ida , 3, Quesada. 
COMPRO piano ocasión pa-




go, intestinos, h ígado. Ra-
yos X . Radiogra f ías . Carre-
tas, 29. Cuatro-ocho. 
ENSEÑANZAS 
CLASES particulares de 
Química y Fís ica para ba-
chil lerato y farmacia espe-
ciales para el verano. Ma-
lasaña , 22, primero derecha. 
PROFESORA de piano ofré-
cese dar lecciones en su ca-
sa o domicil io. Núñez Ar-
ce, 17, segundo. 
OPOSICIONES a la ü i p u -
tac ión . Banco de España , 
secretarios Ayuntamientos, 
Radio te legraf ía , Telégrafos, 
iOstadística, Pol ic ía , Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
q u i g r a f í a . Contestaciones 
programas o p reparac ión . 
I n s t i t u t o R e u s . Precia-
dos, 23. 
CORREOS. Telégrafos. I n -
terventores fondos. Secreta-
rios Ayuntamiento. Pol ic ía . 
P r epa rac ión completa por 
funcionarios competentes. 
«Academia Especial J u r í d i -
co -Admin i s t r a l iva» . Barqui-
llo, doce. 
S E Ñ O R I T A S : la mejor Aca-
demia corte, confección, se 
da t í t u l o . Cruz, 45. 
B A C H I L L E R A T O , idiomas, 
t aqu ig ra f í a , contabil idad, co-
mercio, descriptiva, dibujo, 
clases verano. P i Margal l , 9, 
quinto, 28. 
SACERDOTE ofrécese leccio-
nes particulares. D i r í j a n s e 
A d m i n i s t r a c i ó n de «El Deba-
te» n ú m e r o 175. 
COLEGIO Hispano.* Inter-
nado diriRido por sacerdo-
tes, para alumnos de Facul-
tad y otras preparaciones, 
vigilados dentro y fuera del 
establecimiento, abierto to-
do el verano. Clases de Ba-
chil lerato y preparatorios de 
Letras y Ciencias, Plazas l i -
mitadas. Correspondencia a l 
director. San Marcos, 3. 
Madr id . Apartado 485. Tele-
gramas y telefonemas a Te-
léfono 11.331. 
CLASES particulares. Mar 
t e m á t i c a s , , grado bachil ler , 
dibujo, t aqu ig ra f í a , señor 
F e r n á n d e z . Palafox, 7; de 
siete. Mayor, 8. 
SACERDOTE inglés recibi-
r í a como huésped joven es-
paño l que deseo aprender i n -
glés . L ibras .3,30 semanal-
mente. Rev. H . Long. Leigh-
too Buzzard ( Ingla ter ra) . 
ESPECIFICOS 
ESTOMAGOS c ú r a n s e con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Vic tor ia , 
farmacia. 
A G U A Val í Par. Afecciones 
es tómago, r i ñón , h ígado, in-
Ufctino, d i u r é t i c a sin r i v a l . 
Droguería Garay, León, 38. 
Teléfono 10.815. 
COLICOS h e p á t i c o s : Cúran-
se con E q u i s é t u m Arbense; 
paquete, 1 peseta. Victor ia . 
Farmacia. 
F U M A D O R E S : Tabaco mez-
cliindolo H u r o l , destruye la 
n icot ina ; frasco, 1,35. Victo-
r i a ^ 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan l is ta gratis. Gál-
vez, Cruz, 1. Madr id . 
OCASIONES: Suecia, 100 di-
feren tes, pesetas 5; Dina-
marca, 50 diferentes, pese-
tas 2; Bulgaria, 100 diferen-
tes, pesetas 4,50. Cué. Lu-
chana, 23. Madr id . 
FINCAS 
Compra-venta 
VENDO 15.000 pies terreno, 
p róx imo carretera Aragón , 
facilidades pago. Monteleón, 
18 (tienda). 
H O T E L ocasión Ciudad L i -
n e a l espac ios í s imo, vale 
25.000 duros, en 15.000. Pu-
diendo adquirirse por 15.000 
pesetas. Carretas, 3, Conti-
nental . Castil lo. 
LOS MOLINOS, cl ima saní-
simo, aguas abundantes. Ho-
teles sin estrenar, 22.000 pe-
setas. M a l a s a ñ a , 16; Juan 
Fe rnández . ' 
PRECISO finca por 6 años 
que mantenga 200 vacunos; 
por carta a Doctor Four-
quet, 15. Juan Blázquez. 
CASAS, hoteles, solares, ven-
ta, compra, contado, plazos. 
Pidan gratis l i s t ín «Univer-
sal», Pi y Margal l , 14. 
V E N T A y compra de casas, 
hoteles y solares. Centro de 
c o n t r a t a c i ó n de tincas. Ibe-
r i a , Mayor. 4. Teléf. 10.169. 
VENDO tinca cerca t r a n v í a 
Madr id , 108 fanegas, fuen-
tes, aguas potables, huer-
ta, á rbo les , v i ñ a , casa la- ¡ 
bor, chalet, camino carrua- | 
jes. Hermosas vistas. A l t u - , 
ra para f ami l i a , granja, co-
lonia, sanatorio, convento, 
fábr icas , 30.000 duros. Ra-
zón: Reyes, Puerta del ¡ 
Sol, 6. | 
CASAS bien capitalizadas, | 
todos precios y zonas, ven-
do. Solares, hoteles, Sierra, | 
etc. I n m o v i l i a r i a ; cinco-
siete. Mayor, 3. 
F I N C A en la parte m á s sa-
na de las afueras, con jar- \ 
d in , buen arbolado y ( dos ! 
chalets cons t rucc ión primer ; 
orden y todo «confort», , se , 
vende por muy poco m á s 
del valor del terreno que 
ocupa. Ocasión ún ica , «ibe-
r ia», i l a y o r , 4. Doce-una. 
Seis-ocho. 
VENDO hotel con huerta 
j a rd ín , 16.000 pies, agua, 
luz, cuatro k i l óme t ro s , Mn-
d r i d . Apartado 994-C. 
VENDO terreno, t é r m i n o 
munic ipa l Pozuelo, pie 0,15. 
Luna, 18, s a s t r e r í a . 
VENDO solar calle Andrés 
Mellado, facilidades pago. 
F e r n á n d e z . Francos Rodrí-
guez, 5; de cuatro a seis. 
FOTOGRAFOS 
PRECIOSOS retratos de co-
mun ión hace Terol . Bola. !2, 
planta baja. 
RETRATOS para «carnets», 
k i lomét r icos , e tcé te ra , entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol . Bola, 12. plan-
ta baja, 
HUESPEDES 
NUEVO Restaurant Hotel 
Can t áb r i co . E l más reco-
mendable, cén t r ico , econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y s in , pens ión . On par-
le f r a n j á i s , Cruz, 3. 
R E S T A U R A N T La Marina. 
Cubiertos desde 1,40 on ade-
lante. Abonos desde 75 pe-
setas las 60 comidas. Ma-
nuel Alvarez. Barco. 23. 
P E N S I O N Pereda. Ascen-
sor, baño , ducha, piano. 
Desengaño , 27, primero de-
recha. 
«LA CONFIANZA», vistas 
Puerta del Sol. Pensiones 
económicas . Montera, 10. 3.° 
derecha. ^ 
P E N S I O N Alca lá . Maijnítica? 
habitaciones exteriores. Ca-
lefacción Central. «Confort». 
Alca lá . 38. 
P E N S I O N Casti l lo. Arenal. 
27. Comida inmejorable, ba-
ño. Desde siete pesetas. 
P E N S I O N T o r i o : Habitacio-
nes exteriores, p róx imo Puer-
t a del Sol. Precios módicos . 
Carmen, n ú m e r o , 39, prime-
ro. 
F A M I L I A honorable cede 
gabinete despacho s in . Sacer-
dote, persona seria, estable. 
Jorgen, 8, p r inc ipa l . 
EN- CASA cris t iana, barr io 
C h a m b e r í , desean v i v i r ma-
dre e h i ja . Escr ibid señora 
de L u i s . Doña E l v i r a , 21. 
CEDO h a b i t a c i ó n . Plaza de 
las Cortes, 8, ú l t i m o piso, 
derecha. 
ESTABLES h a b i t a c i ó n " bal-
cón. P e n s i ó n , cinco pesetas. 
Montera, 12, tercero iz-
quierda. 
H O N O R A B L E matr imonio . 
Señor , elegante gabinete, a l -
coba. Pez, 4, tercero (úni -
cos). 
S E Ñ O R I T A desea pensión 
señoras edad. Apartado Co-
rreos. 498, señor Alcoba. 
CEDO jiabitaciouos amuebla-
das persona estable. Santa 
Catalina, 3, entresuelo iz-
quierda. 
MAQUINAS 
V E N T A plazos m á q u i n a s 
coser y escribir, reparacio-
nes. San J o a q u í n , 6. 
E L FORf> en las m á q u i n a s 
de escribir. L a m á q u i n a 
m á s barata del mundo. Co-
pias m ú l t i p l e s . Escr i tu ra a 
la vista. Aprendizaje en el 
acto. Propia para todas las 
personas que no tengan que 
hacer trabajos de suma ra-
pidez. Sus t i tu i r las plumas 
por la m á q u i n a de escribir 
«Gunka Pe r l i t a» . Precio, 125 
pesetas. Venta para toda 
España , y exclusiva para 
las provincias del Sur: A . 
Garr iga Mercader. Orihue-
la (Alicante) . Se desean 
agentes para las provincias 
del Sur. «Stock» de cintas 
y piezas de recambio. 
M A Q U I N A S escribir. La 
casa mós sur t ida ; no com-
prar sin ver precios. Lega-
nitos, 1; Clavel. 13. Ve-
guillaa. 
M A Q U I N A S escribir : ven-
ta, cambio, alquiler , repa-
raciones, cintas, tampones, 
papel carbón. Enrique Ló-
pez. Puerta del Sol, 6. 
MODISTAS 
GONZALEZ, modista, gran 
«chic», modelos de P a r í s . 
Gobernador. 23. segundo. 
SOMBREROS para señora , 
nuevos modelos, precios sin 
igual . Montera, 4, entre-
suelo. 
SEÑORAS bonitos modelos, 
sombreros adornados desdo 
diez pesetas. Vis i t ac ión , 7. 
MUEBLES 
M U E B L E S de lujo y para 
casas de campo. Grandes re-
bajas. Barqui l lo , 15. 
M U E B L E S de todas clases. 
Armar io luna, 115 pesetas. 
Ropero, 65. Cama, colchón, 
almohada, 40. Sillas. 5. Pez, 
38 (entrada Pozas). 
OPTICA 
CARRETAS, 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo prác t ico . Siempre fan-
t a s í a s . 
BUENOS anteojos, crista-
les da pr imera ; selecto sur-
t ido de lentes y gafas. Vara 
y López. P r í n c i p e , 5. 
PERFUMERIAS 
AGUA Oriental , Lo mejor 
para teñ i r el pelo sin man-
char la piel. Superior a to-
das las conocidas hasta el 




gundas, sobre casas, hoteles, 
tincas rú s t i ca s . Madrid-pro-
vincias. «Universa l» , P i y 
Margal l , 14. 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O . Reparac ión comple-
ta r a p i d í s i m a toda clase 
aparatos. Precios ba ra t í s i -
mos, compraventa, cambio, 
reparac ión , conservac ión , re-
gistradoras. Barco, 16. 
RADIO, mater ia l america-
i o y europeo, electricidad, 
hornillos e léc t r icos , vent i-
ladores, v i s í t e n o s : Fuen-
tes. 12. 
G A L E N I S T A S : ü b t i é n a n s e 
maravillosos resultados em-
pleando Galena Sonora, Es-
cobilla Sonora y Aguja So-
nora. 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radio te le fonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
na l , 3. 
R A D I O : a p a r a t o cuatro 
l á m p a r a s , a l ta voz, ba ra t í -
simo. Trafalgar, 25, segun-
do izquierda. 
ROPA BLANCA 
TEJIDOS, c a m i s e r í a , géne-
ros de punto, confecciones, 
colchas seda, desde 12,50 pe-
s e t a s ; camisetas verano, 
desde 0,75; camisas popel ín 
seda, dos cuellos, desde 5,25; 
toallas buen t a m a ñ o , desde 
¡ 0,10; quince d ías grandes 
¡ saldos. Los jueves se rega-
i lan globos a los n iños . Pa-
ñue los seda a las señor i t a s . 
Almacenes «La P a l o m a » , 
plaza Lavapiés . n ú m e r o 9. 
SASTRERIAS 
TRAJES primera comunión . 
Grandiosa s a s t r e r í a Sala-
manca; Fuencarral, 6. 
SASTRE, arreglo trajes do-
m i c i l i o y en casa. A n t ó n 




dedores para la venta del 
poema sinfónico «Thugs», en 
rollos de 88 notas para pia-
nola. Publicaciones «Ncm-
rac». Sol-Vil la Isabel, San-
tander. 
SASTRERIA. Hechura tra-
je 40 pesetas. J e sús del Va-
lle , 32. 
S O L I C I T E N rep resen tac ión 
m á q u i n a escribir otipina Or-
ga Pr iva t , b a r a t í s i m a . Ne-
gocio fácil, seguro. Aparta-
do 159. Madr id . 
NECESITASE sirvienta for-
mal . S a n t í s i m a Tr in idad , 9. 
F A L T A N doncellas, coci-
neras, buen sueldo, casa 
par t icu lar . I n f o r m a r á n : Hor-
taleza, 41. 
D E L I N E A N T E S necesita em-
presa constructora. í lefe-
rencias, pretensiones. Apar-
tado 4.066, Madr id . 
Demandas 
A M A seca, inmejorables re-
ferencias, ofrécese Fuenea-
r r a l , 87, tercero izquierda. 
OFRECESE joven para of i -
cinas. Referencias: Echega-
ray, 5. Academia mercant i l . 
S E Ñ O R I T A inglesa, sabien-
do mecanograf ía , acompaña-
r í a viaje señora , s a l d r í a 
fuera, empleo, oficina. Cas-
tel ló, 13. 
S E Ñ O R I T A ins t ru ida infor-
mada ofrécese a c o m p a ñ a r . 
Esc r ib id : Elea. Carmen, 18. 
Prensa. 
V I U D A disposic ión, buena 
presencia, 37 años , desea 
trabajo decoroso. M a r í a Gar-
cía . L i s t a de Correos. 
M A R I N E L L I , dentista. Hor-
taleza, 14. 
SIDRAS marca «As tu r i an i -
ta». Consultad precios. Vál-
game Dios, 5. Casa Tr i fuo 
que. Madr id . 
CAJAS para valores, cerra-
duras y candados, seguri-
dad, c e r r a j e r í a fina, herra-
jes y bronces para obras, 
muelles, trenos, b a t e r í a co-
cina, f e r r e t e r í a b a r a t í s i m a , 
ü r u e t a . Peligros, 6. 
M E D I A S y calcetines a me 
dida. Medias de sport. Gra-
vina, 3. 
PERSONA do gran solven-
cia moral y económica ofré-
cese administrador o cargo 
análogo, con toda clase de 




zas desde 15 pesetas. Fuera 
de Madr id , precios económi-




cales, negocios e -industrias 
o los a d q u i r i r á ventajosa-
mente visitando «Universal» , 
Pi y Margall , 14. 
TRASPASAREIS bien, rá-
pidamente, confiándonos ges-
t i ó n ; comisiones económi-
cas. Fénix . Arenal, 26. 
TRASPASO c a c h a r r e r í a ba-
rata, buena vivienda. Bra-
vo M u r i l l o , 118. Aparatos 
e léc t r icos . 
VARIOS 
REGALO todos los d ías 
esencias, colonias, e tcé tera . 
Arroyo, Barqui l lo , 9. 
V I G I L A N C I A S , informacio-
nes personales, investigacio-
nes, .reserva, competencia, 
g a r a n t í a , seriedad. Ad i l lo , 
Espoz y Mina, 5. Te l . 12.615. 
PERSIANAS inmejorables, 
varias calidades, ba ra t í s i -
mas. Quesada, Magdalena, 
15. Teléfono 51.449. 
CASA Consuelo. P e l u q u e r í a 
señoras a cargo de Manolo. 
Teléfono 10.295. Ondulac ión 
permanente. Aplicaciones. 
Henné . Augusto Figueroa, 7. 
A G E N C I A : Desengaño, 29. 
T r a m i t a hipotecas, traspa-
sos, fincas, p r é s t a m o s , ser-
vidumbre informada, hono-
rarios terminada ges t ión. 
CUARTOS desalquilados ver-
dad, pagando después . Ser-
vidumbre bien informada. 
Hortaleza, 41. 
O N D U L A C I O N E S , tintes, 
lavados, masajes. Precios 
económicos. Conde Xiquena, 
10. P e l u q u e r í a . 
i MASTICANDO s u f r e n ? 
Vuestro dentista económico 
hace desaparecer i n s t a n t á -
neo todo vuestro dolor. Mon-
tera, 44, cuarto. 
SOMBREROS caballero, se-
ñora. Reformo, l impio, t iüo . 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
M A N I C U R O P a r í s , a domi-
c i l io , avisos anticipados. Te-
léfono. 10.254. Reina, 11. 
A B A N I Q U E R O , casa espe-
cial composturas de abani-
cos, sombrillas, paraguas: 
Campomanes, 11. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, divorcios ecles iás t icos , 
t e s t a m e n t a r í a s , contratos, 
asuntos judiciales, P r í n c i -
pe, 14. 
T I N T E Pa r i s i én . Mayor, 51. 
Carretas, 22. T in te , limpie-
za, nuevos sistemas. 
L A CASA más surt ida en 
todo lo concerniente a cor-
se te r í a , fajas, sostenes, ban-
das do goma, caucho, etcéte-
ra. Presa, siempre Presa: 
Fuencarral, 72. 
A L M A C E N muy importante 
y acreditado en géneros de 
punto, medias, calcetines, 
camisetas, e tcé te ra , etc. Pr"»-
sa, «siempre» Presa. Fuen-
carral , 100. 
C A B A L L E R O : Su sombrero 
viejo q u e d a r á nuevo. Bara-
to. Hortaleza. 2. f ábr ica . 
SOMBREROS de paja gra-
tis pueden tener, visitando 
escaparates Casa Joth. Hor-
taleza, 2, fábr ica . 
C H I N C H I C I D A Duqual, pro-
visto destilachorros. Mata 
i n s t a n t á n e a m e n t e chinches, 
inofensivo. Venta, todas dro-
guer í a s , jabonei-ías, bazares. 
CASA sanatorio, cuidar per-
sonas delicadas o necesita-
das, exquisitas atenciones. 
Apartado 12,157. 
CASA Cid. Al tarc i tos . Alco-
bas. Despachos. Bargueños . 
Arcenes. Glorieta Quevedo, 
9, patio. 
VENTAS 
PERSIANAS, saldo; l impie-
za alfombras, esteras, bara-
t í s imo. Santa Erigracia, 61; 
Luna, 25. 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30.996. Gas tón 
Fr i t sch , afinador, reparador. 
PERSIANAS gran í iquida-
c ión mi t ad precio. Limpie-
za de alfombras, tapices y 
esteras. Precios económicos, 
San Marcos, 26. 
VENDO casa p róx ima Ave-
nida Reina Vic to r i a . 325.000 
pesetas. Hidalgo, Reina, 13, 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca. Colegiata, 11. La 
más surtida. 
CASA J i m é n e z . Mantones de 
Mani la , mant i l las españolas , 
aparatos fotográficos, todas 
marcas. Contado y plazos. 
Precios l i m i t a d í s i m o s , pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9; Preciados, 60. 
PIANOS, a r m ó n i u m s ; pla-
zos, 35 pesetas; bancos, he-
rramientas, palosanto nogal 
s e q u í s i m o : Rodr íguez, Ven-
tu ra Vega,-3. 
BRONCES para iglesias, pe-
d i r ca tá logo, casa Lamber-
to. Atocha, 45, Madr id . 
VENDESE cocho plegable 
n iño . Torr i jos , 59, cuarto 
derecha. 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
P R O P I E T A R I A 
de dos tercios de l pago de 
Macharnudo , v i ñ e d o e l m á s r enom-
brado de l a r e g i ó n . 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C Q Y C I A , Jerez de l a F r o n t e r a 
EN LA MARCHA 
A L A CUMBRE 
SOCIAL — 
OS PROMETE 
A Y U D A R 
Limpia, colora y lustra en una tola 
operación el calzado de todo» colores 
de viaje, si sale de excursión, 
no olvide nunca su 
paquete de galletas 
Maria A R T I A C H 
— No producen sed. 
— Ocupan poco. 
— Son digeribles. 
— Muy alimenticias. 
EL CIHTE ItlfiUS 
S A S T R E R I A 
Para caballeros y n iños . 
Proveedor de la 




V cia y Munic ip io . 
Teléf. 53.594 
L 
Tap ice r í a . Vis i t en la Ex-
posición. 
, 21 talleres Avala, 49 
M A N U E L CEREZO 
L I N O L E U M 
6 pts m-2. Pers iana» saldo 
mi tad de precio. Salinas, Ca> 
rranza, 5. Teléfono 32.370. 
A G E N C I A Asuntos Ayunta-
miento. Gestiona todo eco-
n ó m i c a m e n t e . Ahorra tiem-
po, evi ta molestias. Plaza 
San Miguel , 9. 
8 % I N T E R E S ob t end rá sn 
capital , g a r a n t í a fincas, co-
locándosele «Universa l» , Pi 
Margall , 14-
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes. P r í n c i p e , 9. Madrid. 
E S T U P E N D A S 





E L A R C A D E N O H 
P E Z . 2 
o « 
S E I I © ES H S 
Vis i ten nuestra Expos ic ión de sombreros. Modelos de p r i -
mavera. Sombreros de paja fina, 12 pesetas. Seda, 20 ptas. 
F A B R I C A L A E O R R A , F U E N C A R R A L , 26, ENTRESUELO. 
M ti 
Las mejores tr incheras. 




C e n t r í f u g a s : 
E l mayor «stock» de Es-
p a ñ a . MORENO Y C » . ^ 
C. SAN JERONIMO. 44, ^ 
M A D R I D . 
• M O L I N O S 
de tedas clases, para mano 
y fuerza motriz. Tritura-




MATTHS. 6 R U B E R 
Apartado 185, BILBAO 
E L D E B A T E 










L A S M A Y O R E S 
N O V E D A D E S 
e N 
O E V O C I O N A R I O S 




PRECIOS MUV REDUCIDOS 
EN 
E L A R C A D E N O E 
P E Z 2 
M U E B L E S 
A P L A Z O S 
C A L V A R I O , 19. — T I E N D A 
Quiosco de El Oíilf 
Cal le de A l c a l á , f r e n t e 
a las Cala t ravas 
QRTES BRimS 
A L B U R Q U E R Q U E , 12 
T E L E F O N O 3 0 . 4 3 8 
Impresos pa ra toda clase 
de i ndus t r i a s , oficinas y 
c o m e r c i o s , revis tas i l u s -
t radas, obras de lu jo , ca-
t á l o g o s , etc., etc. 
bordados por 4,90 en Alma-
cenes Puerta del Sol, 15 
CONSULTAS económicas , ci-
viles, criminnles, asesores 
especializados. Fén ix , Are-
nal , 26. 
CONSTRUCTORES. Econo-
miza ré i s dinero construyen-
do los tabiques con bloques 
de yeso. Solici tar muestras. 
Teléfono 52.951. 
V I G I L A N C I A , investigacio-
nes reservadas, informes, cor 
bro c réd i tos , seriedad. Fé-
nix , Arenal, 2G. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
B I S U T E R I A lina, lindos re-
galos. Relojer ía J . Rey. Ca-
rrera San J e r ó n i m o , 5. 
B A K A N I K , OI ó z a g a ~ 2 ~ Sa-
lón de té. E l servicio da 
r e s to rán más selecto de Ma-
drid^ 
F E R R E T E R I A dePozo. Por-
celana por ki los por mayor 
y menor. Duque de Alba , 2. 
P I N T U R A h e r á l d i c a y relT-
giosa. Estudio de Nobleza. 
Gravina, 16, pr inc ipa l . 
L I M P I A B A R R O S d o ^ c o ^ m -
ra portales, au tomóv i l e s , et-
c é t e r a . Formas y dimensio-
nes que se deseen. Hortale-
za, 98, esquina Gravina. 
P E L U Q U E R I A señoras . On-
du lac ión , dos pesetas; espe-
cialidad en corte, 1,50; ma-
saje, cinco; manicura, dos. 
Hortaleza, 9. pr inc ipa l . 
T E S T A M E N T A R I A S , créúi-
tos, desahucios, alimentos, 
asuntos mercantiles, pena-
les. Consulta económica. Ca-
va Baja, 16. 
Si no ha probado usted 
los cafés de esta nueva mar-
ca, pruébe los ; le gustarán 
mucho. 
Fuencarral, 103. Madrid. 
P A R A DAR L U G A R A N U E V A I N S T A L A C I O N 
Se líquí 
D U R A N T E Q U I N C E D I A S 
algunos muebles, un piano, espejos, l á m p a r a s , cua-
dros antiguos y modernos, e t cé t e ra , procedentes de 
. cambios y restos de fabr icac ión . 
TALLERES de Cándido S á n c h e z 
(Mueblista) 
I S A B E L L A C A T O L I C A , 4 . 
ESTA CASA REGALA 
a su clientela objetos ú t i l e s , haciendo compras desde 
cinco pesetas. B a t e r í a ele cocina a l peso, desde cuat ro 
pesetas k i lo . Juegos de cubo y ja r ro para lavabos, 3,70. 
U N I C A CASA, R I P O L L , M A G D A L E N A , 27 
SASTRERÍA DE LA LOTERÍA.-LUNA, 18 
Se regala nn décinio en cada sorteo y una p a r t i c i p a c i ó n 
de 5 pesetas cu extraordinarias E N L A S HECHURAS 
de 50 pesetas. 
Polígrafo "La Blanca" 
Patente de invención número 47.838, por veinte años , 
líl mejor y más económico aparato para reproducir es-
critos, mús i ca , dibujos, e t cé t e ra , hasta 200 COPIAS, en 
una o en V A R I A S t in tas con U N SOLO O R I G I N A L . 
Precio: 30 pesetas. T i n t a , tres pesetas frasco. K i l o , 
11 pesetas. P í d a n s e prospectos, indicando este anuncio a 
M O Y A P. D E BASTERRA HERMANOS 
V I T O R I A ( A L A V A ) 
L O T E R I A n ú m e r o 4. Puer-
ta del Sol,, 14. Adminis t ra -
dora Mar í a Josefa M a r t í n e z 
do Velasco. Remite billetes 
provincias. 
1 NENES ! guap í s imos salen 
siempre r e t r a t á n d o l o s Casa 
Roca. T e t u ú n , 20. 
PARARRAYOS "JUPITER" 
Unico eficaz para protección de edificios 
L . RAMIREZ.—3. Coloreroa, 3, MADRID.—-Tel. 10.115 
s u C H O C O L A T E ; 
Elaborado por el antiguo chocolatero do Mayor, 21, lo 
e n c o n t r a r á usted en Casa Yuboro, Ciudad Rodrigo, 6. 
Teléfono 11.887. Expor t ac ión a provincias. 
A G U A D E B O R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, h ig i én ica y agra-
dable. Es tómago , r iñonea a Infooolonea grastrointestlnalea 
( t i loidaos) . 
IOS PRODUCTORES DE ELECTRIGIOOD 
vuestras turbinas funcionan mal . 
§1 vuestros motores consumen mucho. 
SI las pé rd idas de d i s t r ibuc ión son grandes, 
SI el alumbrado es deficiente. 
S| la explotación no r inde lo debido. 
Di l lOÍS tacer estudiar vuestro negocio por an especia' 
l is ta y ob tendré i s resultados insospechados. Pedid datos 
y condiciones a la S. E. de Montajes Industriales, Bar-
quillo, 14, Madr id . 
M A R I A C A N O S A 
Heladoras, armarios frigoríficos, thermos, filtros, jaulas, 
cafeteras y otros a r t í c u l o s , 
CRUZ, 31, y GATO. 2. 
2.500 a 35.000 l i t ros por hora 
movidas a mano o a motor. 
La m á s p r á c t i c a , la m á s segura, la m á s económica. Ideal 
para la agr icul tura . 
SAN A G U S T I N , 9 — M A D R I D 
U N REMEDIO CONOCIDO 
En el mundo entero 
Desde hace m á s de cuarenta aüos l a SOLUCION P A U -
T A U B E R G E ha curado a millones de enfermos atacados 
de resfriados y de bronquit is . Los módicos del mundo 
cati ro la consideran como o 1 remedio m á s eíicaz de todas 
las oni'onui ' i l .ulcs do Iqa imlmonea y do los bronquios, 
L . P A U T A U B E R G E , PARIS , y todas1 farmacias. ' 
Madrid-Año XVll.-Núm. 5.570 
Martes 24 de mayo del927 
La paz económica universal 
De ella se t r a t a ac tua lmen te en Ginebra . L a Conferencia i n t e r n a c i o n a l 
que se e s t á ce lebrando en la f amosa c i u d a d suiza se propone, en efecto, or-
g a n i z a r la paz m u n d i a l sobre bases e c o n ó m i c a s . 
A h o r a que en este p r o b l e m a , lo m i s m o que en el del desarme, los pro-
p ó s i t o s son m á s f ác i l e s que los acuerdos . L o s a n t a g o n i s m o s a s o m a n en 
cuan to se sale del t e r r eno de las abs t racc iones y se e n t r a en el de las re-
soluciones concretas . Cada n a c i ó n ocupa u n a p o s i c i ó n d i s t i n t a de las de-
m á s en el p lano de la r iqueza g e n e r a l y de las ac t iv idades p roduc to ra s , in -
dus t r i a l e s y comercia les , y, por t an to , sus pun tos de v i s t a sobre la r egu la -
c i ó n de sus re lac iones e c o n ó m i c a s h a b r á n de ser t a m b i é n d i s t i n to s . Es lo 
que se e s t á demos t r ando e x p e r i m e n t a l m e n l e en Gineb ra , como y a estaba 
v i s t o en la p o l í t i c a p rac t i cada por los Estados allí representadgs . 
F r a n c i a y A l e m a n i a , p o r e j emp lo , ^ levan m á s de t res a ñ o s en negocia-
ciones para conce r t a r un T r a t a d o comerc i a l sin haber conseguido enten-
derse, s ino so lamente en a lgunos acuerdos p rov i s iona le s , como el que r i ge 
y v a a t e r m i n a r en j u l i o p r ó x i m o . Y en estos m i s m o s momen tos , la d i scu-
s i ó n a l respecto en la P rensa de esos dos p a í s e s e s t á agudizada , porque el 
a c t u a l p royec to de r e f o r m a a d u a n e r a en F r a n c i a susc i ta muebas aprens io -
nes po r su tendencia u l t r a p r o t e c c i o n i s t a y cer rada , que se re f le ja en la 
p r o l i j a e n u m e r a c i ó n de pa r t idas y voces de su t a r i f a : (11.500, d e c í a « L e 
AÍa t ín» , c i f r a - í i r e c o r d » en su g é n e r o ) . 
S i t a n dif íci l es e í conc ie r to en t r e dos naciones vec inas , ¿ c ó m o pre tender 
que se d ic ten pautas aceptables ' pana todos los p a í s e s ? 
En nues t r a limilada intol¡concia no a l i ñ a m o s a c o m p r e n d e r que se tome 
en ser io semejante p r e t e n s i ó n . Y lo que m á s nos so rp rende es que las 
nac iones secundar ias se pres ten a l j uego de las grandes , v i endo c ó m o , ent re 
todas, t r a n t a n de e n g a ñ a r s e unas a o t ras . 
H a b l a n y h a b l a n de s o l i d a r i d a d , de in te rdependencia , de e n t r e l a z a m i e n t o 
de los intereses, y del c a r á c t e r c o m p l e m e n t a r i o , y de la necesidad, p o r 
ende, de u n cen t ro c o m ú n a todas las e c o n o m í a s nac iona le s p a r a r e g u l a r 
e l d e s e n v o l v i m i e n t o i n t e g r a l de l a e c o n o m í a del m u n d o ; pero como s iem-
p r e se deja, y h a y que de ja r a sa lvo l a s o b e r a n í a p o l í t i c a de cada Es tado 
con l a cons igu ien te l i b e r t a d de o b r a r s e g ú n le convenga , s ó l o , a lo s u m o , 
se t r a d u c e n en a lgunas recomendac iones a los Gobie rnos las de l iberac iones 
de estas Conferencias i n t e rnac iona l e s , es t i lo G ineb ra . 
Recomendaciones como. V e r b i g r a c i a , en m a t e r i a aduanera , las de u n i f i -
c a r l a n o m e n c l a t u r a de las t a r i f a s , s i m p l i f i c a r las f o r m a l i d a d e s financie-
r a s y s u p r i m i r l a f a c u l t a d de d i c t a r p o r s i m p l e s decretos d isposic iones que I 
m o d i f i q u e n el r é g i m e n es tablecido. A l g o es, pero poca cosa como m e r a re-
c o m e n d a c i ó n , de l a cua l t i enen t o d a v í a los Gobiernos e l derecho de no hace r ] 
caso. Y , s i n duda, es m e j o r p a r a las potencias menore s l a i nex i s t enc i a de 
resoluciones i m p e r a t i v a s y de un ó r g a n o i n t e r n a c i o n a l cons t i t u ido en s ú -
por-Estado con facul tades coac t ivas p a r a d i c t a r y a p l i c a r sanciones. P o r q u e 
en el caso p o s i t i v o de exis tenc ia , y a se sabe q u i é n e s s e r í a n los Es tados m a n -
dones y gananciosos y q u i é n e s los pasibles y es t rujados . R e f i r i é n d o s e a la 
m i s m a Conferenc ia g i n e b r i n a , se escr ibe en « L ' E c h o de P a r í s » , que « n o 
se p o d r í a conceb i r su é x i t o s ino p o r la a s o c i a c i ó n es t recha y tenaz de los 
m á s grandes Estados, dec id idos a i m p o n e r su v o l u n t a d a los m á s d é b i l e s » . 
F e l i z m e n t e , t a m b i é n ent re los g r a n d e s h a y sus a n t a g o n i s m o s que les i m -
p iden concer tarse p a r a o p r i m i r e c o n ó m i c a m e n t e a los d e m á s . 
E n suma , n o se esperan m u c h o s resu l tados p r á c t i c o s de l a apa ra to sa 
Conferenc ia a lud ida . L o que en e l la se ha acordado h a s t a a h o r a no puede 
ser m á s a n o d i n o . 
Y no , c i e r t amen te , po rque deje de h a h e r en los a sun tos de su de l ibera -
c i ó n m a t e r i a suscept ible de m e j o r o r d e n a c i ó n que l a ac tua l , a s í c o m o co-
r r u p t e l a s demas iado genera l izadas , t r a b a s desmedidas y ac tuac iones gu-
b e r n a t i v a s reprobables , c u y o c o r r e c t i v o i n m e d i a t o s e r í a fac t ib le y deseable. 
U n a p r á c t i c a del peor g é n e r o p o r su c a r á c t e r a r b i t r a r i o y p o r los per-
j u i c i o s que i n j u s t a m e n t e ocasiona es l a de las p roh ib i c iones y cor tap i sas 
a las i m p o r t a c i o n e s de p roduc tos n a t u r a l e s y has ta de a r t í c u l o s f ab r i cados , 
f u n d á n d o l a e n p re tex tos s a n i t a r i o s cuando v e r d a d e r a m e n t e responde a u n 
p r o p ó s i t o p ro tecc ion i s t a e l i m i n a d o r de u n a competenc ia que de o t ro m o d o 
no p o d r í a ser venc ida . 
N o r t e a m é r i c a se destaca en esta a c t u a c i ó n a b u s i v a e i n to l e r ab l e . A r a -
da m o m e n t o i n v e n t a u n a en fe rmedad o u n m o t i v o de especie s a n i t a r i a p a r a 
negarse a a d m i t i r en su t e r r i t o r i o los p roduc tos y g é n e r o s ex t r an j e ros con-
t r a c u y a c o n c u r r e n c i a t r i u n f a l se e s t r e l l an los s i m i l a r e s y a n q u i s . A s í , a 
E s p a ñ a , y t a m b i é n a la A r g e n t i n a , se les hace v í c t i m a s de unas supos ic io -
nes a r b i t r a r i a s sobre l a e x i s t e n c i a de la « m o s c a m e d i t e r r á n e a » en las f r u -
• tas que p o r sus condiciones n a t u r a l e s p r i v i l e g i a d a s son pre fe r idas en los 
m i s m o s Estados U n i d o s a las suyas de C a l i f o r n i a ; p re fe renc ia que r epugna 
reconocer a los exa l tados nac iona l i s t a s y pro tecc ion is tas y a n q u i s . 
Y como el m a l e jemplo es demas iado contagioso, y a se hab la - de que 
t a m b i é n o t r o s p a í s e s c o n s u m i d o r e s de p roduc tos del suelo e s p a ñ o l ponen 
t r abas a l a i m p o r t a c i ó n de las p a í a t a s de Cana r i a s y de nues t ro L e v a n t e , 
a p re t ex to de que c ie r to gusano de m a l a í n d o l e ha a tacado a ese t u b é r c u l o . 
E n F r a n c i a se que j an i g u a l m e n t e de los Estados U n i d o s po r el compor -
t a m i e n t o comerc ia l - aduanero . H e m o s v i s t o en u n p e r i ó d i c o de P a r í s u n a l a r -
ga l i s t a de las i n d u s t r i a s y f á b r i c a s per judicadas por la a p l i c a c i ó n a r b i t r a -
r i a de p roh ib ic iones y t r abas a p re t ex to de san idad: 
Y lo que a ú n es m á s g r a v e : f u n c i o n a n en F r a n c i a agencias de la A d u a n a 
y a n q u i p a r a i n v e s t i g a r y c o n t r o l a r los precios de costo de c ie r tas f ab r i ca -
ciones y las ven ta s i m p o r t a n t e s hechas a s ú b d i t o s de esa nac iona l idad o a 
v i a j e ros que salen p a r a los Es tados U n i d o s , p o r las casas francesas que co-
m e r c i a n en j o y e r í a y o t ros a r t í c u l o s de g r a n lu jo . 
Pe ro de n a d a de esto se h a b l a r á en G ineb ra . Se d i v a g a r á con v i s t a s 
s i empre a l p rovecho de las potencias m á s fuertes. Y cuando é s t a s se ha l l en 
reple tas , se d i r á que se h a l og rado l a paz e c o n ó m i c a u n i v e r s a l . 
R a m ó n D E O L A S C O A G A 
Bi lbao , 21 de m a y o . 
SE C O M P R E N D E , por K - H I T O Fábrica de moneda y|C H I N I T A S 
billetes descubierf a Una morisqueta ¡le la actuaUaa¿ ne jun tas en Las ¡ d a ñ a s de los ^ -
di tos y antes en las efemérides h u ¿ f 
Cerca de Alicante existía una ñn 
portante falsificación de monedas 
y efectos timbrados 
. ricas, una E x p o s i c i ó n del Lujo.., 
E x p o s i c i ó n Franc i scana \ 
Traslado a esta información 
de un frivolo la o p i n i ó n , 
dUi ia con s inceridad: 
— Un la segunda apostad 
que hay inenos expos ic ión , 
[y dtcia La verdad] 
* « •» • - i 
Km. 
12/ una 
—¡Caramba, caramba! Dichosos los ojos... ¿Dónde se meten ustedes que no se las ve? 
—¡Ay, hija! En la Exposición del Lujo; no nos dejan parar un momento. 
A pesar de todo, Felipe l i es un ho^ 
Han sido detenidos once hom-
bres y tres mujeres y ocupada 
gran cantidad de maquinaria 
—o— 
A L I C A N T E ü3.—Varios f u n c i o n a r l o ó ! bre de ma la suerte. 
de la s e c c i ó n de I n v e s t i g a c i ó n c r i m i n a l | Vn cronista por cierto muy diScmQ 
de la D i r e c c ; ó n de Segur idad han des-;?/ documentado, se descuelga ahora con 
cubier to en ós ia una impor tan te í a b n - Que la transcendencia de eS(a ^ 
c a d e moneda, billetes y t imbres ralrfut,.' se denme si ra viendo que .una mUmi¡ 
Van detenidos I I hombres y tres m u - U ' ^ o . una misma ac tuac ión pública hn. 
jeres, y los ú t i l e s ocupados son nume- ' . ' /an merecido el juicio mas dispar., 
r o s í s i m o s . Vn só lo juicio y dispar... Convengan 
ustedes en que eso no Le ha ocurrUa 
a nadie. 
* * * 
Critica de arte-. 
«Y d e s p u é s de este cuadro—un auto-
r re t ra to de V e i a z q u o z — s e r á preciso eŝ  
La no t i c ia fué con f i rmada por el go-
beruadur, que fac i l i tó a los periodi taas 
los dolalleo del servicio realizado por 
la P o l i c í a . \ 
Di jo que hacia t iempo que t e n í a i a 
c o n v i c c i ó n de que en a l g ú n pueblo de 
esta p r o v i n c i a d e b í a ex is t i r una i m p o r . | p e r a r m u c h í s i m o s a ñ o s , cerca de dos 
tante f á b r i c a de moneda, porque por to- siglos, p a r a que Goya, tan sincero co-
dos los pueblos de la huer ta c i rcu laban mo V e l á z q u e z , nos dé en un autorretra-
con a l a rmante p r o f u s i ó n numeroeas mo- lo , o t r a l ecc ión de verismo y de reali-
nedas falsas. Casi todos los detenidos d a d . » 
e s t á n convictos y confesos. i Tememos mucho que no duraremos 
• S e g ú n los i n f o r m e ; oficiales, uno de tanto. 
és to s , l l amado Diego S á n c h e z , vecino i F,l mismo Coya itendrd humor cono 
de A l c a n i a r i l l a , de la p r o v i n c i a de M u r - ! p a / a volver en esa fecha"! 
cia, t e n í a una m á q u i n a p a r a f ab r i ca r ! Porque para la resurrecc ión de la 
moneda y con este m o t i v o h izo va r ios ] carne puede que sea pronto. 
* * * 
Romanones ha manifestado su cono-
cida conformidad con la convocatoria 
El coronel Ibáñez In 
sido elei 
El domingo se realizó la votación 
—o— 
SANTIAGO DE C H I L E , 23 .—Según los 
resultados incompletos procedentes de a l -
gunos d is t r i tos , hasta e l momento ac-
t u a l , se t iene l a i m p r e s i ó n de que e l 
coronel I b á ñ e z , ú n i c o candidato a l a 
Presidencia, h a obtenido una g r a n ma-
y o r í a de votos. 
Salen para Inglaterra los 
P E R T H (Aus t ra l i a ) , 23.—-Los duques 
de York que, como se sabe, h a b í a n ve-
nido a A u s t r a l i a en r e p r e s e n t a c i ó n de 
los Soberanos ingleses p a r a p re s id i r l a 
ceremonia de i n a u g u r a c i ó n de l a nue-
v a cap i t a l o í i c i a l . Gamberra, han sal ido 
de regreso p a r a l a Gran B r e t a ñ a . 
Se mues t ran s a t i s f e c h í s i m o s de l a s 
manifestaciones de entusiasmo y otras 
! pruebas de afecto. 
U n f e l i c í s imo acuerdo ent re l a Junta 
Nacional del Centenario Franciscano y 
l a Sociedad E s p a ñ o l a de A m i g o s del 
Arte ha hecho posible esta E x p o s i c i ó n , 
una de l^s m á s transcendentales e inte-
resantes de cuantas viene organizando, 
con el m á s completo é x i t o y el m á s 
constante aplauso, l a b e n e m é r i t a Socie 
dad. 
F igu raba ent re los p r o p ó s i t o s de l a 
Junta del Centenario el o rganizar una 
E x p o s i c i ó n de Ar t e como homenaje al 
Santo de Asís , como u n reconocimiento 
de l a inf luencia que el e s p í r i t u s e r á -
fico de San Francisco e j e r c ió en todos 
los aspectos de l a v ida , como una afir-
m a c i ó n de aquel d i f u n d i r de bellezas 
espir i tuales con que s a c u d i ó a l m u n d o e 
h izo v i b r a r a las artes i n f u n d i é n d o l e 
aspiraciones espir i tuales y d á n d o l e alas 
pa ra p roc lamar lo , u n a vez m á s , como 
p u r í s i m a fuente de i n s p i r a c i ó n cons-
tante a t r a v é s de los siglos, que m o v i ó 
a tantos artistas gloriosos, que p rodu jo 
tantas obras marav i l losas y tantos mo-
numentos geniales. 
Este aspecto de l a inf luencia francis-
can& en el arte, que nace en I t a l i a oon 
los art is tas del p a í s , enamorados de la 
p r e d i c a c i ó n y l a doc t r ina del Santo de 
U m b r í a y que casi s i n m l t á n e a m e n t e se 
produce en E s p a ñ a , no p o d í a pasar i n -
adver t ida a l a exquis i ta sensibi l idad de 
los Amigos del Ar te , que tantos aspec-
tos i n t e r e s a n t í s i m o s de arte h a n sabido 
recoger, y el acuerdo s u r g i ó , l ó g i c o , sen-
c i l lo , necesario, p a r a c u l m i n a r en esta 
E x p o s i c i ó n doblemente a t rac t iva por su 
doble aspecto rel igioso y a r t í s t i c o . 
Los conventos franciscanos, especial-
mente l a s Descalzas Reales, el de Al -
c a l á de Henares, l a casa Real, el Esta 
do, los Capuchinos de J e s ú s , los F ran-
c i s f i n o s de Arenas de San Pedro, colec-
cionistas par t iculares , han enviado a la 
E x p o s i c i ó n cerca de 300 piezas, todas 
ines t imables ; a lgunas de ellas t ienen ol 
va lo i ce re l iquias , como los objetos de 
uso y las labores hechas por l a vene-
rable sor M a r í a de Agreda, el a u t ó g r a -
fo de San Pedro de A l c á n t a r a , hojas 
del b r ev i a r i o de l a fundadora Santa 
Clara bulas de var ios P o n t í f i c e s ; otras 
m a g n í f i c a s obras de arte, como las es-
cul turas de Alonso Cano y de Pedro de 
Mena, y los cuadros a t r ibu idos a Mae-
se N i c o l á s ; el del Greco, que presenta 
el Colegio de l a C o m p a ñ í a de Monfor -
t e ; los maravi l losos de Z u r b a r á n , el 
retrato de l a venerable madre d o ñ a Je-
r ó n i m a de l a Fuente, del convento de 
Santa Isabel de Toledo, a t r i bu ido a Ve-
l á z q u e z ; los de R u b é n s , S á n c h e z coe-
Uo, Pan to j a de la Cruz, Ribera , J o r d á n , 
Claudio Coello, T i é p o l o y Goya, en un 
conjun to pocas veces logrado, que dan 
una v i s i ó n de arte des lumbradora y 
aplastante que contrasta con la dulce, 
c la ra y mansa pobreza- de las tres ú l t i 
mas salas, en las que se han instalado, 
con toda p rop iedad , con estricto aco-
modo a l a regla f ranciscana de Santa 
P a r a l a s f u m a d o r a s 
]Oh, sexo ex débi l , que a fuerza 
de bé l icos h e r o í s m o s 
invadiste las fronteras 
del g é n e r o masculino l 
¡ Oh, j ó v e n e s pelicortas 
que en vuestros labios c a r m í n e o s 
sos t endré i s en este instante 
ei humeante pitillo \ 
Vosotras, que por las ciencias 
sent í s u n amor v i v í s i m o , 
o íd las frases que brotan 
de los labios dte un c i e n t í f i c o ; 
y no de un sabio cualquiera, 
nacido en Madrid o en Vigo, 
y si me apuran ustedes 
en Coria o Vitiqudino, 
sino de un sabio a l e m á n , 
u n m é d i c o s a p i e n t í s i m o 
que habla de las fumadoras 
en t é r m i n o s terrorí f icos . 
Tuvo el tal una cliente 
que era esposa de un marino, 
a quien ten ía t r i s t í s i m a 
La ausencia de su marido, 
y buscando a sus tristezas 
un piadoso lenitivo, 
Se fumaba cada día 
unos veinte ciyarril los, 
a m é n de un cigarro puro 
por la noche para alivio 
de su m a l y ad r e c a l c á n d u m 
de Los citados pitillos. 
No sé si logró en sus penas 
el consuelo apetecido, 
pero sí que e n v e j e c i ó 
por un modo r a p i d í s i m o . 
Que e n g o r d ó y p e r d i ó l a l i nea , 
y su cutis terso y Limpio, 
se e m p e z ó a cubrir de barbas, 
haciendo el rostro f e í s i m o . 
Menos m a l que al poco tiempo 
v o l v i ó a l .hoyar el marido, 
y como Le reventaba 
ver en su mujer tal vicio, 
ésta, por serle agradable, 
p r e s c i n d i ó del tabaqulto, 
y nos refiere el doctor, 
y a su o p i n i ó n me remito, 
que apenas dejó el tabaco 
c e s ó su quebranto f í s i co . 
Recobró La l ínea esbelta 
y reco&ró su buen tipo, 
desparecieron del rostro 
las feas barbas de chivo, 
y en este renacimiento 
de sus encantos perdidos, 
ella quedó satisfecha 
y su esposo \ co7Uent í s imo\ 
Pues este curioso caso 
por el doctor referido, 
no es n a é a si se compara 
Clara, u n locu tor io , un refectorio, con 
l indas mesas de tapa de c e r á m i c a de 
Ta lavera , como l a v a j i l l a ; u n a sala de 
labor, que evoca un apacible ambiente 
de inocencia y santo t rabajo y dos hu-
m i l d í s i m a s celdas de mezquino lecho, 
que hablan de aus te r idad y mort i f ica-
c ión . 
H A N S 
a otros terribles que ha visto. 
L a s hay que con el tabaco 
sufren enormes perjuicios, 
porque se les hace polvo 
su aparato digestivo, 
y tienen grandes dolores, 
y vér t igos y v a h í d o s , 
y fobias, y hasta obsesiones, 
su espír i tu deprimido 
y apagados los destellos 
de sus ojos h e r m o s í s i m o s . 
¡ a l g u n a s se quedan ciegas \ 
¡ T o d o por el cigarrito] 
Opina el doctor en suma, 
que siendo funesto el vicio 
del tabaco, practicado 
por el sexo femenino, 
pues su sistema nervioso 
no es como el del masculino, 
debe suprimirse a escape 
y la ley debe prohibirlo. 
Yo, con perdón de la ciencia, 
del doctor esclarecido, 
no conf ío en que la ley 
tr iunfará del c igarri l lo; 
pues a todos los encantos 
que estimulan su apetito 
se añad ir la uno nuevo: 
j L a a tracc ión de lo prohibido] 
Carlos L U I S D E C U E N C A 
que le dan acceso a un puesto en 
Senado por derecho propio. 
Cortes quiere, s in seguir 
las viejas costumbres toscas. 
No se dejará elegir, 
ni comitear , n i muñir . . . 
\por s i las moscas] 
* * * 
Y a propós i to . 
viajes a Al icante para buscar un socio 
cap i ta l i s ta y t ras ladar el «negocio» a 
esta cap i t a l . A q u í e n c o n t r ó la compl i -
c idad de Francisco Pastor, apodado T i o l y "elección p r ó x i m a s de'Cortes' 
Quico, e l cua l se h izo cargo del «negó- y de paso, ha anunciado su propósito 
cío» y l l evó a é s t e t a m b i é n en ca l idad de presentar la d o c u m e n t a c i ó n y título 
de socio a J o s é B a r ó , que se dedica a 
la venta a l po r m a y o r de h o r t a l i z a s ; y a 
los tres reunidos, t ra je ron l a . maquina-
r i a a Al ican te , que q u e d ó depositada en 
casa de B a r ó , mient ras Diego S á n c h e z 
a l q u i l a b a un «chale t» en los altos del 
pas^o de Campoamor, t i t u l ado «Vil la 
F u e n s a n t a » . Se sabe que a l l í se h i c i e ron 
obras de a l b a ñ i l e r i a , empleando sólo un 
hombre s in aprendices n i ayudantes. 
Al l í se ins ta la ron entonces las m á q u i - j Dice un colega que el conde alaba 
ñ a s t roqueladoras , que poco d e s p u é s , en a Primo de Rivera por el instinto p. 
febrero, eran trasladadas al pueblo de Utico que en él supone «ei consentir qut 
H o n d ó n de las Nieves, que dista unos i 'V h a b r á un debute sobre el modo de 
c incuenta k i l ó m e t r o s de é s t a , donde en!convocarse ías Cortes.» 
unas cuevas de seis metros bajo t ie r ra . T a m b i é n es de halabar que se aga 
repar t idas en cuatro habi taciones muy jiisticia hal hcxaminar y henjuiciar U 
ampl ias , se mon ta ron las calderas para' conducta de los gobernantes. 
la f u n d i c i ó n , troqueles, m á q u i n a s l a m í - Henhorabuena ha todos. 
j nadoras. c i l ind ros y d e m á s mensi l ios 
pa ra l a f a l s i f i cac ión . Las m á q u i n a s fun-
je ionaban por fuerza h i d r á u l i c a con una | 
; bomba a p r e s i ó n . A d e m á s de la maqu l - i 
na r ia , l a P o l i c í a e n c o n t r ó g r a n canti- i 
dad de monedas de c inco pesetas, dis-
cos de p la ta , cobre y meta l para f u n d i r 
y p repara r las aleaciones y moldes re-
f rac tar ios . En V i l l a Fuensanta Se en-
con t r a ron t a m b i é n unas m á q u i n a s foto-
g r á f i c a s , a r t í c u l o s de l abora to r io y parte Las negociaciones para el arbitraje 
VIESMO 
Un general lituano era 
espía de los soviets 
hispanoportugués 
van por buen camino de u n a m á q u i n a para i m p r i m i r sellos de Correos y t imbres m ó v i l e s . 
É s t á n detenidos Diego S á n c h e z , natu-
r a l de L o r c a ; l a amiga de és te Carmen1 L I S B O A , 23.—El m i n i s t r o de Negocios 
Lozano, t a m b i é n n a t u r a l de Itfurcia'fJ Ex t ran je ros ha declarado al «Diario de-
M a r t í n Ribes, n a t u r a l " de' Dolores ; Isa- N o t i c i a s » que en breve s e r á ratificad.) 
bel ina G ó m e z y J o s é Garot, naturales de 'e ' acuerdo sobre la d e l i m i t a c i ó n de ia 
D a y a ; Francisco Sirvent , na tu ra l de! f r 0 n t c r a hispanoportuffucsa, desde e\ 
E l d a ; Francisco Pastor, n a t u r a l de Mu- f i n c a s en su conf luencia con el Gua-
c h a m i e l ; R a m ó n E s p í n , n a t u r a l de 
Aspe; M a r i a n o Salcedo, n a t u r a l de Do-
lores ; An ton io Torpe y V i c t o r i a n o Ves-
t á n , naturales de M u r c i a ; J o s é M i r a -
0 |Ues, n a t u r a l de Callosa del Segura, y 
. . . . Ana Robles, esposa de V e s t á n , n a t u r a l 
El ministro ruso en Kovno interviene de Granada. 
en favor del detenido Esta tarde a ú l t i m a hora sa l ió la b r i -
. 0 Rada de P o l i c í a para hacer nuevas de-
RIGA, 2 3 . - L a P o l i c í a de L i t u a n i a , 1 ^ 1 ^ ^ e ^ C a l l o s a de Segura, 
detenido 
ex jefe 
a qu i en se h a s o r p r e n d i ó . , _ . i„ . r , c i r c u l a c i ó n , que por lo visto se dispo-do documentos de g r a n i n t e r é s pa ra l a n í a n a fabr ica r F 
defensa de l a c iudad a miembros de l a ' _ 
D e l e g a c i ó n s o v i é t i c a de Kovno . 
E n cuanto se tuvo not ic ias del arres- A , . - 1 ^ _ 1 1 ^ _ i , . _ 
to del general , el m i n i s t r o bolchevique f l i f l C 61 i C u I F O 
h i z o u n a v i s i t a al p r i m e r m i n i s t r o de, 
L i t u a n i a , s e ñ o r Bad ia ra , p i d i e n d o l a — n — 
l i b e r t a d del detenido. |. TUH1N, 23.—Esta m a ñ a n a se ha de-
diana, hasta la 1107. de este r í o . 
A ñ a d i ó que iban por buen camino las 
negociaciones para un Tra t ado de con-
c i l i a c i ó n y a rb i t r a j e ent re los dos países. 
C ó r r e l a Marques . 
« D I A R I O D E N O T I C I A S » , CULPABLE 
L I S B O A , 23.—Como el « D i a r i o de No-
t i c i a s» p u b l i c ó en febrero numerosas no-
t ic ias favorables a los revolucionarios, 
tendenciosas o falsas, se a b r i ó una in-
d a l general Constant ino Klest , S e K h a " ^ ^ . ^ o . ^ ^ ' ^ . ^ ^ ^ ' ^ ^ Fo rmac ión por dos oficiales del''Efe? 
H  de l ¿ s t ^ d o M a y o r del E j é r c i t o , f ' ^ ^ b,lletes de c i t o . 
i en se h a sorprendido comunican- l̂.P̂ ff d€l u l t i m o , modelo puesto en A h o r a se han pub l i cado ln? resultados 
Este genera l s e r á juzgado por e l T r i - c larado un incendio en el 
b u n á l de l a Defensa Nacional . 
Actor de cine muerto por 
LOS ANGELES, 23.—El actor cinema-
tográ f l eo C o r d ó n , de t r e in t a y nueve 
a ñ o s de edad, ha fallecido a consecuen-
c ia de las her idas que durante l a i m -
p r e s i ó n de una p e l í c u l a le c a u s ó u n 
l e ó n enfurecido. 
Herí , quedando destruido el e s c e n a r i o ^ 
y el pa t io de butacas. 
El fuego pudo ser ex t ingu ido d e s p u é s 
de cua t ro horas de incesantes traba-
jos de los bomberos. 
de esa i n f o r m a c i ó n , y en e l la se afirma' 
la c u l p a b i l i d a d de la d i r e c c i ó n del re-
fer ido p e r i ó d i c o y la c o m p l i c i d a d de par-
• te de l a R e d a c c i ó n . — C ó r r e l a Marques. 
1 T U R I S T A S A L E M A N E S 
L I S B O A . 23.—Hoy ha llegado el pa-
ilebote a l e m á n « L u t z o n » , conduciendo 
325 excursionis tas , que regresan de su 
teatro A l - , v i s i t a a algunos puertos del Medite-
Mañana saldrá para V i g o , y de allí 
r. a Brcmerhaven—Córrela Marques. 
Al llegar a Madrid debe dirigirse a l 
Calle Recoletos, 10. Bendecido por Prela-
dos. E l -mejor, m á s serio y distinguido, 
predilecto de familias. Muy recomendado 
por todos sus clientes. Magníficas habita-
ciones. Gran cocina. Precios reducidos. 
LOS D A Ñ O S D E L T E M P O R A L 
LISBOA, 23.—Según los ú l t i m o s datos 
llegados a esta capital sobre los des-
trozos causado durante los ú l t i m o s días 
por los temporales, se evalúan los danos 
matcria1es en 30.000 contos. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 58) 
H E N R Y G R E V I L L E 
El que no podía amar 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 
l a ven ia del d u e ñ o de l a casa p a r a despedirse. M í s t e r 
M o t t e r a c u d i ó en su a u x i l i o t e n d i é n d o l e l a d ies t ra , 
m i e n t r a s le d e c í a : 
— H a s t a l a v i s t a , s e ñ o r F r a k l e y . 
—Has t a l a v i s t a — r e s p o n d i ó el j o v e n a rqu i t ec to , es-
t r echando por c o m p r o m i s o , p a r a no peca r de incorrec-
to, la m a n o del h o m b r e de negocios . 
H o r a c i o d e s c e n d i ó dos t r a m o s de la escalera y fué 
a detenerse anta la a b i e r t a p u e r t a del sa lonci to en 
que le a g u a r d a b a K a t i e . 
— ¿ Q u é ? — p r e g u n t ó i m p a c i e n t e m e n t e la muchacha—. 
T i e n e us ted un gesto demasiado serio. 
— N o me fa l t an m o t i v o s — r e p l i c ó Horac io en u n l o n o 
que r e s u l t ó excesivamente seco, aunque p r o c u r ó sua-
v i z a r l o . 
Obed ien te a una i n d i c a c i ó n de la j o v e n , e n t r ó en ia 
estancia, pero p e r m a n e c i ó en p i e , cuad rado e i n m ó -
v i l , delante de la bu t aqu i t a en que K a t i e h a b í a to-
m a d o asiento. 
— S i n embargo , m i padre n o l e h a rechazado, ¿ v e r -
d a d ? — p r e g u n t ó mis M o t t e r con su m á s ins inuan te 
voz. 
— T a n t o como rechazarme, no me ha rechazado. . . 
¡ Pero si v i e r a us ted , Ka t i e , q u é poco satisfecho estoy 
del r e su l t ado de la en t r ev i s t a ! . . . ¡ M e ha dado t a n 
pocas esperanzas! . . . 
De u n t i r ó n , s i n tomarse t i e m p o n i pa ra r e sp i r a r , 
le c o n t ó p u n t o p o r p u n t o , c o n todo deta l le , los t é r -
minos en nue se h a b í a desar ro l lado la c o n v e r s a c i ó n , 
y para ser m á s veraz , no o m i t i ó , no a t e n u ó , s iqu ie ra , 
las i m p r u d e n c i a s que h a b í a come t ido al defender con 
excesivo c a l o r sus t e o r í a s . 
K a t i e le escuchaba a tentamente , s in que en su 
be l lo r o s t r o reflejase o t r a cosa que u n i n t e r é s Tiuy 
marcado , una c u r i o s i d a d c rec i en t e e i n d i s i m u l a b l e . 
Cuando H o r a c i o t e r m i n ó su re la to , miss M o t t e r ex-
c l a m ó p o r todo c o m e n t a r i o : 
—Perfec tamente . E s t á m u y b i e n . 
— ¿ L e parece a usted a s í ? ¿ L o encuent ra usted 
bien? 
— ¡ O h , ya lo c r e o ! ¿ U s t e d no? 
— ¡ N o ! 
— ¿ Y p o r q u é ? ¿ Q u é le fa l ta a usted? ¿ Q u é echa 
de menos?. . . ¿ Q u é h u b i e r a usted deseado? 
H o r a c i o , que h a b í a bajado de las habi tac iones de 
m í s t e r M o t t e r comple t amen te des i lus ionada, ye r to el 
c o r a z ó n c o m o s i fuera el de un c a d á v e r , c o m e n z ó a 
reaccionar . 
— ¿ Q u é h u b i e r a d e s e a d o ? — r e p i t i ó en voz baja, con 
apas ionado acento—. ¿ Y usted me lo p r e g u n t a ? . . . 
¡ O h ! H u b i e r a deseado poder hacer la m í a en s e g u i d a ; 
m í a pa ra s iempre , Ka t i e . . . H u b i e r a deseado casarme 
con us ted m a ñ a n a m i s m o . ; . ; l l e v á r m e l a le jos , m u y 
lejos, a u n p a í s donde e s t u v i é r a m o s solos, para r^ue 
nadie estorbase la inmensa d i c h a de amarnos . . . 
— ¡ J e s ú s , q u é c a p r i c h o ! ¿ E s t á usted en su j u i c i o , 
h o m b r e de D i o s ? — e x c l a m ó K a t i e con u n a r i sa de re-
finada c o q u e t e r í a — . j ¿ Q u é í b a m o s a hacer p o r esos 
m u n d o s solos como dos hongos , huyendo de la g e n t e 
como s i f u é r a m o s dos hurones? Us ted , q u e r i d o Ho-
rac io , ha regresado de E u r o p a demasiado r o m á n t i c o , 
¿ n o se dice a s í en f r a n c é s ? ; con u n r o m a n t i c i s m o 
eme en ocasiones le pres ta u n a i r r e s i s t i b l e s e d u c c i ó n , 
p e r o que a veces t a m b i é n le hace parecer u n poco . . . 
¿ c ó m o d i r í a y o para no h e r i r su su scep t i b i l i dad? , . . , u n 
poco r i d í c u l o , si me p e r m i t e la e x p r e s i ó n . . . Y a q u í 
en N o r t e a m é r i c a estamos cu rados de r o m a n t i c i s m o s , 
que no se l levan , p o r q u e han pasado de moda . Debe 
usted ponerse a tono con las c i r cuns t anc i a s , ser h o m -
bre de su t i e m p o , v i v i r m á s en la r ea l i dad . . . A d g ú n 
d í a me a g r a d e c e r á us ted estos consejos que l e doy . 
— E s t á b i e n ; pe ro sepamos en tonces—di jo H o r a c i o 
con m a l d i s i m u l a d a desconfianza—. ¿ Q u é puedo es-
pera r de usted? ¿ A q u é me da derecho m i c o n d i c i ó n 
de p r o m e t i d o de us ted, de n o v i o of ic ia l? 
— ¡ O h , a muchas cosas! A h a b l a r c o n m i g o , a sen-
tarse a m i lado, cerca de m í ; a poderse m o s t r a r ob-
sequioso y g a l a n t e ; a que conversemos de vez en 
cuando en voz baja y c o n f i d e n c i a l m e n t e ; a m i r a r m e 
i o d o l o que us ted qu ie ra . . . 
M i s s M o l t e i p r o n u n c i ó estas pa labras con una d u l -
zura y una me los idad tan seduc to ramen te p r o v o c a t i -
vas, q u e h a b r í a n bastado p a r a cau t i va r a H o r a c i o , 
para r e n d i r l o , si no hub ie r a estado ya p r i s i o n e r o en 
•as redes sut i les del amor que tan h á b i l m e n t e le I l u -
d ie ra l a s e ñ o r i t a Kat ie . 
— ¿ Y c o n s e n t i r á usted d e s p u é s , andando el t i e m p o , 
en ser mi mu je r? 
—Desde l u e g o ; en cuan to p a p á lo cons ien ta , puede 
usted estar s e g u r o — r e s p o n d i ó la muchacha con ma-
l ic ia u n poco bu r lona . 
— ¿ E n t o n c e s , desde hoy somos novios? 
— A s í parece, puesto que el noviazgo es e l p r e l i -
m i n a r inev i t ab le de toda boda. 
— ¡ S o y el h o m b r e m á s fe l iz de la t i e r r a , Kat ie , oof-
que usted acaba de hacerme d i c h o s o — p r o r r u m p i ó 
F r a n k l e y con apas ionado acento, es t rechando en! re 
las suyas la suave m a n o b lanca y p e q u e ñ í s i m a de 
su amada. 
— Y a h o r a que nos hemos puesto de acuerdo y que 
estamos comple t amen te satisfechos el uno del o t r o , 
da r emos p o r t e r m i n a d a la en t rev i s ta , ¿ n o le parece? 
— ¡ C ó m o ! ¿ Y a hemos de d e s p e d i r n o s ? — p r o t e g i ó 
Horac io en l o n o de du lce reproche . 
— P o r hoy , s i . Pero p u e d é usted v e n i r a v i s i t a r m e 
todos los d í a s , hasta que l legue la fecha s e ñ a l a d a 
pa ra nues t ro v ia je . 
— ¡ E s v e r d a d I — e x c l a m ó cons te rnado , l leno de pe-
sadumbre , H o r a c i o - . ¡ Y a no me acordaba de que 
d e n t r o de poco p a r t i r á u s t ed para E u r o p a ! E r a tan 
g r a n d e m i d icha , que me h a b í a hecho o l v i d a r la p ro-
x i m i d a d de una s e p a r a c i ó n d o l o r o s í s i m a pa ra m i . 
— ¡ B a h ! N o se apene. ¿ Q u é i m p o r t a u n a s e p a r a c i ó n 
t e m p o r a l ? L a ausencia es e l c r i s o l en que se p u r i -
f i ca el a m o r ; l a ausenc ia p rueba y acrec ien ta e l ca-
r i ñ o . A d e m á s , d e s p u é s de una t e m p o r a d a de v i v i r le-
jo s uno del o t r o , p o d r e m o s saborear m á s intensa-
mente el p lacer de r e u n i m o s de nuevo , de v o l v e r a 
vernos . . . Conque no se me p o n g a t r i s t e p o r tan oba 
cosa, y hasta la v is ta , m i que r ido . . . Horac io . 
Este n o m b r e , H o r a c i o , p r o n u n c i a d o por miss M )!-
ter , aunque fuera pa ra despedi r le , s o n ó en los o í d o s 
de F r a n k l e y t an a r m o n i o s a m e n t e , con una m ú s i c a l an 
ha lagadora , que se d e j ó c o n d u c i r hasta la p u e r t a del 
sa lonc i to , e b r i o de f e l i c i d a d , bajo la m i r a d a ca r i c io -
sa en que la j o v e n le e n v o l v í a . 
H o r a c i o F r a n k l e y se e n c o n t r ó en la cal le y h u b o de 
cenfesarse que no s e n t í a e l m e n o r deseo de ver a 
s u a m i g o J o h n de M a y , cuyo encuen t ro le h u b i e r a 
i m p o r t u n a d o m á s que o t r a cosa. T o m ó pasaje a bor-
do de uno de los v a p o r c i t o s que hacen ol servicio ^ 
c o m u n i c a c i ó n en t re los va r ios pueblos c o s t e ñ o s , y ^ 
p a s ó la noche sobre c u b i e r t a , r e c o r r i e n d o a grandes 
pasos el puen te de la e m b a r c a c i ó n , n i i en t ras ron-
t e m p l a b a e x t á t i c o - e l pa rpadear de las estrellas, em-
b r i a g a d o p o r e l du lce recuerdo de la g e n t i l y a*"' 
rab ie K a t i e y d e c i d i d o a no evocar en su mente ja 
i m a g e n poco g r a t a de su f u l u r u suegro luls ta 
.K . t u v i e r a absoluta necesidad de r e c o r d a r l o . 
Cuando r e g r e s ó al ho t e l , ya de madrugada , el c* 
m a r e r o le e n t r e g ó con la ¡lave de su r u a r l o i1'1" 
c a r t a ; era un b i l l c l i t o doblado apresurudameate, 
p o r las s e ñ a s , y m e t i d o en un .sobre que apenas s 
h a b í a n t e n i d o t i e m p o de cerrar . Horac io r a s g ó '•nl1 
nerv iosa mano la e n v o l t u r a de la car ia , y desd"' 
b l a n d í el p l i e g u e c i l l o de pape l , l e y ó a la luz 
ano de los mecheros de gas encendidos cu el veS 
t í r a l o , a l p ie de la escalera. 
« S e ñ o r don H o r a c i o F r a n k l e y . 
M i q u e r i d o a m i g o : La pobre m a m á fal leció un3 
h o r a d e s p u é s de habernos despedido. Estoy segu 
de que us ted , que aunque la c o n o c í a desde hace P0 
co, t u v o o c a s i ó n de ap rec ia r la bondad de su COI 
zon , nos a c o m p a ñ a r á en nues l ra pena por ia 
parab le desgracia , y no se o l v i d a r á de la muerta ^. 
sus orac iones . Yo estoy b ien , pero el c o r a z ó n '1° 1 
p a d r e se ha roto. 
Le saluda con afecto su amiga E l l a B r i g h l . * 
— ¿ C u á n d o han t r a í d o esta c l r t a ? — p r e g u n t ó Fran' 
k ley al c r i ado . 
— A p r i m e r a hora de la n o c h e : s e r í a n las nueve, 
a p r o x i m a d a m e n l é 
H o r a c i o s u b i ó a su c u a r t o m u y afectado por !? 
t r i s t e no t i c i a . Se acusaba s ince ramente de habei"56 
{Coní iaaará .1 
